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Cette docum en tation concernant les prix reçus par les producteurs agricoles pour leur principaux produits a 6t1 préparJe en liaison avec l'Office Statistique des 
Communaut5s Européeennes. Elle couvre dans toute la mesure du possible la période de 1950 à l9ffl. 
Le document comprend trois parti es: 
- làre partie: Tableaux par produit en monna i e nationale (l) 
- ~me partie: T ab 1 eaux par produit en DM 
- 3ème partie: Tableaux par pays en monnaie nationale (l) 
NI.TURE DES PR IX 
l. Il s'agit dan s la plupart des cas de prix reçus en moyer.ne par les producteurs au cours de l 1annue pour l'ensemble des quantités commercialisées d'un produit 
(val eur unitaire, c'est-à-dire: la valeur totale· des ventes d'un produit, divisée par les quantités vendues). Il ne s'agit donc pas de produits d'une qualité'.· 
dét erminSe, mais de la moyenne (pondérée) de toutes les qual itéss. Cette moyenne ne change donc pas seul ement d'année en année sous 11 influence de la situation 
du marché . et. des mesures prises dans l e cadre de la politique des prix mais également selon les variations de qualité. de la production annuelle. 
Les subsides payés en certa ins pays directement aux producteurs en suppléi~m :. aux prix reçus lors de la vente de certains produits sont compris dans les données 
figurant dans le pr,isent document. Pour le Royaume-Uni , les prix mentionnJs:, sont les prix garantis. Il est à noter que dans le système britannique les pro-
ducteurs reçoivent effectivement en moyenne, par le jeu des 11 deficiency paymentsO, le prix garanti. Pour les Etats-Unis les prix mentionnés sont ceux publiés 
comme "average prices received by farme~s~ 
.2. Pour les betteraves sucrières et le lait, dont les prix sont influencés direct ement par les différences entre les pays de la teneur respective en sucre et en 
matières grasses; les prix ont éta retenus sur base dos, ·L-iia.ir9"'1l!Oy,enn,e,s ré,elles OOl"letatées.rnaaue.élCl116crpour: ootc:On cks ,pa,yt;;etrentl:\,éOW~ll:.flt é,-té !Ç,{)fl!JEf'tis 
~éij)eet i vaocmt_ sur.. basé. .da.J6-%-d.e, sucre et .de 3, 7 % de matières grasses. · 
(1) Les prix français ont été exprimés en NF pour toute la pérœode afin de faciliter la lecture des tableaux. Il est rappelé que lors de la réforme monétaire ,, 
intervenue au 1.1.1960 il a été fixé que 100 ~F = 1 NF 
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Die vorltegende Dokumentation Uber. die Erzeugerpr-0ise fUr die wfchtigsten landwirtschaftlichen Erzeugnisse wrda in V-erutnduWJ 111\l •i~ Slat.bHsr,hoo 
Amt der Europaischcn Gomeinschaften zusallllllengestellt. Sie umfasst, - soweit wie mi:iglich, - den ZeitabschniH 1950 - 1960. 
-' :.. Das Dokuma:it i st in drei Abschn i He Liflterteil t: 
- Abschnitt 1.: Uebersichten Uber die einzelnen Erzeugnisse in landeswahrung (1) 
- AbschnHt 11: tlebersi'chtoo Uber die einzelnen Erzeugnisse in Dll\ 
- Abschnitt 111: hllbdcr&bcr.siclitetdri.Laai:lemhrung (1) 
A.~T, DER PREISE 
1. ln den meisten Fâllcn handelt es sic~' um die von den Erzrugern im Laufo des Jahres für die Gesamtheit der vermarktetcn lllengcn eines ErztµÇJnisses 61"-
zie.ltoo Durchschnfttspreise iErHispreis, d.h.: Ge:samtwert aller Verkattfe eines fneugnisses dividiert durch die verk.auften !Aengai}. Demzufolge handelt 
es sich hier nicht um Erzrugnisse ainer bestimmtc11.Qualitat, sondern um eir: (gewogen~ Mittel aus allm QuaHtïrten. Uieser MiHelwert iindœt sich in-
fo folgedessen vorn"Jahr zu Jahr, nicht alleine unter defll Einfluss der Marktlage und der im Rahmen der Preiipolitik getroffenen Massnahmon, sondern eben-
fall s aufgrund der Qual itlltsunterschi ede in der jahr lichen Produkti on. 
Dio m !,linigen LDnderrr unmittelbar an die Erzeuger: - als Zuschlag zu den erzielhn Verkaufsprelsen bei bestimmten Produkten - ausgei;nhltcn Bethilfen, 
sind_ in den ~A~gàben des) vorliegenden Dokumentes einbcgriffen. Fur das Vereinigtc Kèinigl".eich handelt es sich bd den angegebenen Preisei:i um Garanti&-
preise. Zu t!trmerkcn ist, dass im Rahmen des britischen Systems die f>roduzeoten tatsachlich, im Durchschnitt, aofgrund der ndefioiency pay111ents• den 
Garantiepreis ~halten. Bei den unter USA aufgofililrten Freisen handelt es sich um die als "Average p~ic~s received by farmers" v·er!5ffentlichten Preise. 
2. BeL ZuckerrUb~ und f,iilch, deren Preisà unmittclbar von dc.n in den einzelnen Liindern bei diesen Erzeugnissen bestehenden Unterschied_e~ im Zucker- und 
Fettgehalt beeinflusst wet'den, wrden diese Preise auf der Grundlagc des durchschnittlichm Gehalts, wicdergegeben und ausserdem ~f der Basts eines 
Zucf<ergehalts von 16 v-.H. ood eines FeÙgch.iltes von 3, 7 v.H. umgerechnet. 
; 
ll)Um das Lf;Sen der Ucbersichten zu erleichtern, sind die franziisischen Preise fur den gesamten Zeitabschnitt in NF ausg.edrUckt worden. Es wird darauf 
aufmerksam gemacht, dass bei der am 1.1.60 eingetretenen Wahrungsreform der Kurs auf ·100 FF = 1 NF festgesetzt wurde. 
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GaiîPARÀBILITE . 
3. En .se plaçant sÙr le point de vue du producteur, les 11Vàleur unitaires" peuvent être considérées comme comparables entre-elles, pour autant que les méthodes 
de câlcul ·soient les m&ies dans tous les pays. Elles reflètent effectivement ce que l'agriculteur de-chacun des pays reçoit en moyenne pour ses produits 
ayant la qualitG::nroyenne pour le pays et l'ànnée en question. Toutefois.c~Et)tmilÏiÏt,é'.'. moyenne n'est pas la même dans les différents pays et les différences 
·.entre pays varient d~:innée en ànnée. Pour certains prodù-its la signification des "valeurs unitaires",n'est pas aussi grande que pour â1nutre .étanfdonné 
la gamme importante de différentes qualités qui ·existe et les écarts de prix entre ces qualités. Ceci est particulièrement le cas pour le bétail d'abattage 
(bovins, vèaux, porcs). Pour cette raison, des travaux sont entrepris en vue d'établir, sur base des statistiques nationales disponibles actuellement, des 
SJries de prix sur les marchés pour des classes de qualité correspondantes. Les résultats en seront fournis dans un document à distribuer ultérieurément. 
TAUX . DE CHANGE 
4. là conv~si.on des prix exprimés en morinaie nati.onale en une valeur commune a ét.5. faite sur base du DM. Les taux de change.uti1isés so~t reproduits dàns 
un tableau. Rour la France, la conversion a ét; faite sur deux bases différentes, d'abord avec le taux réel de l'époque, ensuite en utilisant le taux 
applicable en 1959/30 pour une partie de la période envisagée. Ceci permet de constater l'incidence des modifications du taux de change sur la com-
paraison des prix entre pays. 
SOURCES 
5 • .,. Pour les pays de la C.E.E. et le Danemark: les statistiques nationales, celles de l'Office Statistique des Comuunautés Européennes et celles de la 
C.E.E~ (Ger.iùvc), -
- Pour le Roynur.:e-Uni: le$ données du11AnnuR1 P.·icc Reviev, and Determination of Guarantees11 , 
- Pour les Efaü,Unis: Statistical Abstracts of the U.S. (U.S. Ilepartment of Commerce) et les publ icatîons du U.S. Df4}artment of Agriculture. 
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VERGL El CH3.4RK E 1T 
3. Vom Standpunkt des Erzrug€1"s aus, kilnna, dia "ERLOESPREISE" als gegenseitig vergleichbar betrachtet werden, voraÙsgesetzt, da~ d~~~uhlung9ll~odl:ln in 
allen Landern 18ifarftffllnd~ iibll\Ôtnsi~-.-Diese Erlospreise sind das getreue Spiegelbild des von den Landwirten in dèn ein,2elnen Landern im Mlttel . 
èrtielttn Prerse fur &zeugnisse, die für das betreffende Land und Jahr eine Durchschnittsqua)itat aufweisèn. Diese DurchschnittsquaHtat fst iedoch in. 
den einzelnen Uindern nicht die gleiche und di~ von lcnd zu land bestehenden Unterschiede falloo je nach Jahr ver_schieden aus. Bei besti111111ten fr.. 
zeugnissen ist die Bedeutung des "Erliispreises" nicht sa gross wie bei anderen Erzeugnissen, infolge d6r vorhandenen z~lrekhen Qualitaten und da" 
bei diesen Qualitaten oestehenden Preisunterschiede~ Dies ist insbesondere der Fall bei Schlachtvieh (Rinder, Ktilber, Schweine).Aùs diesem ûrurnie 
si~d Untà"'suchurigm angestellt worden, um auf dœ Grundlage der zur Zoit verfUgbaren aationalen Statistiken für die entsprechendoo Qualitatsklassen 
Marktpreisreihen zu erarbeiten. Die Ergebriisse dieser Untersuchungen sollen in einer spater zu verteilenden Unterloge mit_geteilt werden. 
\1/ECHSELKURS 
4. ·Die Umrechnung der in landeswahrung angegeba'len Prei se auf einer einheitliche 11~hrung wurde auf Dt,1-Grundlage vorgenolllRlen. Oie hierbei vœwendetesi 
Vlechselkurse wurdcn in einer Tabelle zu~m_engcstellt. fm:: Frankre-ich erfolgte die Umrechnung auf zwei verschiedenen Grundlagen, und zwar einerseits 
nach de.Ill tat~chl ichen fur den betreffenden Zeitabschni tt' gUltigen Wechselkurs, andererseits unter Umrechnung des 1959/60 gUHigen Y!echselkurses für 
einen Teil des in 13etracht gezogenen Zeitabschnitts...Hierzu ergib~ sich die Müglichkeitr die Auswirkung der \'1echselkurslinderungen auf die landerpreis,-
.vergleiche festzustcllen. · 
WRLEN· 
5, - Fur die EVIG-lander und Danemark: die Landerstatistiken~ die statistischen Angaben des StaHstischen Amts der Eruopaischen Gemeinschaften und 
dc-r ECE (Genf) .. 
- Fur das Vereinigte K!inigreich: die Angaben aus 0Annual Price Review and Determination of Guarantees" 
.,. FUr die USA: Statistical Abstract of the U.S. (U.S.-Dept. of Commerce) und die Veriiffentlichungen des U.S. Dept. of Ag_rjculture. 
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1ère Pt1rtie: PRIX MOYENS REOJS PAR LES PRODUCTEURS AGRICOLES 
Tableau par produit en monnaie nationale 
l. Teil : VON DEN LANDIHRTSCHAFTLICHEN ERZEUGERN ERZIELTE DURCHSCHNITTSPREISE 
- ,;-
Uebersichten pro Produkt in Landeswahrung 
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Tableau .. : 1( 1 
labelle 
. . . 
Promkt: WÊ°lettWEIZÈN' 
Pr.odu it: BLE· T,[NDRE. 
,. 
' 
"' 
' :( .. 
Années 
Jàtire 
PRIX fltOJS PARU:S PRODUCTEURS (VALEUR UNIWRE) EN MONN,\IÈ NATIONAL~l0-0 kg- VON DEN ERZEUGERN ERZIELTE PREISE (ERLOESPREIS) IN LANDESl~AEHRUNG/100 kg 
-·-···-··-·----~-....... _. ____ .. -·--····'•'""-·"···-·-·-·-··" .... -...... __ ---···--- .- .. --.--. --·--·-·---- -··--···--···-·-·-····-·--... ·---- .. __ ... ------ -------------· --~ --- --~·--· 
DEUTSCHtAND BR . 
DM. 
FRANCE 
Nf 
!TAU j 
lir.e 
~~:1GICUE/BELGIE · LUrn:eouRG 
. Fb Pl 
NEDERLAND 
F1 
UNITED KINGDOi1 
sh/d por cwt 
~ri x aarant.i. 
~ .. ~ ..... 
.. ~, C!ITl \1 ~._, ·t:1 ;:,} . j 
U.S.A. 
Jpcr bu. 
.. _,, __ ...... "•--••• • ••·--••••-·•- H ,oo -·· -·-•H• ·- • ---- - - -··-·H••-·- NO ··----·· • ••••--• N••" """' -..--H••H 
l9Lj.g/50 26,00 · .. 24,81 410 22.~ · 23/3 (1) 1,88 
--···--••H-••••-••-••H• _· ... _ _,:__ _____ ••• o••N-•••'·-----·--•N •oHWO: ·---N L--,.,.,--•W•--·-••••• '---~--
1 
--.. -----·--·····-·-·-·•-•••H----L----••,W oo•H••••-•"-•-•-H-~•• ------·-·-•, .. '•..._ __ "--··----·----H•• ·---·-". ---·-"- ---HWNH--.. •>•H 
1950/51 _25,62 6488 427 5D.5 22,85 .. 2.00 
, ,··:·-:._-~· ........ · .. · ........ :,;_, .. :........... -.· _______ ,, __ ~-·-.. -.. _~_ ~----· -··-!-'-~------L---------·--·--.. --..... .... . . "--··---·---------- ·---- - ····-·-----···-·-·---
2$/6 
29/0 1951/52 44,20 
. ·--.. ·-·--·. -----·--·--.. ·····-· -··-·-·-·-----~---------· ..... --.. ··-··--
1952/53 . 42,00 
36,04 
34,53 
6473 469 535 
··-- -··-· • ·-··••••••-.•-•• ••••• I-- --·• -- ••·•••••••••••••-"'•-• 1--- -··""--"'"" ••-.••••••••n•··--·· • • 
7193 468,20 560 
24,25 2; ll 
·-··-··-·-········-'"··-···"-- ·-·--··-·"··----···- ··- - . . . . . . ., . 
25,60 29/6 2,09 51;85 
,··· . -·-····--· - ... -• .• ·-· -·····--• .. •· 1---....... :-··••·•··--:···;~:-'"';"''" - .... , ....... --, .,,...-----.......... _ .. ____ .. --·-··-·••"·-·-----·-•••· ........... ., .. f--•-···--··"'"""" ·•·•••·-"-•·-·-·-" -.······-···-···-·""·-••• --..... ·-· -~ ..... ---·--·--····- ....... •-·--- .. --•---· "-·-·. ·•---·-· .......... _, .. _ .···-· .... --- -1.-- --- ,._ I 
_ 1953/54 41,80- 32,40 7038 469,40· 560 · 25,60 30/9 2,04 _ 46,15 
. . .... --7··----~-···· -... -... · ..... ·. . '--.. ---- !------·-----·-· ....... ·- l--- ... : ·····-·-··· .. ·· .... --.. ·········--·· L.---···-··---... -·-·-··········---"··-· -·------.. -.. _ .. -- . ·- -·--- -·-··---· ·-·--··· ·····-····--··-.. --............. -. ·······-···- ·····--·······---·----· ··- .. ···-·- . ·---· .. -···- .. -- .•... --~-- 1-,_ --··-·· ··--·--""-·--:----·-
1954/55 
-·-----·-----··-····---··· 
. . 
7196 . . 467,~ . ' 5ffl 25,60 1 'JJ/9 2,12 ' 
., ..... -. ............... -·····-·-···-.. -"·-·-• ·-·•·e--,.•• .... ------ -· H··--··-'"·-· ___ ........... _·-··- -·-··-·-··-........... - .... ,_ .. _, • '·----- --. - - - ---•--· .. __ - .. ---- - • ·- -·---- - ----·- -- • --.---- -••-- ----.. ·•• •·•• - .. - .•. ·-·-··---···--
40,70 '32,45 44,35 
l955/5ô 41,1,(), 32, 17 6961 446,00 545 26, 27 . . 'JJ/0 l,G9 47,05 
··~-·•.:-···----·· .:-·- --' •. : , ___ ' ••.. ·--.. ·: · • • ... -·---·-·-· L___.. .... -..... -·- --···---· --- -·-··--.. ·-··-··-· . -~ ----· -··••·· 1--· .. ··.-·· -···-·--·. •r ,.- .. ·•·· .. __ -···•••-'"'". -·-·· -"·••···· ', .. -·--··· --·--·---·-···- ---· -·--·--" ............. _ ... _ ....... ___ i,,_ - .. ·---.... ··--···. ··- - a..:---:. - . 
, -1956/57 . 
.. 
;)951/58 -
.. 40,20 
41,90 
37,90 6892 
.6949 
470,00 · 
467,00 
585 
585 
25,28 JJ/0 ' 1,97 
-·-·-··--···-·••""·---· ~---~·- - . . ~-- .·· · ............... ___ . ··----.. -··- .···-··--
· 27,70 28/1 . 1 ~93 45,11 
. -~. - -.- - - . ' - .......... ·- ~ .··--- ......... -- ~ - --·-···-·-·-·" . -···--·- ... -- -···· -----.. ---· -·--- ··---·-·"-"""" . -·-··-- ·-- --- ··-· ·-"···---·""·---"- ·-· ... ·-·-·-·· - . -· .. ·----···--·- - . -·-~ .. ---·-··· - -··---·-······"·"··-··-""" ___ .... _ ----... -............ _________ _. ___ _ 
1958/59 42, 10 33,80 6328 466,00 565 28,89 '!J3/1 . 1, 75 49,23 
"'--·~""\"""° _________________ !,__ .. ____________ ·--- ·--··· - - ......... - - . • ......... l- ,-----.··--··-·---~---··· ----·------·-·- ----·--· ·--·--· -.- .. L---- .... - .. ·-·--··-----· -··-·- ........ __ - -·. - ~ --·-- 1-----···- .·--· ·---
.. - .. 
·t .. 1959/ 60 42,Lll 36,80 6446 469,00 §50 30,39 27/7 1, 76 50,02 
""·.i· 
·~ 
. s 
• ... • _· -·-··- • _________ ... _·~- 1.-- ··--- .,·-··-.~ ..... ----- .... •--·-·--·--·-- ,_ ___ ~--.. -·-·-· • _ .. ___ ....... ---··-- __ ,. .............. -·--·· - ···-~-- ··-····-·---·-··-·· .. ··--- ·----·--·--··· .. ·--···- -----·--·---- _____ ..... .. --··--· .. -·-··.··-·""-··---·:. ----... - ·. ____ .. ____ _ " . ,, 
19ô0/61 · 38,00 6700 2) 455,00 5.15 
-30,63 26/11 1, 75 50;18 
'-: --··~-- . -·"-----·--·~, . _____ _._ ______ , -·--·-·- ~ ---·--·· .. --···- _ .. ···-···-·•""' ___ -----·------,- ----···-------- .. --------·-·--· ·····-·- __ ............ _ .. __ .. ___ . ___ . --- . ------... 1------
}961/62·- -f ·.:.:- · . ,.• 499 26/11 
, ,· .... . :. 
- Produkt: ROGGEN 
- · Produit: SEIGLE 
· Années 
. Jaiire 
' .· ...... -~, ~ ' .. 
.............. 
- ... ._, 
·~ .. :,-. -;,-.:; 
c ... ~ 
--~IX REÇlJ_!_f~_Lf~~R_O~g~~-~-(_y,~~!~--~~~-~~-EJJi~_1i~!!~kl~J!~TIONA~_;/JQQ_kg- VON QEN ER~g!GER~-~~IEl!~ ~.EiSE (ERLOESPREIS}_ l~SWAQfil!f-!!3LJpo k.9 ___ -1 
DEUTSCHLAND BR FRAflCE_ lîhLIA 
1
BELG1;t1E/!1ELGIE LUXElJBClJRG . r1ÈOERtAM:J UNITED KIUGDOU U.S.it. . . D~N&\ARK 
' · : Dtl Nf Lire Fb f'1 F1 sh/d pe, cwt hG" bu. lr 
·----· . ···---··· .. -··--····-··-·-···-·-- ·---·---~ - '-- --"-----·-----~····""• ... -·---· - ----····h-·--- --·-.J..-----·---· - ---·-·---··--··--
. l949/50 24,00 21,62 4366. 312 22,50 2'J/3 {1) 1,20 
-·-···--·-------------+--------1-.---------·----- ..,___. _____ !-----··---·----·-·--·---- l.-.-..--·----·- ~----'-----'- ----- - L-.-- -·------ ~ -··. 
1_9$)/51 28,80 19,77 · 336 540 29,00 2'J/'."" (1) 1,ll 
- --· ·------· -·- . ---····- - --·------·· i-- ____ ._..;._ ·--·---·- ---·--··-----1----,-----1- ---·---'-......._ _______ ~---·--
-
1951/SZ 40,f30 26,73 - 5722 451 530 33,00 - 21/6 · 1,52 
·--------·--·-·~. ·--- . - 1--. _______ .. -·--------- ~-·------ ------------------'---------------·- _ .... 4--,M-···--••--:-•••- ---··--·-------- '••" --
. 195.2/53 · 6342 436 500 27,75 22/- 1,72 ·52,25 
-
--~---~--·---·--·-----···· ···-·---..·--·-··h-- '---··----·-·--··--.!.-- -"--·-··--·-··-·-- - 1---·~·-·--···-· ... ···-- - ~---·-----&---------- ···--·"------... -- L----·----'----l----... ~·-- -
- r - . 
1953/54 28,23 262 .5DO 20,70 25/- l , 2::1 35,35 
.. 
--·--·~ .. -----· .. ··-·-··--·-··--·--·- ··-- ---·--·--·!--------·- __ .. _______ ..__ _______ ------·-
··-··-······-·--··-·-·-·------ §...-___ -----1----· ----1--------
. _l95V~5 37/lO · ·.25,50 .· 294 25/-· l,7.1 43,50 
_·_ - •• • • ; - • 4 ·--
.. -------· .. -- .. •••h···---···--·--··-- -,· ----· .. -··-----·-· :--··----·-. --- ··----·---.-&.------------·· ~--·-··----······--· L------
23/3 l,06 l:2,45 k 
-~·--· -· 
39*00 24/3 5460 272 515 
• --- -·--· •. • ••~-------•••••••----~ .. --·-----'-----'-'-------· .... -·---·--.. •M•-+-------........i.-----·+--
.. 
·. 1956/57 
" \. .... 
37,70· 27,ll 5712 321 565 · 2.4,95 23Î3 1, 15 40,ffi 
_- ·'·~·-~---s:.--··---'----'----.&----::T'-----: --·-····---··- -··--·-d- ------------------
-·-------·-- --- ----. -___-;,,.., 
1957/58 39,50 26, 18. 5359 290 565 26, 70 22/1 l,07 38,55 
-"-'---- - ·----~--........... 
. 1958/59 38~70 27,73 5084 345 545 25,50 22/T 1,02 46,33 
._ ...... -. .... ____ ... _____ --· .. ··--·-----·----·- _....._. ______ ·-··- ~-----··--L------·------1----~--...,_ _____ ........ ______ ....__ ___ -+--
300 - 1959/60 38,50 28,$ 
-
545 30,25 21/7 0,99 47,84 
!--,;------------- -L....--·-··-•-'•----·· 1----------•- L..-- .• - .. ~- --·----·--~--------L .. ··----------~ '"--··------• .. - L---·-------~----~.._...:_. 
-' ~ ..... 1950/ 61 , 3~, 1n ,. ro28 302 545 2s, fJ8 21/7 o,s1 47 ,99, . . 
-... .,..;____ . ......;..__.....:-.. __ ._;....--,.~---'-..:.._~--\-..--'.30~·00:.:__. ____ ..--.s,..:.-. ------+---'-----i-------+-------11--------,----+------+----··----' 
1961/62 481 21/7 
.. 
,: 
' 
. ' 
:~ 
,' 
-~ 
' .. 
Prôdukh GERSTE ( INSGESAfiiT) 
· Pro.duit: ŒGE TOTAL . 
Années 
· Jahre 
.. ·' 
- - 7 -
Tableau A 3 
Tabelle 
~ .. :.. .· :;. . -. .. -.• - .-
Vl/4125/ôl~F. / ,-:_ . 
- PR IX REÇUS_PAq_us PRODUCTEURS (VhLEURUNITAIRE) EN t.10NNAIE NAT IONALE/100_ k9.:-VON DENffiZE'JGERt!.JRZJ REiSL.(ERLDESER.[9}1/l.~~~Wl!IQI-J.WL...IÇG----I 
DEUTSCHL:iND SR FRANCE HALi.A.: BELGIQUE/BELGIE LUXE1;1BOURG /JEDERLAND UNITED KlrJGDOU : U.S.A. 
m:. NF Lire ..fb fl F1 d- œ cwt bu 
, Prix _garanti -·. J 
. \ , Bà~âr;iti~4s, i j ____ _ _ ___ _ 
.. 
"· 
--:--------'-----;----···--······--····-. ···············-············-··-·······-·· ··--··----·-····- ·-···--·-------- ----- ----+------1 t--· --· 
-==~=- ----= -=-=-~ ~-;=~ -~=~~-=~=~J_;~=r~~~~~t-;.~- i -=~~( . 
. _______ 2~~~~~2 ____________ ----------- ------- - ~---- __ s~---- -------- - ---~o~-- 1 ___ 23/:-_____ ~--+-----4 
1952/53 42,40 6167 495 33,00 1 23/6 1,35 1 54,40 ' ~ 
• . 1 --i 
-··:-::-····· -···-. . --- ,, . -····-·-···----··-· ···---~-----··-··· ---····---· ----- ··----------·--------··-····· ···---~---·-·····-----···- -········----·---------- f----------·--···-······· ---·· _-···-·-··-···-··-·--1··--··-- -- i . 
. 1953/54 40,50 t:B,99 4326 - t:B7 22,85 2510 l,17 J . 4T,25 . . 1 ... · 
-~--= 1;5~-55-_ -------+,------4~-~~~-- -~~---= :1~-- -~ ~~-=~-==-~~:=- -~~~~ -=~;~= ~- ~--2·09 ----1=-!7·~--=r :'. 
- ------~~'~-- ---------- ____ ._42,20 :__ ---- --~~58 --· -----~~-~------------···········------ - __ 24,60 --- --- 24/8_ _______ ------~:9-~------ --~---~~~-~ -_- _. ·_·.·-11• • : 
.).: 
1956/51 42,00 -24,96 5552 326 24,65 ··----~~~--- -- 0,9~ ______ :.: ~!>--~~--i -~1 
. . . ' - .· .. -·---·-------···----·-- ----.. -----·---··· .. ·-·- ...... -.----·······--··········-· ·---------·-------- ~ .J ·.-~ 
1957/58 42,20 25,84 4426 
- --- .----------
. 1958/59 42,50 28,18 4592 
1959/60 42, 10 31~37 4911 
-----···---·--------------1--------------~- ·····-········-····-· -······ ······-······ --·······---------·-~-
-1960/61 
1961/62 
42,80. 31,00 ~78 
26,ll' 
ll3 26, 15 
346 26,77 
29/0 0,88 40-,14 · 1 
• i ~/ 
----------- - ~ ... ····---- . _. .•... "·1 ·--. .-
29/0 0,90 45,33 l ' . 1 
. --------· ·-·--···-· --···---···-----------' . ~ ········--:-···-:~i .. ' 
29/0 . 0,86 . 42,.35 ·_ . .1 ' 
t:B/9 
'll/7 
0,84 _ 38,55 · 
---------.. -· ····-----~- .. 0 
"'IC,_;'··· '."·' , .. . ,~-. -'""'\ .. 
7.-~ :~· -
.. -,.'--~ . 
, : -
·' . ' ...;_ 
... 8 -
Produkt: RJTTERGERSTE. . Ta~leau A 4 
Produit: ffiGE FOORRA!3ffi __ E_· ---.---~ ---··-----------·---------- _T_~-~-le _______ -·----····----·----------
_' P!ÜX REÇUS P!'R .LES PRODUCTEURS (VA1~ UtHTAIRE) EN liUJNNAIE NATIONALE/100 1<_9-yON DEN. ERZEUGffiU ŒZIELTE ffiHSE CfRLOE~HS)J!UJ..N~!{ 'lOO·kg·_-~--+ . ··-·--·-·--- · ___ -·-·-·-- .... ·-------·- -----------·--------·-· -- ··---~----- -
DÈUTSCHlAND IR FRANCE_ ITALIA BELGlCUE/BELGIE LUXEMBWRG NEDffiLAND UNITED KIN&1J0!.1 U.S.A.. OANEl1AAK . 
Dr~ NF Fb .Fl- Fl 
._. ___ ..__ _________ ---··-- ..-----··-----.-- ----·---------'----'--"----·-
·· Aoné~s /Jahre 
-----·-·---
~----··--· . ··-- ·-------·-·· • ·--~----·- - - . ·-·- --------- - -----·---~- . --··· - - ··-- . ····-··--·- 1-··- -------- ,_ _________________ '------·---'----'-Il-'--------
•. 
0 1949/50 22,00 333 
. ·...:..·---------------1-----·-··--·· -- l- ·-·---·---'---1-----·--·-1--. ---···---.. ··-.. ·-·- ·-··--··-... ·--·---··-·--- ------ .. -~-- ~--·.-----~- - ··--·--------! 
-. ~----
1950/51 31,40 376 
- .. ' .. ...;,..,;,._ ____________ ·,. -----·-----· 1--- ---~--1---------
-----·-··-·--·--t,---·-- . -·-------------~-------·-·-· . ---~---.,.__ ----....... 1------~-1 
. ·· 1951/52 37,40 444 
---~------..--------- --- -----·-•--••-" :•·•-·---- ·•- ,_ -J--~•··-·--·----·---··"-m•••••••-·-•--••••••-·-··-··----, - '----·-·•••··-----·-------·-.-,, _______ ..... 
1952/53 37,20 ,. 23,70 435 32,80 
------~--------~· --· ·- ·--·----· •'••• - ----"---'~--- __:__·.~------·-·--·-· ----------~--·•••H--··-- ~--· -,----- ----~__;,__ ,:, ______ ·-···--·~-·••••·---- ·------- ~-------
1953/54 36,00 23,70 278 22,65 
_ .. , .. •-••-••.,.•-·•~----"-•" ·-·----~- --:---------·- '-----u--··-----·-• .M ___ ..,,.-1-- .... .......,..M••-•·---""-·-- ---·-•-!-------, -·-- H••-----·-···--------••• ,._ _________ ---
l954/55 33,50 · 314 24,80 ;.: _,,,,; 
J _ __; __ _:_ ____ ;....__4 ___ __;_ ___ _, ______ +-------- '-"·-----·---·-- f--··------------1--------- ---------------....:.-·--··------·-------1---- ---·-
1955/5.6 37,00 ll8 24,25 
~·-··--::-----.,.--4.--__:_--~-.,.._----+------·· ' : ··- .... -.~---·-·"""-····-· ...... -- --·-"------+-----'------- ~-----·-·-----· --- ----·-·------1--------ll-------~~ 
.• ·-1, 
-24,'75. 322 ~ 24,10 
···-··--~ ·- _......--:.,....·-.--+-~-.. ------··-·- .-·--··· .. -----~--............ -·- ------·-----... ·---.. ··----·'-----------------~-----~--------, :.. -<~ 
•• C • 1951/58 24,75 293 
----------------11---~-"----t----~-----+----·----- ....... --------1-------...J----------- '-·-··--·-·---+-----'------1----------
.. , . , .... i'958/59 
· 37,W 27,37 378 
. 
. -······ ·,--'---~~~-------~-- .-·~---~-···----~-.. ·---· L....____ - f-----------ll------·c......i-·---·-·--___.....·--11-------l-------1----'-----... 
.1959/60. 30,60 373 25,73 
·---:-;-;~~--~-'------·-·---1-- ----· - ~-~ ---·-......_ ___ -··-----~-··-···-·--- ' _,_ _ +-·-------- ------·--·- --· .. ---- - ---·--·-·--t-·--1---------t 
:l9fi0/61· 37,30 . 31~00 p 328 24,45 
·--. -....:.--'---------,--+-·------------....... "'·'--"-- .. ______ ........... '-.--~-------~-------1----... ·-···----·-·--...... - ·----·-----+-------'---f-----·.__:.....___:_ 
.: 1961/62 
- ... ·- . 
• ~:)tzth::-~S~i.ix~. ~/ :,:,:~,: ·,:,-.. -
··rodu.kt:. HAFER 
j:.,,nrl.!it! AVOHJJ:'. -
•, PRlX REÇUS F/,R LES PRODUCTB.ns (V:J.EUR UNITAIRE) EN tilONN/IIE NATIDNALE/100 k9..:YON DE!J @ZEUGERN ERZJ[LITJREISE (FR! QÇWRJ:'IS 
,._. -· ,··-----·---·--·--··---~----------------···-· ------·-·---···-···- -· . 
~oks DEUTSCHLA~ID œ FR,/~CE lThllA ;,i;-1 r.1:.u,..,~,.., ~p: WX8:i3CŒG NCTE?-~ND UNITED K IHGDQ.i Vi.. .... \..o ~ i,..~j,JJ ~ Jahre DM NF lire fb F1 F1 cli/rtot=lr- ftu,-1-. 
Prix ~arnnti 
Gâtâo~sFrc.1 ~ 
---·------·--·------·----· 
-- ----------
c.........-------~----··--·----- i------·---·-···" ··-----··--·----- 1--.--- - -
1949/50 18,20 4474 289 23,50 18/10 
·--· ··- --------·------
~ 
. --
----------·----
-
1950/51 40,10 16,27 ~55 318 32,00 19/4 
---------~------ --~ ..... -... ·--·--·····- ... _ 
1951/52 37,70 22.11 53)8 410 30,25 'lfJ/8 
·-····------·--- -------- ~--·-- ·-~ -~-·-·--·-· ---- ----·--·-- ---· 
1952/53 35,!il. • 5492 3n .- 27,75 21/2 
.. -----L-- . .i --------·-·-- ···--
--·-----·-
........ :.__ _____ 
---·-·-·--· 
,._._ ____________ 
1953/54 32,50 20,16 4040 274 21,25 'll/2 
....- ·-......... --.. -.......---· 
-------- '-----·-·-···--··-- .... ··-···----- !----·-------··- -· 
. 
.1954/55 31, 10 23,56. · , 4765 300 25,70 24/0 
~-----······· ... -- -- ·---.. -·-· - -------·- --- -
---· 
--------
1955/56. '34,10 . 5646 296 23,20 i3/3 
---·---·----·---- ·--·--·-- ·-
-
l'llJ/57 33,50 19,60 4981 301 25,04 25/0 
-----
.. 
195.7/58 -33 60 .. 23,66 3918 270 21.10 27/5 
.. 
·---·-·-- -·-
,____ 
1958/59 35,00 'lJ,57 4095 ?J/5 345 ·26,56 
-
- ' 
.... ---.----· 
.. _ 1-,, 
-------·- --·---
1959/60 35,20 29,29 4795 386 32,50 27/5 
- - -·--·------
---
1960/61 33~60 27,85 5294 323 26, 19 27/2 .. 
·s=. 
--
,;:-·-·· --···--·--
·--
_:_ ___ ---·--
1961/62 27/5 
... '; .. , , ... - / ,.1 H,~t,.: __ ,1,i:-r, ,, , 
IN 1.:.wni:~n1,r-rn1111qflm 1,.., 
U.-S.A. DAtiE!.1ARK 
,,,,__ I,;, 
"-
-""~----
0,79 
0,82 , 
-
.. 
0,78 'i-2, 10 · .. 
~-
0,74 liO,ll 
0,71 liB,65 
0,00 45,20 .. 
.. 
-
o,m 42,95 -
0,61 37,14 
-
··,; 
0,58 47 ,24, 
-· 
.. 0,65 44,02 
0,60 43,29 
• l 
,' ·:< 
';·, 
r --~ 
' 
\ 
' 
-
-
rr;:.~:;, t 
..... ··."i . 
•; .~- ~ ~. ·,• .. - - - -
,. ~ • t 
.. -.:·.: 
... ProduH: MAÏS - 10..,. Tableau A 6 
VI/ 412W6t-F /(),; 
~~~IIUi.J.!11---~-~--------'--~--~·-laiiëîîë----~-----~-~---~------------~---~~~---------~-,--~~---~-,-, 
i .• VON DEN ffiZgJGER~ E.RZJELT.E fB~.LS.E.lIB.lOE~REIS) IN ~i1NOE~l~.EIBUN6/lQO_kg _ 
-~~~~PJS _!'.~~~-~QD_U_fTE~Jy~L~ ~i_~T~~~J~_E9~-~~!I NAT IO!~LE/100 ko 
FRANCE 1T ALI A 
. NF Lire 
. Années /Jarre 
4899 
... -_ - . . --- --- - - . - --. - - ' -·-----·-----... ,~ .. ·--·--·-·---··-----·----· --·----------------. 
1950/51_ 
·. • 22,25 6097 
•-------.--------. ---.-~---:---------.......C:.----------L----.. ·-----------
1951/52 31,70 5454 
. . ' 
~-· • ---·----·-·....._.....i-·-M•------·--·-·--- -·----··---··-·---·-··--··-·---- ---------------
l952/53 36,00 6038 
U.S.A.·. 
8:P.~ bu • 
1, 18 
1 55 · 
' ' 
1,66 
1,47 
,---~-------·---=---·--·--------····--- -··-------·· ·---·-··-'-·---··----·---H--------------1 
1953/54 36,35 
---· _. -· ·-------+- -------··----------+--------· -----· -----·-·-·-··-··--···---····--·---
.. · 1954/55 35,9? 4976 .1,:38 
1955/56 36,00 5168 1,21 
·---------··-----------~------------· ---··---·------~---------·--·····-.. ---
1956/57 35,78 4870 . 1, 21 
---.,-------'--·----·-··· ------------·----------------+------------·----··-----·-·----.. -·---
1957/58 36,47 43i3 
---·-+---- ----'---··----··-- ---·-----·-·-····-~---·---·--·-· 
--···-·· ---·-·-·-----,-· --------------. 
1959/60 
···---···-----·-'----· 
- , 
1900/61 
-·--, -~··--·---···-..... ,, ______ _ 
,'-....._ 
39,32 
- 38,43 
·---···-· --·-· ···----. ---- . -·------.--l..-
35,55 
4327 
4194 
4135 
' ' 
·-·--·--··-~----· ... ·--··-·---
. ' 
1;00 
0,96 
----·-~-·-·-"-----.:-• ·--·----·.J.--------·------··-M----·-
.·-···--·--·-·--------------------·-···-····---·-·--·--··--·· 
Hl61/62 
,_,..,_____ " • • • ·- a --------···-·-·"•·-•"'""''--• ---•••"""'-.~--- .. ·---·-·-"""•"••-------- .-·-•-··--"'-•••••-••••-• --····-----·--··-·-··-----·••--••"'•''"""M __ ,,, ___ -, ·--- ·----··-- ' 
" - ...... ' • 1 \, • 
. . .. 
;~':::_.-~;~~±:2~!~~~0i;-.;1;i,:,,2.~J::~:i,:~>~-·~-· ;:'•" .--., , , _;;,.... -·r 
,. : - . 
, ".r 
··--_,,.,; ...... -.. 
~,-1,, .. ::.-:'.- ,;,;i< ~ ':'.7' ,· ..... >'·· ••• ,.-,., 
' ,,: ,-~ ~ .. - \ 
·. ' 
- 11 -
fob1e2u·A 7 
,. ~---~ .·\;-·~:. ·.:;. .--::.~ .-..... '.•. 
, ...... ' 
. '': ;;··:·• .. ·: ·~. ~·,·.,··· ··;;.,~ 
• 
Produkt: SfHSfKARTOFFELN labelle 
..u,:Î~o!;!.!.d!!!u!..\·t.:..:.!:.POO!:!!.!l!!.1.1E!.::SuDŒE...!T.!:!ER~R1.E~DE::..~CO~N.:i::!!:SCf:!!!!~f:!!1,;A:!..!Tl~Of!!..J ________________________________________________________ ~".'"'W-
PRI:< REÇUS PAR LES PRODUCTEURS (VALEUR UNITAIRE) EN MONNAIE NATLONALE/100 kg-VON DEN ERWJGffiN ERZIELTE PREISE (ERLC~S2RE!S) IN·[J,::·1ESWJ.EHRUN~'[100kg ____ -.• < -
'!,.nnées/Jàhre . 
". ··----·- .. ·--"··--·····-·.-···"'····-·~·----...... ----··· -------- -----·----- -- - ..,_ . . , . _, .. 
FRAf~CE 
HF 
'··-· . - . --- - . ·-.·· __ 
.· ·1949/:iJ 
DllJTSCHLA~'fl BR 
DM 
10,40 
ITALIA . 
Lire _ 
BELGIQUE/BELGl E LUXEMBOURG'. 
Fb Ft 
~JEDERLAND 
n 
7,00 182/6 (1} 
U.S.A. DANEIMRK 
· · cwt I" 
2, 10 
·--~---1---··--·--·--······-·-
2494 
2910 
2260 
115 
121 
. ___ ..,..._ ______ . ____ _ 
---·-···-·-L-------
·1950/51 
. .. 
-··----------·----·-------- ·----·--·----
8,00 
9,75 
185/0 (1) 
232/0 
.~_1,_,&l __ ...... ___ -----._ - ;. ·' 
1951/52 .11,90 133 
' 2,6? 
.. /-··--=- ........ _· _ .. _. ---
--··----·-----11.---------t----· 
1952/53 13,80 
. . 
1953/54 11,20 · 
-··-··-···....------ ·---------·---··-·-
;1954'55 11, 10 . 
______ -: __ . ·-·· - -~------... -
1955/56 14.60 
.. ----+---··--·------'·----
.··1955/57 12,20 
--·-·· -------------··-----·-·· 
.. 1957/58 J2,00 
10,22 
7,12 
8,82 
10,86 
2723 
2ll4 
2134 
3118 
2612 
, 141 
152 
100 
10,40 
ll ,80 
8,75 
---·····----·-··-····- --·-···----4--------···-
239/0 
244/0 
249/0 
215/11 114 11,60 
--·------·-!--- ----lf-·-··---·-···-···-··-··11----·-·----
147 9,75 -221/3 
···----··-1-------1----·---+-··-·····------· .··-·-----·------------
3289 126 12,60 2'15/0 
3,21 
2,J5 
. 1,77 
L---·-·---
2,02 
1,90 
--·--------··-- .-.. ~·~------ ·-----~------ -··-·----· -·--- ·-·----------------·-- -------·-
: 1958/59 
- 14,00 
1959/60 
· 18,40 
---- . --- ' ----·- . ·--- --... -- . ~ 
196Q/61 12,:,0 
20,83 154 
----1--·-------··- -----·-
al,28 
15, 15 
2391 
- 2724 
217 
lül 
' ~ ~ . 
-····---·--·-·----·-------,~ ---c-----f--····--·-.-·· ··-"····------
12,70 
----·····-··- . ---··---···-
14, 75 
9,25 
2'li)/O· 
254/0 
260/0 
-··---.... - .. ~ .. -..... -H•,- -~----· ·---.......-...-·-
î961/6i ·.. 255/0 
. ' .. 1, 
. 1,31 
2,27 
16, 10 
-------· - .-·· . 
18,30 • ' . 
--·--. -- · .. 
· 18;04 
.. -
28,_97 . · · 
~---· - ".('' 
· .. '..1 
13,89 ·. . ·" 
-··- - ___ __,, __ """.' ".,. ,-.;. 
-·.-----t;t 
24-,87 
25,42 
-· ·---""-· ,. ~·;:;·· .. ,._. 
. -~~ 
,-'\',· 13,24. 
(1) Il y a··lieu d'ajouts- une sùbvention payée sur base de la superficie consacrée à cette cultute (12 i: par acre poi.,r les 10.premicrs ·aa· .. ;, €} 8 t·pm-·ac1'ii po1Jr ~ss ::lliv.::nts en Ei·9J50 d : --· 
en l950/5J..-'10.:l par ;3Cre· PQUl" toùte Ta süperfici e einbl avée. · · · , · · ~ · _ · - · : , .. 
. ' ·4·-~·eineflachensubvention·von)2 t/Acre far: die ~..stèn 10 Acres, 8 !:. for d~e fo\J80L€:l im·Jallre 1949/50 -int Jg5G/511G ;1/,;:;,:B "!tir elfe ~esalllt bfal'lfe r.1aehs.. - .. 
:.";:~::f~~::).~:Li:.~Lit~i,f/;i:~}Ji::,::>·; <:~:'.'-, . -~;; ... , · · . · .- · · · · · . ·. · - · ' - · · ·· · · 
,..._, ... 
, ..... 
--- -. ·.., 
,-:, ·.' .. 12 -
P~odukt: ZUCKERRUEBEN (:JBEU.lOEQznacERGEHAlT) Tableau/labelle A 8 
".,", -, 
... :. 
:· ~' :.-:>.,,.; ' -_ .. - ·:. ·:: .. -···-; .. '.,,, 
·- ,; ~ 
-.. ·-- i.: _ ·7 
Pr~dait: QETT.ERAYES _SJCR IERES (lENEtJR REELLE EN $JCRt) . , 
·PRIX RE'1JS PM LES PROOOCTBJRS (VALEUR UNITÀIRE) EN MONNAIE NATIONALî!lOO kg-VON DEN ERZBJGERN ERZIELTE PREISE (ERLOESPREIS) IN LANDE~AORUNG/l(J);ko · 
- ·-·--· 
BEUTSCHLAND li FRANCE . ITALIA BELGIWE/BELGIE WXB:180JRG · NEDERLAND UNITIDKINmOO U.S.A. DAtlEÜ 
, 
1 
i. , 'IJ_d 
1
, , per , , -·: 
. DM . . % ~1) NF 1 % (1) Lire .% {i} Fb l % _(1) Fl 1 % (1) . F1 j% (1) 1g09 t % (1) ~ort tonjt 0) Kr _> 
.. . ·- . • . - · . 
1
1
. - .
1 
_ · . . 1 . l Prix rfânti _ . : · ! · · . · . -·:_·, i: 
. . ............ , ... ::··,:···;: .......................... :.·:.: .. , ............. .-................. ty .... -....... : ..................... . : ···················· ............. ; ..................... _. ..................... ;·· ........................................ t' ............................ ~ ......... j................... ..~~~.!-f ~-~----~-: .... :.: ............. i ..... -... -........... ·:·{·-' ~-
. .. . l949/50. - . . . 1 . 4,51 . 8li5 . 72,20 15,40 l 3,70(2)1 16,50 103/ 4 1 15,5 . . . .. . . -~ 
.· =:·:;::z~-:--~~~~ :-f ~T~~~ :~~~~: ~~--~ :-:{:::~~- ::~:~-::::~~ :~::_:~~,.=~-~ ~::~1-~~:~:-:::-l~~:--~;~: :::=·= ~.~~.-.~ 
· -ï~;:-· ---- · -· .. · ~:~-1 ï,.;;- -~ · -- -· · ;1~ l 1~.; -·;;:91J ·ï;;:oo - · 1--· - ······ ~ooiïïl ï6:; ï; w;· ·h;;5 ·: -11.00 · ·. - -·· ;:;~ '_ 
................................... -............................... -................................................... -........................................ r ............................................................................ ·-·!··· ................................ -l................. . ................... , ................ _ .............................................. -:-, -.... . 
. .. -1953/54. _ · - _ , ~,15 16;91 _ 5,œ 
1 
17,37 _ 783 j 14,51 - oo,40, _ !7,20 I 4,35{2), 16,50 122/3 1 16,5 ·11.00 -
1 
_ , · ,1~~~:) 
----.--:·::----,-:-~:- ···:::. ·::::·1·::: ·-·: +::::··· :::1·:·:::··--·-'·-·r-- :::ënr::::· :::··t::: ~:r---~ ~}~ 
' .................. _. .•. ·:··············"···-············ .. ·····--···· ......... , ..... :... .................... ·····----···•···-t-··-·· .. ·····-···· ................. ..................... . ................. y ................... _. ........... -.... ·+-····-·-'•·--· ................. ;······-··...... ····"············--, ···----.. :--·-···.· ..... ,_. .... , ...... :-r_·::_--·-·---· .--; . ,.,, .. 
:-- _ - , _ 1956/57 . 6,lf · rs-,29 - 4,03 115,oo. s10 _15,98 10,251 15,30 f __ 4,19 11s,oo 130/6 I 16,5 · · n,goJ _ :. _ 9,~2_:.;~ 
. ,, ........ , ...... =., ............ ., .......... _ ........................................ , .......... - ... -................................................................................................... 1 ..................................... ·-··+··--........ , ....................... +.................. ---.. ·········-r··---···--··· ............... -: .. +-·-· .. ····-~-·- ·-------"'. .. : ~. 
, ....... · ............ - ................ _· .. · ..................... -- ........... · ........... · ......... · ................ - ................. - .................................. · ........... · .......................................................................................... -1 ......... ·........ • ....... _. ......... f-·····--·"·····~ ......... .-., ..................... _ ----··· .. ·:·-,· ":"'. 
- ·-~-~-~ ..... : .._ .. ~~-.. ~-~-~--~-.. '. ....................... : ... ; ... ,~:~ ......... ?6,'1_~ .... ~·6~ ... - -~~~-~ ..... .... ~: .. __ t'·-~·~-~-~-~;··~--- ..... ~~:~~- ... ~~-~ ....................... l ................. ---~~~ .......... ~~-~~ .. -~-~~~ .... ..11· ... ~-~~~-............................. .: ....... -, : .. ~~:~~!;;,; 
. .:- . ' - ._ \ :; :~961/ql_ . . . . .. ·. , . 1 ... . 1 . . 128/0 ' 16,5' ·. . . .· ' 
, - · · · .~:. ·: ·. {.Tl 1en.-"'..; 'sucrJZoc~~ehalt: · 
~:?~~.r;àiçl,··:,kd~~t!t!}~~~~~(,:-.: _ P·.~ Provlsellre ... YorUiufl9 · - .. ~. ··~ 
., 
, .. 
.,;.. .~ -
_Tuhl.eau A g 
Tabelle 
··:;'_-. 
·. .-~: .. ~. 
VJ/4125/6):.f /1;,, .. 
Produit!° BETHRAVJ:~ ~1rn1mi:~ ,, rnu,D i:111 9trnr lR 'l'i (1) . . 
PRIX REWS PAR lES PRŒXJCTEURS (VALBJR UNITAIRE) EN r,lONNAIE NATIONALE/100 kg - VON DEN ERZEUGERN ERZIELTE PREISE (ERLOESWEISE} IN l/iNDE&VAEmUNGl_lllO kg 
··-- . --· .---- .- --~·-----··-···--· ----·-------·--·- . 
Anné eEV' Janre -. ·pruT SffilJiND. BR FRANCE .. !TAUA ;;ELG I OOE/BELG I E LUXH1BOJRG -NEDERU.ND UN I TED K INGD0!1l U.S.A. OANEillARK 
.. DM NF Lire •' Fb R Fl m/d per long t Kr 
~681"an4i~c+s:- · i 
--
---------
- 1949/50 75,00 
-
3,59 106/8 
--· ---- ---·· 
·' -
l!WSl 
.. 
-
.. . 851 73,07 3,73 110/5 
-
.. .. 
--
1951/52-'• ' 834 82,25 ·-· 4,07 112/2 
-
· 1952/53 6,58 
-869 71,34 ,4,"6 115/9 9,85, 
·-·--·-· -
-
t95YS4 - 118/7 6,92 .. . .. , 6.74 4,65 863 61,77 4,22 ' 
----·--- ·-. 
.. 
... 
-. 1954/5.5 ,. ô;S8 4 •. 3! 873 oo,n 4,20 121/9 6,61 
-
-
1955/56 6,65 4,34 870 67,.30 . 4,19 123/9 7,92 
.. 
-··-
- . 
. 1956/57 6,59 4, 11 871 73,46 4,28 12.6/7 8,94 •. -
-
--
----
1957/:JJ . ' 7,15 s,œ 882 74,03 5,04 126/7 :S,54 
. 
-
-
' .. 1958/59' 1.20 126/7 -8,21. 5,27 · 903 66,.28. 5,24 ... 
·-
- -· 
- ~'If . 
:j959100 ·• .. 6,.98 903 88,57 126/7 7;58 7,33 5,J} 
{ 
1960/61 900 p 
·7 15 6,52 51.,66 4,40 121i/1 8,0, .. 
-
--
..... 
1~/62 '. 124/1 
... 
. -
. •. 
' 
· Cl)-ta œnvr,ioo des prix·des ~ettfJ'aw3S sucrières sur base d'une teneur uniforme de 16 % a é~ faite selon la formule suivante: ~6 :. P • P1 _ . _ 
·s ~~t~ ré·elle ~ a,çr,ed>,"- P,:ix réél obtènu; Pl• prix calculé sur base de 16 % de sucre. - Die Umrechnung der Zuck~rUbenpreise auf Basfs eines gleichen Zuckergehaltès_von ·15 % .IVUrde 
,- _ , mi-!-~~:~!-!~~~~~e~~r:~,eb <;-~p. p1 ~ s .Jew.ei1j,gU'·. Zucka-gehalt; P .. jiewéilig~ èrzielter f'reis. P1• a-rechneter-rreis auf Basis lS ;!Zückergëhalt. ·P • ti:A~~-~, : : .• 
<~1.~-.~;,;.;~~<?~\~~~.~rt~·~A"~~-t~l~Si:tL;~.~;~~~-~~t?t:~-~·:.: ~~, .. : ·~ .. 
-
·, 
,, 
•. ·/.'~:; 
' :...-
. :.::; 
·, _.;_ .. 
· . .-· 
,' ~, 
. ·- ..... "'~\.- •, , . ''." ,:;·. ··~· ;,• ,, -
,,; - ' ;; "\ . .,,. .• .. • 
' -- }. , ,_; . .. . ~' 
- 14 -
Tableau/Tabelle A 10 
Vl/4125/61-F / R. . 
. Produkt: SCHLACHTR INDF.R (LEBENDGEWICHT) 
Produit! BOVINS·l}'ABATTAGE (POIPS VIF) -
. ' 
~eiJahr_e_ · _ 
, .PRIX REÇUS-PAR LES PRODUCTEURS (VALµJR UNITAIRE) EN t,10NNAIE NATIONALE/100 kg-VOl'i.DEN ERZBJGERN ERZIELTE PREISE(ERLOESFREIS) IN LANDESWAEI-RUNa/100 kg. . , 
--------,.--. ---·--·--··-. - · __ ----···--·----·----- .. ' ...... , ........ , ... _______ - -- -_- ·---·--· ....- . . - -·- . -·-··-... --,- ... r- ··-· ______ ,.,,_, _______ ... _____ ··-- --·- ---·-·--------·---·- --. ----~-. -·--
' DBJTSCkLANO f.R FRANCE' ITÂLIA . SELGIOJE/BELGIE LUXE1i1BOJRG NEBERLAND . UNITED KINGDOl.1 Il U.S.A. DÀHE!AARIC' 
· DM - NF lire . Fb Fl F1 sh/d per cvit (!t} '1 per 100 lb -Kr 
Frix garanti 
. _ . _ 6arantil):ltet if:-- i • . 
-·-·········--····.'·,·""·· .. ····-·--·······························-···~· ...... · .. - ... · ....... · ................. ·············· ................................................................................................................................................................................................ ._ ___________ _.·········--···············.·········-- ............ _ .... _. ....................... . 
. . 1949/:0 · . 111,00 >- 2033 105,00 · 103/2 23.~30 (3) . 
~, ' ' 
, : - •• • ···---_... • •• ' • .. \ .... ~ •• •• •• • • 1, ,.. • • - • .... • ............. - •• - .. . 
19$/51 · _ ·_<~- - 120,00 _ . 2289 135,00 . lrb/2 28,70" . _ 
, ... . . . -. '.:. ·_. .. . ....... _ .. ~··. . . . . . . - . . - . .. ~ . -- . . . . . ... .... .. .... .. . . ... ·. . . . . ........ ···- .... _.. . . 
1.95l/52 ·141,oq . 2394 150,00 120/8 24,30 . 
. , ••••••••u••••••••••••••••n .. , .. ~ ••••••••••••••••··--· •--•••••••••••._.,., 
. . . . . 
. . . - , ·. . . . . ...... -.·. ······ --·······-·······. ·--·····--··········-····-···--···• .. , ................................................................................... ··-···· ... · .......... ····--·-······ ·········· ............ __ -····· ······ ........................ ,· ...... -........ ' 
1952/53 25643 2213 156,00 127/fi 16,30 201,80 
. '· ., •••••. ·--···--··········-..... · ... ,, ................ · .............................. · ............. :···<o.······-- ............. _ .......................... _ ........ ' •.• · .................... ~ .- · .................................................................... -. ,··-···· ................. _ ••.. · .................. ••··. · .................................................. :···. ·· ..................... · ......................... ·. · .... .. 
1953/54 ·. 146,00 · 24fJ27 .2065 153,00 133/2 16,00 211,60 _. 
• • • • ...... ·~·· .-:· • • .- ' . • • • • • < •• • ..................................... ·--·--···--·······-····-····· ····-·······----.................... •• • ...... , ... • •••••••• ....... u .. ' •••••• .................. ·_ .................... ........ ........................... ..... • ....... ~ ............... , ........ • • .- : .•• 
157,00 26197 .. 1985 150,00 15,00 212,.00. 
········.·························---.......................................................................................... - ............................ ···-······--·····--··················--· ............................................................................ - .... ·········-····························· ............................. ., ......................................................... _ ............. _ ........... _ ...... .. 
·1955/-56 171,30 .. 112,86 . 33465 2099 2312 {H 160,00 lll/8 14,90 ":223,00 
.• / .' . . .. ' · .. 
.................. -~··'•d••·""··- ........ ,h ............................................................. 1 ......... -. ······--····-~·················--·--··· .................. - .................................................................................................... - ........................................ -· ........................................ · •. --·-······--····.···---------........ --- ............... ,· ...................... .... ' 
· . ·1955/57 · , 169,80 132,80 31852 · 2196 23'[/ . 177,00 151/0 17,20 ~00 
,1o.' • · ••••. · ••••• - ...................... - ............... '_, •• - ....................... -.. ........ · ...................... , .. ~---. • ................ d ............... _ ............. ',··----------·- " .............. • ..................................................................................... _ ........................................ ·-_ .................................................................................. ,_ ..... •• ,······-- .·': '. 
1957/'!Jl 160, 10 33654 2067 2334 169,00 156/0 21,90 .. 235,00 . 
............... ___ ............. -·- ... - ....................... _ -.· •••••••• _ ........ • ..... • ................... ·-···- ---·····' ...... ~ ..................... ·------·-············--··---···-------·· ................................................... _ ...................... ·-··-·· -----·-·:·····--·-- .?- ....................... _ ........... _ ......................................................... ••••• ···--··-~ ·--4··-·--····· ........... . 
·1958/S9c 19450 . . 196;.0Q 32160 . al29 2375 175,0Q (2) · 157/Q. · 22,60 252,()() .- .. . 
. . 
. .. ........................ _ .. _..,_ .... '···- .. -.- ........ ~ ..... .i..- ~ ......... · ·. ______ ............. -............... _.- ............. '.· ....................... -.......... _.· ...................... ----··· ............................................................................................... ·.............................. ··--·····-······---·· -................ -...................... _____ , __________ ···-······· ..... _ ......... _ ·.· ....... . 
. . 1959/60 .· 195,'30 .· . 100.00 32456 2402 110.00 (2) · ,s1/o . . 25l,OO. 
- •, 1 
. ~ '" 
·';' 
.. ~-~-' :"._1 
_:;·, 
.':, 
- . ~-;; 
........ .... . . . ' . . ' ,· - _- . . . . . .. .......... .......... . .... , ......... ··.- ... . • ..... · ••·--•••·--··--·•••••••••••••"' ••••••••""" ........ ,.~--•••u•••••--••• ·•-·•··•••• . •··-··•--·••'"'"'' ···• -
.1960/~1 199,00 19C,00 ·P 34.151 · 2229 2360 ·. 172,00 (2) 157/0 24&,00 
.• --•••••••••, ...... '<••• >,..,.. ~ ~-.• • ,U• 1, ....... , • •"'-•O•O•••• •" H ou..-o•oHoHoO,,~ ................. _ .. • ,••O•oO••••• .•••••••--•••••OO•••--•• ••••••0°" .... ••--••HOHo,ooOu••H••• ~,•O• HOu•Ooo•••••••-••••••••-•••-••--- "'"""'••••••••••--••••••'"""""'"'••. ••• oh•••--. ,,OHo••••Ho .. ,ouo•••••••••••• ••'"nO>••••••n•OO-Oou,.,•• .. ••••O•••••• '"HuoH-•OHHUo-• ooonooo,-.,u•• "H•-•-••o•o _. .............. , •• ,.· ..• ,.,.;• 
. ·1961/62- 167/0 .· 
.. 
{1) t.955/~_c~· 19$·eic_. -.:(2} [stimatfon/~~-ung -(l)· 19'i9/50 "'. 1950 e1:c. - (4} Grade I and Il 
' .. f• PrcN'\so,ire·~. ~;}luftg 
. . ~ - . . ' 
. j 
i\~~-.;:_·~ ., .... :: '~ .. ·, /. 
· .. -, . 
~Î~t~J~î~i~t~f{:(êè_r 
,> .'. -~ifrPIJtês '~'fifJATTA6t {POIDS V·lf·) 
,;. ,"" . . ·. - - . . -r ' ~ . , . 
_'i'~~~~~~~;~;:~~ 
.. T.allleaa.iîabelle A lJ . 
. ',~- ..... : .:.-,, 
J~UX RE\US PAR LES PROOOCTEOOS {VALillR UNlIAJRE) EN MON_N~!L~~I!~filJlJOOJ~9:y~JIDL.~MNI . .EBZ.lB.1I~......._= 
· !ltUJSCtUJfftn ---f\WJCE · -HALIA ELGIOJf/BELGIE lUXD1BOJRG NEDIRIJND 
·-......· 
·· -· ·kœêtl»re 
. 1 
. ' 
Dl Nf Lire Fb f1 F1 · 
........ .._' 
. ~ Pri~.6ar~li 
_ - . . . . . • j_liYe !-4J . >' ·, . 
. ,,_"~":"~'+----· -~;-·- .---·---------- ·- ----------- ----~-- ----- - --- · --· · - ---;~:~---- ,:r: ---;~:~-;~;- --- ::1i 
·.: ... _ ..... _ ·-, -;~51 ·-.... . ........ .:.;;·~;·-·------· ......... -....... . .. .. 2106 . . . 172,00 '6/9 . 1 '!'311 20.-00. _ .. : . ,,e,. 
••OO .... ·-W.-< ... .,.;,.. •. • _;,.~' , n•s•-- • •U•• • .. _ • -· •• _. __ ••o.•OhOUOo••·~--··h H-··-----~ ....... oOooOHOOoo•••••••- on•---•••H_O ... O_u .. ..-o ... uo,o•-• Oo-•OnouO•,oo,oHU ... oUh•• . oo,H- ,_..._,,uO•n••u..,o,ooooo, ... , .. ,. _ _,,,,,o •·--•••O•o••,huooo•••r•••Hooou•u •ooH' uooo•-·•·, 1•·-----•-•••uuo ••--•••H••n•-•• .. o••••• _ ............. -
-.;;. •. · 1951152 , 134,00 . . 2870 ?05,00 5?/8 1 ~3 J7,80 . . . . 
'•. .· ~ . . .. . ........ <. .. _ ... .:. ... - .. ·-····-· ........ _ .................... - ..................... -·-·· ·-·····- .................................. -....... ........................................ ........... ............................ . .. ············-+····· ............. ····--... _. ...... __ .. _........... . ......... -· : -~- .... ~:#. 
.. · - - ' - · 221;00 ·. 19;ll7 2361 · ~~·~ ~6 --[ ... 4!..s ..... . ........... ~~-~-~- .: .. : ... :...... ··-··- :&. ·. ,  _::~_.:~.'-.. ... _:'._ ... · =.~· 
I',. ,•••-. ·.~ ~ 0 -". •• ... , .. ~\Y,_• ... •U-::•--:-- \ ••~ ... - · ,· •-•-• .... ·.•nhHOU • -••••••••-• u•h•o••H•••••"" ·--·••·••••.-•<••••••• •••h•H••••••••••• ;••••H••••o•••••••• ·••••••••••H••••o,uHOOu•oo•••••-•OH ouo .. ooo••••--•••--••·--·-•-•'•'""'0 - -----~-•'<.,._- i1. 
1953/s. . 21iB oo 2.05,00 o> 34283 m21 183 oo 54/3 ~ · 21 oo · · m :::-:.\ t 
,·- ---~ ·-· .:·.: ',.;,.,..::. .... : . :- .. . ...... · ... · .. - .... •. ·-··· •h·· ............. - ...... -··-············,·•"'""······· .. ··· ················ ............................................................................................. - .................... • ........................... ······-t--···-.... - .................. · ............................ _ -f~; -{~~ 
.:~.:_:~ .. :·'., .... ·-~~~: : ... ·_:_ ... -.. : . <· ...... -~~-- ..... : .......... ~~-~~ .. ~.~.~....... . ...... ~ .. ~.~ ............................ ~~ .................. -..................... _ ................ ········--·~~~.~ ..... : ....... ~~(:~~i .... ~!-~ ................. l~-~-~-.............. .. _.:. '~~~ 
.1!J55/f>.6, m.oo . 193,60 (1) 30054 2155 311s (2) 161,00 51/4 j ~Je 14,.40 · &. 3"': 
~·:···~J. ... _ .. ;.:..-:;;,-; ,_,:··~--~-·~--··-· · .... ·--;~;;-~ ........... -··--···;~;;-,·1>...... . ....... -~~~---··--······ .. ··· ........... ~;·-.................. ········"~·-·········---··· ... ······----~~~~·;;;;·---·- ······· · · 49/7 -··--1 ·· 37/;! · - ........ -.11.ao ·-~·- ·. . .a_,. : 
.. .:.;.-~.;;..-;:.. __ :_'.:: ... -":,::.· ..... ~..: ....... - ••••• :. · ....................... : •••.• , •. _ ..• : •. :. . .................... · .••••••..•.. :...... .::...................................... ........................................ .. .................. : ........... J. .•. ,.. ........................................ . .• - ............ 4 ............. ,,..... . ............................. _.__ -·--;7:::i~·f1;: 
.. · : . ·l~7/i! , · · · . 215.00 . . 25~,00 (1) . 3l375 Wl 2898 _ 164,50 51/11 l l3/t1 19,00 · . .·it~:t 
.,: ~:- ··--•• __,•::-••:-:-, • :• • ·-·-•••••• ,:., '• • ':.•:•••.~•"•----"'"''"'""'•••"' ••••••••A••••--• .. •·-·••""••••• .. • •••• ••••-••• ••-•••••'"'"•••••-••'" ••••• • "•• • • •• - . • • t . I . • -:::<:: 
· .- , .: • :-. ~. - ·: ·- : 2JiQ,.8,0 . 241,00 (1} 3'i417 2211 3002 179,00 1+4/9 1 33(1 14, 10 . - ~·:'ç{ 
:.:.,;~:••~.:.. .... ;...::..-,,:' -~" ........ ·:.·.CC ...... ,.;,. •.•. _. .. .- ...... · ........ , ..... : .......................... , ..... ·-·····" ·-•·•••••·--····•·'"""'"'••-·•••••• ••••"•••--•••••••••••.,••• .. •••··••··•• .................................. ••••• ..... · ........................... -., ............... ,t···""'•••••"••• ................... _ •. , ......... m. " ... • >::;.;_;~··;• 
1959Î60 · ~.oo 247 ,oo (1} 35J78 2434 3118 100,œ '+6/9 'l:J/, !ll?)<: 
···-~· ~~-. -: .... ~- ~-.~ ... -.: ............ _ . -· ~ ............... ,.. ___ .. · ...... _···-······· ·-·····-··-........................... n••··· .. ----·-······•u·······hOoOUO• ......................................... ···-·····--····-··················-··· ······-·················· ................. _ .................. ~-,-·•--·-··· 
... '·~. 
.. ·· ~r 2.\1,00 210,00 o) 29430 2126 3143 178,œ 45/10 w~ -·" . 
. ' :· 1··~-~s;'-~----~~-'- ... ::r·. \ · ..... -.~--·-- .......... ' ··'·-~di··-·······---······. -- 4. ····-··.................................... . ..... -................................. , ................................. -......... ---··· ................. -.~-- .. . - • __ ,.. ______ .. ,,u ................................. - ·-···~-.. _ • .:.,.·: . . ~~ < • : : ~t'\~ 
_· .. ,_ ; .. : . . . . . . . . .. · . '..... -· . . ____ ____ 43/~- 32/b _ ~~~ ~·- _:> ?~r 
_r.i.ffffe.\1-'.llttê}/;l.;QyalHat-(L~ \l;lï;,•t_J ~/(2) 195.15/56 - 1956 etc. - (3) 1949/50 .. 1950 etc. - (4} eaiculé sur '.)ase de pri,< garanti füœ poor poids abattu (dead.wei~t1/iêri,;:::, 
.. '.J"E·T :'tt~1~:auf,?d;~ Ù1;.6.,iZ:"mi.-ficrttJ1 F·reises far Schlachtgewicht {dead weight) .. U1111"eclî!.t1n9si.'.!kto,· 75/100. 0/ ·1~[:/è'J fsUMJ.w,1/Sct,J!tZtmg . . / .. é ';, }}c'~ 
~{~;:J~;'t~~ :\i: \ . . . . . . . . -
~·';,. C !•,·.",', •t,:'-; ... --~-~-,~" .<,'•,,.:}:.} 
. !, . ·},~; .-;. -), " ' .'' .. ,:, : ' C ,:: ~::-" • ·'· ; > ,.~;~ ~)i, :;,L~(fi~~~;;~; 
• ._ •r ....... ,,-_:-~~1'?-"J"'""":_--- _.~~ •-.T 
A . 
- ... ::: . ""' :~ ,- . . . . . , ..... . . 
·i ' /' 
'.·-· Produk.t: ÎO.fJlllCtt {~l*-l~FITTOfMLT) 
- 16 7 Vl/41'6/61-F'j R. . 
-
Tableau/Taqelle A 12 
- ~ro~it; rAl(DE,YACHE (TENflJR-REEllE EN fïl6) -
. , : l · 1 ! 1 Prix garanti Prix <Je gros 
.. _ ....... : ............... _ ............................................. · ....... 1 ........ · .·· ...... ).......... . ................ f-' ..................................................................... ····!·········· .. ········· .................. + .................................. + -.. ·._....... ~ariaritJ ~~~.~~: .. 9.~~@~.r:i,~~-~.1'.'.~J~:·· ....................................... . 
· 191+9/~ 44-,20 3,33 r. j I i 18, 71 , 3,5 2/8,'6 ~~Q( 4)j . -~-
..... , · · ··'•• ................. : .... ~ ........... _ ................. _··· : ... _.~ ............................... ················--1--·· ._ ............................ · ....................... ···.·· --·+ ............ · · ........... : ... +·················· .................... l·······"··"····· ........................ _ ................................ .!. ............... :. .. ..................................... . 
. 1950/5~ ZJ,51) ! 3,45 ! ; , 19,03 3,5 2/9, 125 4,63 l _ . · 
• 00 . .1~~=~- __ ___ _ ~- . ,.!!~-~--=~- ___ . _
1 
_ ___ -~- .j .. :'.~~---· ... 312 +?o --· -~-1-(~l'.·~ -·- __ ~,~5f _ =~ _ .~'.:2 +- ......... :~. __ 1 ······,-·········· -~o'.~~ -L~'.~, .... ; 
· .. · .. 1954/~~ ~- . . · · .. ~,eyo 1 3,61. 1 . 4232 1 3,5o 296 1 3",00 460 1. 3,7 23,21 3,_7 ·3/2~03 1 it,oo . 42sit9 -1 · 4,00 . 
"":""" ; .......... : .. ·····---............ .............................. . ... ·-··' ....... j ........................................................ ············ ·····!·····-- ................... ······· .. 1 ...................................... +,, .................... ········-·····1 ........... .. . . . ................................................. · ................................................. · ......... ;. ' .. 
~::~~-~~i~~~~ : ~~:: -: -~~:1.;:;- :-;:~r;,~- =+-~~~---· -:~--1--::~---·· :::·· -1 ~:--- -:::1-~:~ --~::::- -------- ::;:-r--~ -~:~;- ••~~~-:~ .. · · . _ 
----~~~:······"'"·· -·~;1-~~:-J~l~::-•- ·--~---· ~::~-- -~~+~~:-- -~;:--1--::-- ·--.:~;F~;-- ~:::------ -- -1----·· -;;;·<:~--- · -~; 
._ ... ,. ............... ··,;·~;·. :~··· ............................. :····-····· ·:·-· ~··-····:··" . .... ............ .. .............. -t·· .... . .. ......... . ....... ····· ........... ··~"'" .... ····· ............. t······· ..... .... .. .. .............. .. ..... .. ................. . .............. ··+·--······--...... . .............. ... .. ............ ' ,.. . .. ............... ··l ......... ' ........ ................... . ....... ,. ........ . 
I<' . 196.l/&2 .- , ' .. ; . 1 1 1 . 3/2,'FJ . l . . . . 
· Jl) Pri)( livré_ laiterie (fra-is dé ·transport product-eur - la_iterie: l,l pf/kg.). A partir de 1957/$ y cotlipris la prime d~ qualité, qui était de 3 ~ 4 pf/kg de lait. Une telle· prime n.'étatt pa~ 
· •• · 
1
· 'payée avaril1$7l58 -· Aüszahlungspr-eis frei Molkerei an Erzeuger (Transportkosten Erzeuger - hlolkerilt; 1,1 Pf/kg). Ab 1957/';i', einschlié31ich Pri:imie fi,ir-Qualitl:ttsverbesserung der Milch _ 
: (4 bis" 4 PT/kg-~ilèh);Eine ahril ich1; Praril"iil_wur.de vor 19.57/58 nicht gezahlt. (2) lablllf':,si ft!GiFeHg<ihalt. (3) 1953/54. 1954 etc. (4) W'+9/50 .. 1950 etc.(5) Source/Quelle: Minist~re de · 
. l'Agr'.!cuHure.a: Pàris~. '_ (6) Pr!x ~ranti / Gararitieµreis. · · ·- . 
'.~'t<·~f:t,:'"{~:~i:.;i:··'i,;~:·.·~.~.·t;·y:.lt~f~~~~i~~ls'~~~f~~:~.r .. 
. ll}< .:·. ·. ... Tablèaü/Tabelfe Al3. 
-ti..ifJif< . ~' 
23,00 
••• ... ··-••O•••••"•••·•·-• -·•-••••-•••• .. •••••••••••••• '••• ·., .. •••·•~•••••••••n••••••••••••••••u••••• •·••••••oo•••••-••••·-···•HH••••• 
····················-····-·--····· ···-·· · ................ ---···--·-
4940 . 389 21,80 
. ?l.46 
HZ/ 460 
•o o • 0 • 0 - OOo o OoOo-•o••-•••OOO•UH•O••-•o•• -••0000 .... ••o-••••••••••O••-•••.._ ••00-•0000,_,,..-,,,,...,HOOOOOOOoooO 
4576 362 450 24,07 
_,, .. ,,, .... ,,_ .. ,_,,,uuu-,•-••• ••n•·•-H•--•ouo,uo-,,,,_,.,, .. , .. , , ..... , "••••••••••••-••·•-·•••••••". •• 
4583 371. 458 
.,~§,,J-~i.····: 
..... , ......... . ,;• 
4717 
··-··"··-·---·····-·····-............ .-.............. 5 .......... . 
431 ) 28,46 
. . - . 
-··-·-··--··-....- _. -·---·· ........ __ .......... -........ ··············---······-·········---· ·---·--· .. -·····-···--·---·· -···-····--···-········---·····-
33,50 4881 362 451 
·--•••O..,•uu•··-••n•--•.. •••-.. ~-•H•-·-•-••• .... -.. -·•••n••••--••••-•••••n•••--• •••H•nH•••H••••••-·•••-•·•••• •• .. -•••••-•••••--•-•O-nu- ••-• .. ··---·--•••••.,•••••••H"" •••••o•••-••••••• ··-"'""-•-•• U••--•• , _'}, .... """ 
. , l: \ >; ~~-,-> · 37,80. 4814 370 445 27,00 .. 
-- . ~ . ... ~ ·-- -. .. ·······-··---·-·-. . .. -......... . ........................ --.. -.... -..... -. ................... -............... --······............................ . . -·--····--··················--·--· .................................. _, ___ .. . ....... ,-·---·--··-···-·-··· 
36,43 (3) 4762 365 441 26,:tl 
. - .... ------ . ---···---·· · ....................... _ ......................... -....................... -.......... · ........................ __ ..... ···---·····-··--··""""'·····--· .. ·· 
·, '. 'J1l·~~iii~~~l>r:;,~~J~t.t.~·.ba$e_-d~~ uneùr~'W! aati~es grasse;·de 3,7 % a été faite ~amphi tenu de la valeur réelle de 0;1 de matières grasses. ourla Belgitjlle et·l~u ·_ · 
\' ,, ::17f'fi~~ ... , ,.\~..,,làif · ··est connu~ la vàleur da.0,1 % de MG a été obtenue par un calcul direct sur le 1)1'.'ix du lait. Pour 11Allemagi:ie, la France, l'Italie et le Oâne:narkô· la , . 
t_",.:.'?Y:t:'?:.,;~ · 'r · ~$:if·du lJctx oo.beurreJ~i_e f!mrechnung d.e~ ltlilchpref'ses auf Basis eines Fettoehaltes von 3•7 '1.H. fst unt~ Beru~sic~i9U"!g des ~ealwwtes yon111.tt~-
~;t ~,-.:c;.•··;.'::" . ..--ctw·Wert *' magerm1lch hekannt 1st, wurde dtr l'lert von 0, 1 v.ij. FeH sofort .err.echnet. aus diill M1lchpre1s, wahrencl far d1e 8enderflPUb !~- · --.-.,, 
,~::;·"/, . ,;;,,$.~;-" ·---:~la"t wn 0,1 v.H. Fett errechnet WIJtde aus dem Butieri,reis. (2) 1953/54 .. 1954 etc. (3) Pr1x garanti /Ga."anUoprofs.. . ~ :. : · ,: '.-:,~'.~ 
, {.. ~ ,-: · .... -<~.'; "".-:-( ... :-: -.'·:,.. . :-, . . ·-- ·.,·· ... ,: .. ·_··.···".·-.··· .. ·:_::·_:,._·.'.,,..,.;~··:·_·.·-',·.· .. -.· ..-_·.,."'.:,-~.-._:.".:.~.~---·.,.-;··.i.L./::,i.~~,;.:~·-~~.;,~:~_::t.}i,r ~~&~i~'~*~~~i~i~~~~:a~:.~~~~ • -; ·, ·,.' -.. ·.:u ~~~~; .. -~~ ~- " ~. ,~,, •• '• ·~ ~~--;~tt~èJ4J;1 
J'."-
~ ~";;. ··~ _; ..... ··....:· ,• _-.. -
'" 
?rodukf: ~lER 
- . - . ,. :. . 
- .18 ... · 
Tableau/Tabe11e A Tt 
"~·.,·1 
,• ~odltt: OEUFS DÉ. POOLE ~-. ' 
,_, 
.,.._--~--,.....,.---.-----------------------..__---'~----··---~----.___,_ ___________ ..---( 
1 _ FRlX llE(lJS PM L(S PROOUCrBJRS {VALEm UNITAlRE) EN MONNAIE NATIONALE-VON DEk ERZEU6$N ERZ!El.TE PREISE ·{ml~EIS) IN lAHDfsarM:moN~_-,_oo_k_;_g ___ "--_ __,.,... 
f ~e,/Jrlre oarr:-œ Ill m:;œ '~~!A GIW~IE __ j UJX:i-6 -c-l N~LMD ::~~;':: I ct,u~;;x. ~"' · .. ~~MK-· _ 
t----..... __ -  _;_;_ _____ ---.: ____ ---~- _·_.,.h-··~·--·· ··_------- _ _ ···--------- _______ ---L. _ ___ ~---- ----· :;u~s- ---------- .. _ ·-c-
.. ~ 
,,· -
~-~;. . ; ,1949/50 . . . ·__ : .· ll2;00 '' . . ,.. . 4212_ . i 210,00 ;_, _.. 4/1 JJ,i) 1) 
• •;:, -... - .·~~- ~• -~~-•• • • J •o•--•:.:. ;. · .. •U•OOO,•• ... ~,-.. • .·,•-•ol>• ... -~ ·-·· .... ·~ ·~--• ..• - ........... ·· .... •• -••OHO•-•O• ... .__· •••• ••••••• • ;•= •••• • -··-••.•• •.·-···•·.H---··--···~-OOO•••••-•••·---···-··••• ~--·--··• ... '"f•~••• .... -•OO"•-•oOe ·-..... ••••----······---·· ---.... • ••H•-~ ... ~ • • ... ! •; 
~:=;:;:-_ ~ ~-~-~~-. --=. ~- -. :~ --. --- -•--- --_--. ----; ___ -·.· ----·- -···. )_ _::: _ -..-_;::.~----- ----:~_ ---, ___ ; _·. · __ .-~ -: 
· · 195?/53 · · . . : : ~.ao . :o . . . · 5:»66 . m -,, 25r..oo - 4/7 . 49;0 4Œ,2B . ·· · _-
_.· - "__;_ .. -·. · __ .::... . . ·_ . - .;;._·:._ ___ --···, .:.:._·~------.··-····----~······· ····--·-····· .. --·····--·--··:·· ···-···--·-··-----····--··. ····--····--··-·. ···-······-'1· ··-·····-···-···_--, .. ·-······· "··-··:···--... ..,............. ·---·-···--·--·········--········· :-··············----·----~c---···-
1953/54_, . ; ,a19,oo s1m• m _ . 1 m.oo · . . . 4/o;: n,, · lffi,aa . - . 
• .---· .... -- ;-·-~--~.:-'..:..-~·-..... -.:.r..--- .. • .......... _ .... __ HH-00 ... ~-•••••• ...... --••• ....... •-•••·-·-· ._. __ ••-•hO ___ ......... '· ...... -•,oO nH_.._ •• " ____ oo•oh ... -0••••••~.un.OOoO ... ohOHO•OoO•e-oO•-••--' __ .. __________ HO•, ........... •h••••o4.oeu••u ... O-•h, .... oo•.. •••·-·-.. • ... -• "•.•HO• .• 00) 
: 1954/11 · . · · 327,60 . 290,29 48584 · 3924 · J · 221,00 1 · vo,s w.1 · 310.ao , · · · 
. ;'~+~5G ·: ... · -·. -· .... ·:· ~;. ---- ~:;;;·- -- - ;;;--- -~------------ -- ·,-~~;:;-·. ---t··-~1~--- -·-;;-·- -- -~:1r-· - ·, ' 
- 1;;; -- . --~~~- :-.. . -;.~ .-- ---;;;;··- -.. -~ ·-·-:· .. -----··t···-;:oo t--~i;- ·-· :-;;~----· --'~:oo~- . · .
.. ;~~ ............ ~-:-··~·--···~-~-·~:~\~-~~·~·.t~- ; ....... ~; ... ..;~.-~;.;..:.  .._ .. _ .... · _,;: ... ~ ..... --.. -""~-~-----....... ~ .............. , ............ ,_ ..................... ~ ........................ ~-······ ..... -.... : ........ -........ _ ............ _ ... 4 .......... _., .... _ .. ~: ........ ~---·-t .. ~---···-··~······-····--··········:· ~.-.................................. -...... ~.~.:.;.._--.. ....... , ... :.-· ... -... ~ ··. · : 
_1!67/58 . . .~,80·. .. :m.oo- . 49775 . 3582 i ~.OJ ~ 4/6,2 l}.5 . ·. 378,0lf . ·: ·,, 
- __ 1~_-, _ ,, _m:oo__ - , ·310,fD __ _ ~27- ______ :52 - _ __ __ _ __ _L __ 195,00---r-~~~~---: -~~~- __ :·:_:~~m _ - . _· ~-
. 195.9/60 · .. , ' .. 300,00 306,00 47921 3:E4 1, 181,00 . j 4/0,'JS 36,8 314-,00 #, - . ·.1 
••••••u•• ... ·~. ~ .... , ,••-••••••·--••• r ••••HO• • .••·•- '•••....-•••--•••••• • • •• • , ...... _.... ••-H••-•••>••••. •••H••••·••u-· ''" .. _ • ._. .... ••••••••••·•-••••H·•--•••H ••Hohn••••oouo.••••"•••••••••-••• .' -•• .. ••••n•U-u••••••••••••••••~••••H••••H..,UHO"o••••-----•••••••• •••••·--••••••••••h••••~•n•••••••·•'" .... _.•••••-••••H•• .. ••""•-•--H••h••• .:,,-•••••••;_•••••-•••••.;..:.. •• 
. __ ~}~61.· ·-- _ .. ·. · ......... ,: _ .. ~24~ _ _. . .. 32~~~--~2) . ~2 . .. . 3~~ .. -· _ - ··-············-········ ..l .......... ~-~~- . _ ... ---· ~~~~ .. ~~-- ..................... --····· ............... --~~---··· .; 
- ~.~ 
]96l/62 . 1 3/8.63 
, ..... 
- ....... --..--:-~------..._;....---~------------..J.-----..:.....----....t...-----------....:...------1--.------4----------'-(1))~~ ~ 1950 etc. __ :JZ}:[$t.1Jnation /-Schatzuitg. 
r I ~ '• ~ ..... -~,• ,·• 
:.r :.. \.: 
.. ~ '. :. . : /'. 
~ or • 
' - . / 
<·,··· 
... ,: 
/ .. 
,:•.·.·:' 
,:-:··-
,::;. ... -. 
Hème Partie: PRIXfriOYENS REÇ,j_S 'PAR !::ES PRODUCTEURS A681COLES 
tableaux par produit oo Dili 
_l 1.Jeil 
. . .\ , 
• J:";O _., ~\.-
, ... ' 
VON PEN lANDPIIRîSÔiAFTUCHEN ERlEUGER~J ERZIELTE DlJRCHSCHNlTTSPREISE 
Uebêrsichten (iro Produkt in DM 
•, .~:. 
. . ·~ - - ::. 
;~:~{\:·:~~~i1:;]:~~ilt1}i~i.~~ .. :.~:Jt1i~--~:.{:~2;~-}~1·~.r:: .. ~~~i;;_;_~ •• 1 
: .... 
·~ 
··~ 
; . 
-.,,,. _ ...... 
--';" ....... ~r::_·:~:::~·r-.,,~-,." -~-~ "'.' -~. ~:·:'· -:· >' 
. . ~·;.;.. -: ~ / 
Vl/4125/61-F /,{. 
TAUX DE CHANGE UTILISE - AffüE\!IANDTE Ut,1RECHNUNGS<URSE 
f 
~ANCE ITAUA BELGIQUE/BELGI E 
. ~0000~ 
• '·-····-··-·--.. ---···------- 1- ---·· -··--·------- -1------------·--·--·····-··-·· ----.~ ........ ------------·-- __ _. ________ - i------- .. ---·--·---·--·-- --· ·-·-···"---------··--·-
NEDERLAND Ul'JITED KINGDa.l U.S.A. · DANEi',\ARK 
1 NF (100 . Ffr)= •• 
•••• DM 
100 Lire= •• 
•••• Dfrt 
100 Fb 
100 Fl)= •••••• Dli1 1 t = •• 1 US-i = •• 
•••• Dr.1 
100 DKr a •• 
•••• DM •••• DM 
de 1959/50 }. }956/57 1,2 l ) ) ) } ) 
................................. · .................... · ............ ········· ··················· ..... : ...... ······ ..... , .................... ..1 ............ , ................... ·········)" ........................................ ) ........................................... ···J"···········""'··········· ............. ··)--······· ..................... _ ........ )-··.......................... .... . 
1957/58 · 1,0 ~ 0,672 ) 8,40 . ) 110,50 ) 11,76 )4,20 )60,81 
-~~;;~~;;;;;Î;< ········ -- ~.;1 ··········r··············· t·················· -1····························· 1·····--- l-- - + 
.•..•.•••..••.•.•..•. • ••.•••••... ::.,,. ............... _ •••..... _ ................................................... · ••• ·-····· ........... _ .....••.•...••.•..•..•.•...•••.••••••. ··•···•·•··•••···•··· .......................................................................................................................................................................... ,u,- ............................................... . 
1961/62 0,810 0,640· 8,00 110,~ ·. 11,20 4,00 ~,90 
Note:. Pour la France la çonv~sion en DM a été faite-sur base du taux'de change de l'époque (colonne 1) et sur base d'un taux uniforme (1 NF= 0,851 DM) (coleone Il) les d~nloces · 0 , 
données ayant un· caractère théorique pour la période de 1953/54 .à 1957/58 ont ~té reproduites entre parenthèses uniquement en vue de faireapparaître l'incidence des modi-
fications du taux de change llllr. la comparaison des prix entre pays. 
Note: FUr Frankreiçh ist die uin:.echnung in DM auf Basis des derzeitî-gen r/echselkurses.erfolgt ( Spalte 1 ) und auf Basis· eines Einheitskurses ( 1 NF= 0,851 IJtl) (Spalte 11}. Da ", 
die l_etzteren Umrechnungen fUr dfe Periode 1953/54 - 1957/58 nur einen theoretischen Charakter hàben, sind sfè zwischen Klammèrn aofgefUhrt* um die Auswfrkûng der Aendè.-
runger.ide.s~Wechselkursès auf denVerçleicl'I derPreise zwischen deri U1ndern.darnust1illen. . ·· • , · 
. ' 
·,,. .. 
.. ·_",,/1 .-· :_-:,~ . 
,.., -i 
, .. 1 .. _·::.; ;:.. 
,, . 
·, 
... 22 - .· 
rodukt: ~JÊfeflWEllÈN. · 
. ' : . 
, .. 
Tableau/Tabelle ·B l 
?~it: BtE JENDRE 
' 
PRIX REOJS PAR LES PRODUCTEURS (VALEUR UtHTAIRE) EN ;;mJqm Rg ! .... , · ' ··ri'·.· • VON DEN ffiZEUGERN ERZJELTE PREISE (ERlOESPREIS) liMi Qfii/JW,kg <l ·., <> 
__ .._,:_.___._ 
Annêes/Jahre. ITAUA BELG,IQUE/BELGI E LUXE1t1B0URG tJEDERLAND UNITED KHWDOM . U.S.A. (2) DANELlÀRK 
.
1
! Prix garanti 
Garantieprei s 
• •o,n • :·-· • • • •. • - • •> ,,,-.... - •• , •• ,.-. •• -••••H•un•• ,··h•>•U•~t ••H•ooO,Ho•On-•H•u-u,_,_, ... , .... ••nnu••uo,,,,,f, ..... o•••••"••••••• ••••••Utooo,oo•••••,•••••••.-•••-•••••• o•OO•OhO-••. •••••-• ,'""''"'"''O•o,o O•oooooOOOO•••••nOo .. •••_ "'"'"-••••o• OHO•O•UO•HH•ou•n•o, .. 0,,,,0000000 ooonoooo .. , •,,~·n•OH-•••••••••••••O ,,,._,,, .. ._. ·, .. ,,,_ •o•h•0•0"'"H"o,do ,.,u-n•ooo•o-u,.,, ... ,,,,, ,• -·· ,-
. 19fio/50 . 26,00 'liJ,77 1 34,44. ··24,86 . 26,91 (l} 29,'01 ·· . 
. - -· . • 1~~---- - . - ·- -· ~~- - ;.;~ r -- --~~~- -- ---~-:;;· -- ... -~;:~; . ----~.;;;- --~~.~ -- ......... -~:~; . . ---- .. --
--------····---·~.:---·····-::--::_ ................ , ••••• .,,.,,.-,,,,.o n,_,.,.,,.._.,~••O•••"••·••"•'•••-u:, ........ •no•••";''""''""•''·'"·•• "'""'""-•"•-•••'•••00,,,,0 .... , ••.• ••"""""'"'••••"-""•""'''""""••••• ""'"'"'"""""'"'"""•"""""""'"'"""'°' •••••"••"'•"'•••••••oooo••••••••·•" """•••• ••••••·'-•••••"'"""'"""''" "'"•''""""·""•••••••--••·•• •••••••• •••'"""'"'""'"'""""'""O•••••--•••ou .• , 
. ' ._.1~$1/52 44,20 43,25 1 43,50 ' ll,40 . 44,94 26,80 33,56 32,56 
. ·:··········-······················. ·······. ··---···················· .... ··········.···················-······· ....... ·-········· J····· .. ············· ........... ····.···-··················· .......................... ,............. ......................................... ..................................... ···-······· .. •····················· ....................................... ··········-·-·· .. ······················ .. . 
. . .. 1952/53 . . .. . 42,00 41,44 j 48,34 39,33 47 ,04 28,29 . 34, 9 32,25 . 31,53 . . .. 
· ........................ · .. •••••·•• ••.••.•• ' •••...•••• ·••••··••··••···• ...................... _h, .......... ., .. ·················+·······-····· .. ··· ........................................... ........................................ .......................................... ....................................... . ...................... : ................ ······ ... ... ····· ........... ... . . . .. ............ ·-···· .....•. 
· · . _1953/54 4*,80 38,88 1 (27,57) 47,1J 39,43 47,04 . 28,29 • 35,59 31,48 28,06 
t.;:· .... ·;·····"·~· .. -··:-·:·:·~; .. ~;: .............. _. .......................... .-....................... _ ......... ~·--·· -~---~·-:··--·----·l··--···---·· .... -- ····-·····-·----··--··•·oO••···--······ ................... ~ ............................................................. ····-··--···········--·--····--·· ................... : ..................................................... - .................... ,. .•. -:·::-,:···-----:...,: 
·. .· · 195~56, . . , _ 41,40 . 38,60 1 (27,38) 46,78 . 37,lm 45,78 . 11,'22 34,72 30~71 28,61 . 
1 . ,.. . -..: 
._ ..... ,_ ... _______ , .. : -................... · ............................ -.. ' ............... , ................................ ~ --+--··· · ........................................ : ............ : ................................. ..._ ................................ ,_..: ......... .'. ....................................... ··--···--· ..... -. ........................................ _ ....... ~----··------- ..................... ~' ............. - . .. 
. . . 1'is,/57 .- l;(),20 ·. 45,~ 1 (32,25) 46,31 39,li8 . 49, 14 . 29,04 34, 72 30, 40 28.58 - .. 
. ·····.: . ! 
_. ............ _ ................ -.................... _ ····-···- ·· ··········-······ ....................... ···············sl ·· -············ ···· ··············· ·· ·· ············ ····· ····························· ··· ....................... ····-············ ·········· ·· ···· ···· ·· ······· · ········ ·· ·············· ······· · ········· ···························· ····· ····· ............................ ·· ·. 
:-___ · --:: -············ -- ---· -::: .... -. :::!' ... (:::) .. · -:::::··. -··.- ·· -······. ;;,:··········· ::• t~ :: ·::: II--:i--:~I ·••••••·· ·: :~~~::: ~ ::.II-::~:~ --· 
. f ; ............ : ...... 1.~i~i··:~···· .. ·· ... :· ········· ·-~·. ·····~;:·8~--·--··~. ··;;·,·;~··· r ~;;~~· ... ··4;&·~~· {1)... .. ······ 3~·.2;···· ....... .. ... ~~~·~. ... ··············· ·;;~·8~ ... r ..... 3~)·e·. .... .. .. . ····. 27,Ù ... .. ............... , .................... . 
--1 · ········ · ·· ··········-~~~~;~;·:·.~··-·············-······· ·········· · ······-·······-···· -····· ····· ······- · r. ······ ······· ····· ······· ······· ··, · · --·· ... ······· ··-· ···· ·· .. · ······ ··· ··· ·· ·-- ;-~ ~-~?. · · -· ~ · _-·· ·· ··· · -·· ·· -···· r,· ·· · ·2~Ï~~6, .... ··· · ·· ··-····· -· ··· · ·······J_··· .... · :.3.~.,-~? .. ~ .. ;~ ... . 
- . -....,, '•· ., - ---- . --1. ....;·~-----
{l} lry a Hw·d~jouter une subvention payée sur ônse de la st:perficlr co'îc:acrécà ceHe culture (8ï n1;1 :'3f' ha prc,;r'1<l::? \ 1,rc.mîer--. fiJ :&.•1&11,enic} 
• ·, - Aül3iird811!,nqcl'f èf~ë flach'3f1S(1bvooticn {87 !J'.;/;·a frir die er»èen 4 ha). · · · .-
. _ · ./ S2J-8U>J~~f~·/.{3}:~h;ati~n}~{at'wn~ •. 
;2 ;:_ ... .:...L.'.'. ~\.Y.{;~'~ù'~.-:,:;.:-, .. :~..-... ::.!:: . .:< .~ ... ~"".~~?,.,..;".{.;,.):f:·_~.:.~~=-~ , :: .,:,:..1,_:- .:.:.;'.-,,ô· .--:-·/ . ,- ,; ::.::.._. -~~ • -
- -Prodiikti ~-
.P~octâit: ~ SEfflt.t: 
-
....... ' ·-~·. -;,, ·J. :.: •• 
'-. 
- ..;. 2a ..._:' - ·- . 
Tabt~ab~ll_e 8 ·2 · 
PRIX REOJS,PAR LES PR<nJCTEURS {VALEUR ÙNITAIRE) EN DM/100 kg - VON DEN ERZBJGERN ERZIELTE ffi~ISE (ERLOESPREIS) IN 00/100 ~g 
,,__ __ , ~ :~------- • --- .. - .---···-... ·----· ·-----... _ •H•••"··--r- ,-·-·· '--·-·- -
-DBJTSCHlAND m ITÀLIA BRG I OOf/BRGI E · WXEt.\BOURG NEDERLAND . UNHED Kl~GOO.i 
~rix garanti 
---·--·---.-------• 
. U~S.A • DAN91ARK , 
,.._ .... · .. ·-·-·'··:.: .. :._:: __ ~---·-,·---·.·---:._._ ...... _:_ .. ,.. -~-_ .. _ .. :._ . .;~:. .. -_ .. _ ...... :: ..... ___ ..... :._ ............ _. ---............... ' .... · ................... ·._, ...... -............. --············--···········-··· Gârantieprei s 
- -- :"'' -- - ········-···•••M•••······ ...................... "' .. ·--··---·-.......... u.. ••H•••·-··••HU••••••H··-···•un • • ..................... _ ................. ····--···---·-----~---..------
· --.::=-:=i~~=-~~ :=:·=~== :-~;t:~:: =--~~==~ ==~:~~=-~:::-=_;:!::_ =- :-:-iX:::: :::~~-~i:: ::::~:;~:= ===~ ~-~ 
---• . - l9st/s2 -. -. · . 40,ao:'·' _ 32,œ t - · 38,45 ·37,sa - 44,52 36,47 - 24,88 zs,1:i · 
........................ .......... : .. · -···-< ....... _ .. .- ... · ..... · ---······· .............................. _.,J ............................................. -.............................................. · ................................. -............ _., ....... : ......................... ·:· ..................................... _ ...................................... _,_ ..................... _ ........ ·---· . 
. . · . - ·- --~~,-- -·- ---- ----ln·~'. ~--- ---·--l--- -- -----~6:~--- --- -~~~--- ...... ::~-- -- --------~'.~. ·-·- --~~~-- __ !1'.~ --- ' ____ :'_'.~------ . 
. - - 1953/54 . \ - 39,W 33,88 i {24,02) 32,89 . 22,01 42,00 . 22,87 · 28,94 21 ,.33 · 21,&l . - , 
f • • 
. . . ' . . --;- ....................................... _,.,. _ ................... ·-:-····--"·--·--··...;; _____________ .......................................................... --------··-- --·--- ............................ ,______ .......................... ,_ ........... ,. -....... ··-·. ····-·---·---· .................................... . 
19.54/55 . 3ï,70_ 30,00 (21,70) 32,11 24-, 70 . _ · 26,80 28,94 26 45 •-. 
- . 
........................ ·-···--· •• -··-··.·- • .......... ·., ••• _ ................... 0HOf"•••oH00HO • ------· ,00oo,•••••••,•~ -····--.--···--· ··--o•o,OH••••---·-··•"•-Oh0 ---•-••••000o0&<oOOo0000&400•00000,000 OOOO••••oooo•••••'·-··--···-·--··· _ ....... n•o,oOOO o-oooh0000•0 .. , ··---•f•00 '"'••••••••OO•••••• .. o•OOOO oo,•o,, ..... - ... - ............... , •• o•• ~---••OOOOOf:ooo•--·--·· 00.•••••000• f 
1955"/56 .· 29.ll (20,83) 36,00 · 22,85 43,26 27~57 26,91 17,53 25,81 
••••~•;,,~·•••••-'••••,~.-.-~-~·-•-HO•••••-• .'-•- .... ·••••~ •• ~ •-··--··,,,. , •••~•o••oo• .. •·•••••---•.-• ,o,o••••••••••••un •--•·•·••---•--•••••••• • ... ,,,,.,. ... , •••••••H-••··-•, "''"••••••••••• ',, ••••--•••n•••·•""""""""'''"""••••••• '"""'"'"""'"'"""'"""'"""''_.,._,· •••oHuO'ooO•••••-••••u••-••-•••• .... ••••••••••·-•-•••••••Oo .. ,n•••••• •u·••••••••••••••oo••• .. •-•••-•u-••· ' 
l'B',/57 37,70 38,ls 26,96 U ,46 27,57 26,91 19,02 
~•••- i>"" ... """" .. f"•. ~ .- .. -"•-••. ~·,' •••-•_•.••.• ~ ,·_,..__ r""' -·••, ·•-••-.•-·. ~," ·~·••'• -.·•---•••"•• -··-·-·-··••••- ... , ... , • .-_,o•n•"•H••0 .''"""'.""' .......... ·.,._. •• , •••••• _,. ...... -., '"""'"""""'"'"'""''"••·•--~-----11--------+---------t------:--:--:.f 
' -l957la - ' 
- . 
- -39.fD- . . . 26.18 (ZZ.28) 36,0l) 29,50 25,55 17,00 
................... ~,--u~ ........... ~.,.-·:·----·: ..... ~::..,:, .. ' ~ 0•••• • •-••••• ... ••H- : _ _.. : -:' ' ' ••• ,,.,.,,00000, .... • .......... , .. -•-•• •• •••••o .. ooJ.' , OoO' HH•>,Ooh"•"-• ••••-·--•Hh••••••'""''••h••' ••,•• O••-•o, .. OhOO H .o .. ooooo•h"•••••O•n• •••••n•-•"-••--•••--'"''""'•••• Hu-• .. •-•••ou ____ ,,,,.,.~•o•o --.. ·-••••••••• ••• oO••ooo·--•••••• :,Ho••••n•••--•o": .... _. ............ - ' 
1~. :l,,50 24,32 24.,32 J3,29 . _ l),24 tS.78 33,43 24,00 16,37 29,09 
• • ' .•. , 1 • • 
•,, ......... _._,,.,,, ...... .,,..,,, .... .,.,.,,,.~:~•••••·--i•·•-•••,a••••-- ••••••• 0"!'4"''"'•"'•••••'""""·••U"'••• •••••···••-·•" ao••-••··-··- ··-·•··"'··•-;.,,-••··••·"••·•- •·•·•·•·•-••••--••••••••••••""·" --··•·••••••-~·••••"•••--•••--••••• ·•••·"'"''"'"""•"'"''''''"'""''' ····•••·•···••••••••••••••"•••"""'"' ···•••."•'•• .. •••••-•••••••-••"'_.. •··-------~·"0'°'••••··-··•••••••••••• ' 
1~/61 . 36,10:. 25,5.1 25;5.1 33,.79 25,37 45,78 28,27 24.,98 14,39 29~18 
-... ,. ··----··':··--ï;);-~--·-·:· .. _.. . .. . . . - - - 38 48· 23,80 - . . .. . ... --··-· ·-···-·. -
-~ 
(if .Il Y ·a Heu d'ajout~ une subvention payée :sur base dé la -wperficie consacrée à cette culture (87 li par ha pCltll' les it pnanhr.s ha sailanent) 
' '., Au_sserdem nod:t eine Fllichen.enHârr (81 •• fllr 'die ~sten 4 ~). 
.·• 
. . '· ' - ~. 
,_,::,":...-~.·"' 
'- ..... -
·. .·,. -'~-- .. 
•. -. '.:" 
- . . , -
't!odait: ORG(TOTÀt.-: . 
Anné.es/'.Jà!ire · • · • 
. . . 
·_. - ~ - -~·' "! ••.A •• • ~- ,- .. : 
. ·; 
.• ' .. 
,• ' . 
.,. ... ~ .. 
.. . ., 
.:. 24 - . 
Tableau/Tabelle- B-3 
. ~ . ' 
Vl/4125/61-l/tt .. 
· PP.IXREWS PÀR lES PROOUCTÊURS (WUUR U~ITAIRE) EN JJ.1/100 kg-;. VON DEN ERZEUGERr! rnZIELTE PRE:ISE (ERLOESPRE.IS) Ir~ m/100 kg 
--·· ._. __ ,. ____ -.. -,....-.....----·-· : ... -,_ .......... , .. ---·-. ··--· "' ._ .... , .. --·--·. ·-·.····-·"---·------·- -· --- ...... ______ .····- -- -·-·--·----··-·---·· -·--·-..... - .. --·· ....... -...... _ ................ _______ .. , r--·-·---~·---.!:.-,.----·-·---· ·. --··-·-- ·-.. ·--.. --.. -·-·--
DEUTSO!LAND GR . 'FRANŒ · ITALIA BELGlllJE/BELGIE . LUXE.MB(l)RG tJEDERLAND UNITED l<Hl(I)Œ U.S.A. DANEMARK 
~y---rrc-
•. • • ,.. • .• i • Prix garanti ... 
: -~·;~~- - .. ..... ,.. -.... ' - . i . G .L. • . 
.. . , .. '... ... ~ . . ·· ......... : .... ···:.~ _. . .-.... . ... · ...... ···············- ................ ·::.; .: .. ::..... . .................... ....... .... . .. ·.. . . . . ........................ ................................... . ... C!!'~n l l epre1 s ................................................................... · .......... . 
J ~'. lW!8/S0 .· ..... ; --. · .. 1 .. · 
·. ! . : . ' . . . . . 1 
.~ i .. ::::, ... , .. ;v.\.,~~.::~·:··'. .... :: ... , ... ., ... ,: .. _., .. '. ...... ':'.\·.• · ............ _ .. :: ........... , ........... , ................. .j ..•... , ................... , ................ , ....... : .. •·••••-'··············'········•·• ····························•••• ................................ .., .....•.............•............ --_····•••·····•·················· ............. ;._ ..... ;: .. _. ...... . 
. i \ •: 1950/Sl . ·. · > . . . i 31,87 39,98 . 34,.26. 24,88 22, 76 
. · . ~-.:_..:: .:· .... : ... -:··.·······•·:'..:::· .... ~:,:\,.:c·;·•··--· ........ ,., .. : .. ;, ... ;.;.i ...... ,_ ..... : ... :._.. ..: ............ J................ ..: .......•................. ,. .... . ...... '. ............. , ...... _... .. . ...... ............. ....... ..... .... . ........ .......... .. ....... . ........ -:···· ... .. . ... .. . ....... ... . ..................... :_,........... . .................... '. ... : .... -· ... . 
. . ~-. f / .' · ~1951/52 . ! 
. ·(" ·:'····· "····· .......... ···.··: ........ _ .. _ ................... · ........................ ·_· ..... · ..................... 1: .. . 
. i .. · ..· . : ... ·. . .. . . . . i . . . r > 1~> · .·.· · / "2,IO .. < · l .. ' 41,44 .. ... 41,~ .. · . ' ~,47 _ _ ?'.~ _ 2~'.~ _:_ _ __ )}'.~'--· 
. f . .'. ....... :., .... ,:: .. ~-~~.:1:~ .... : .. ,.,.::.:: .. : ... .-..... _ ...... : .............. ~~~~--············' }~~.:t .... J(.2~~?.~? .................. :~.~:.~~-··········· :·············~~.~-1.1_.,:.:~······· ........... , ..................................... ?~.~-~~-'. ..... ..li···········~~-9.: .................. : ...... 2.~.t.~! ... :·· .. ······ ....... ::.2.~}~·-·~·-···;····· 
. · ,·: l.95~s{ . , . . 41,60 · x.ss [(21"107") 31.46 .. · 27,38 , 27,1/ fi 29151 . 21,03 . .. 28/12 · · 
.· •. __ , _ 19551~ .:_: . --~ .·. · ........• ,2:~ _ _ • ~. J . ·: ... ·· _ ~·~= _ _ _ ~·S4 ________ --· ... · _,, ;a_'] __ ;;,I, :~1~:~: :: .'.:.:~~~.:::::. 
. _ .. 1~t-, '···,- , ___ , -~·oo ··"· ,!'.~ ,f (21'.2;~- _ __ 37:31 _ , _ .. :1,JB _ -- __ _ _. ___ 21: ,~ • J . : ,i~ ~ ............ ········ .'~ '., _o : •...... ~: '1. ... _ .. . 
· 195,1/58 · 4~.~o ?S.a4 l(i1;.9~} 19~74 ~l? 7@"qf:l 1 ~~: ;;~ . 16 93. 2-h41 .. · 
--- --;~;- -:'. --- -" - ~;.so· -- ;;;;j23:;· - ; .~s - ;3,~; -. ..... - . .... ...... -- ~ ,90 lt .... ;;,~ " : . . ---;;.;; -- ,. ;, ;l --: 
~ ..........•. ,.~---···:.: .. :.~ .. ·1·-·············~-~-~-~-~ ...........• ~ ....... ~~---····:. ........ ; .................... -... -~--~··········-···:i-.. '. ... -.: ... ,:.',.~-1- ......... ··--········-····- ........ ···-·········-··············-···-·· ·····-···-· ··--······· ..... _ ............... ····'···-···- 1 ....... ··-·--·-········-- ..... .... - ... :-:: ......... _ .. ........................ ' ................ .;.~ ... . 
· · .1959/60 . . . +2,10 . 26,70 -126:70. 33;00 31,75 · 32,T, .. l 33/~6 ·.5,~g 25..75 
·t····,·.:., .............. :-: .. : ............. ,:, ......................... : ................ _,:.:: ......... - ..... , ... ··-' -+······:-.,.. ___ <: ........... ~---·····, ..... ~-~---····-~---···-···:~- -··········----~·:···········- .. .-... ~----~---·········--· ......... t ..... · .......................... -...... u ............ , ... - ......... , •••••• ,. ••••••••• --~ .. ·-····-···:•"l:.h:_•.~ 
. :. l}<;: . 1960/61_· ~- . . . 42,80 . 26,38 l 26,38:. 3\12. . 29,06 . 29.~ 1 33,27. 16,20· 2J,4~ 
. !-;,., •..•. ;-.. .'·_-:····:··.-:· .... ,;·;·: .•. :.h:·::··········--· .. -·-···-·········· ............. ., .... : •.. :· ..................... : ...... : ... :.. .. j. ............... ,: .................................................... - .................... --··-----
' ' 1 -
29,94 29,32 _J),11 24,88. 
37,40 43,76 38,68 26,61 
. ................... ······•·········· ............. - ···-···· .. ·-----··········· ., .... · ......... -............... · ... · .. 
19~1/62 1 
:. ! . 
.· ~ .. 
.... ·~ 
. --...; ,• 
• · 1 •• 
,, 
·.-,,.;. ::- " ·,;.. 25· - .. ·· 
Tablaau/Tabelle B 4 
Vt/4t25/6t>'tt'.;_ .•. 
EN Dt.1100 kg - VOi DEN ERZEUGERN ERZlELTE PREISE aRLOESPREIS IN 100 kg 
FRAHŒ 'ITALIA BELGIWE/BELGIE WXElilOOJRG - NEDfRLÀND UiHfED-:<1-ti!GD-œ~--u-.-S.A--. -:......---_DAN~---~-ARR...,~,-.. ~......,....~ 
.fi 
-·t·--... ·-------·-···-· --------
28,39 
--·---------· 
·;;:. '~. --·r·--- -------- -------------------------11---..=-...------
;,i·_~'{4.:_'{tl; •. 31 ,58 
\.:-~:::;.:·::\?'"'---"-=·-~ ...,,~~--. ~-· ~. (i <> -Jê ... ~ ............... ..,.. ..... ...,,~--  ·. -··-·---·------------------
.37,30 
··----------- ---------+-----
~iilt·.1- - 36,54 35,2-t 
=---1-----+-----+---- ------1----------- -------a-------- ··---. --------41-
(al,J.7) 23,35 25,03 
26,38 27,40 
------------··-· --------il---------~----------1------------+-----........ 
25,87 26,80 
al,.70 {21,00) 21-.05 26,63 
·-"' . 
:_.,.-
(21,ffi) .. 
_24.75 ~~-.; /·· 
-11-----+----------11------------1------·····---
24,61 
--~·-------+----------+----------111---
il.29 23~a! 31,75 27,43 
~~ ---.. -·-
26,(}4.: '< ffli#Olt- 31,33 28,43 
-. -------·-··------ ---·-------·····--· --------------------
lti,38 ·25,38 27,55 27,02 
--·------il--·c----"C...---+-------·-· ·------·-·-·· ·+------
26.,. 
T abl eau/T abell e B 5· 
ffiANCE. ITALIA Bfl.61 Wr/BEl.61 E LUXEMBaJRG U.S.A. 
Il 
Prix çaran1:i 
anti t()réi s 
................... _. .. -. ................. ..-······-·-.. ····-···--·-·····-··- ·-·········-··---······---~--
-.000000,._o-ooOooOooo,OOOoOoo-••OOo ,oHoo-oOH000'0'0""0000•0ooooo-o•-· 
24,28 21."79 
-h••·-···-·· ............... ·--.................... ~-h·--···· ·--···-···---····· ... ··-···--·-· _ ...... -................................ ·-·· ...... _... ·--··--· 
. ' .. iiD.ltl-
i<,;.:...~::· -··. '.•. . __ . ·. . 
-- --
:?:_~,:.3-?iiD . 
26;,58 26,71 35,36 22,38 22,86 19.,~ 
' ' 1 
..... ··--:::_--··· .................. . 
"21.251 
-·- • ••••••n•••• ••-•• .. •••••-• ••--••••••••-•-•••••••••••••••••• OO••OOOHUOoo•OOu ... ••••Oo,oooHoo•••• 
•• . ""!l•••• .. •••••Hn• _ _._ .. ••••-·•··--•••••••H••••-•••• 
34,~ 33,43 36,27 
·····--·····---··--···············--··· :••••·····················-·····-·· ....................................... · ....................... -... ··-··-···· 
24,51 22,57. 36,91 31, 16 
·-···········""···--·-···--··--······ ......................................... ............................. ........... .. .. ···--·······--·······---······--· ................. . ...................... . ....................................... . 
li, i5 23,02 25,65 21,41 
::Jf ~:,}o. ,: :< ... 32r02 25,87 28,JJ 20,54 
\ :·~~1fl'. ,. • · • 'J7 ,94 24,86 
' :iM!i; -23.~-- lc;ô,lll ... -····· 11, ~) ·--- -- -· 25, 18 ------
' 1 
25 r.1. ,-.r, 26,91 17,36 
__ ._ ....... --··---·--···------·-····· ........................ u ............................. , .J• 
29,94 19,97 ·'. . 
---~~'1<-:·----···• .. -... ""_. . --··-···· -:·· ···-·--··-··- --·-............... _ •.__ ................................................ ____ _ , .. ,,-,., ..... ,, .... ,.,,,0,lo .. ,,.,,,o,, ,, .... - .... ,u,•••••--••••""--''' 
(20,'13) 26r33 22,68 31 ,73 17,65 
............ _ ............ -···J.-• 
24,31 27,52 28,'98 ~.35 31,73 16,78 
................. ··-·· .. ···-· -................ _ ...... ----·····--··········-····-··-·····--
-·-.. ····---··-··---····-·--
24,'93 32,22 32,42 35,91 31,73 18.,al 
- . . ·.· .................................. __ _ 
·······-·--· .-·······----····----···· . --···· .. ·--·---~ .. "····--·-· 
23,70 23,70 35,ffi 27,13 28,94 
' '" ··-. ···~·'!'· ---··-··--- ···--------····-··--·········-· ·--·--·······--······-···---....................... _ ......... ----······ -·-·····-·--············-··-- ·--------·-··-·--···-···-· ···-····························-···· 
30,22 
:,-: :·_ :~'(:;.yr,s;."'f:'·~.,:. ~.t _._._:·t:\ :~\. _, ... :·r .. ,-
._ î:.· 
.· •·. · . Proôukt: 1\1,US . 
· . <-: P1'.0duHz:MAIS 
J.nnées/Jàhre ., · 
'lt' V~/ 4125/fll-F / R. 
T ab 1 eau/Tabe He B ô · . 
. PRIX R·Ews PAR LES PRODUCTÈIJRS (VALITIR UNiTAIRE) el DM/100 kg 
iOJ DEN EKZEUGCRN E?,ZIELTE PREISE (E~:.OW'RC:S} Hl r::i/100 kg 
. . 
,..,,,...._,..u .......... ~.-...... --... .;__--..-.--·-------·-------·--·--····.:.·--~-----. ·--··-·----··-- ------·-··--·-----.... ·-···--··---........ ~ .. ----··--·····-·--·--
--- . ·-·--·-·'-- ·--!Rr~--------·- ITALIA U .S).. 
. - . . 1 LI . . . 
, . . . l11'Bhe . . , . . . . . '. . l . . • .  . . - 31,92 . · . . ·. 19,51 · . . _ . - . . . , . -
.. ········-······· ... ·1~~~---····-·· '.• ...................... :···· ... ~~;~·-····•·H•••T--·-·-····· .. ····-·· -·····:· ... ·····:········-··-····· ········~~~·;·················· .................. ················. · .. ····~·~·~;·········-··········--:·······-··· ·-~·-···········--··'"···--· .. ·················"·······" .... ········:········ 
.. -,- -;;ï;-.-·-:. -- _. ~; ,_ --t ··:· --· .. _·· .··__ ;:~ -- -- --- -- --· ;:~--············-····-······· ·--·.---·. -- -- - --· . 
••n•H"'•••••••••• ••••• • •u•••o.•o•--'••-••••H•••••••••o'., ••• • •••••••••••••• • _. ••••••••••••O••OoOao••-"•••••••OoJ.o,••••••O••••••OOOo••••••••••••OOo•••••••• •<••O••••••••••o•,o;•oo••••••o••••••••••••o• ••••••••••O•••• •o•••o••••••••••••••• •• ••••••••oo••••••••••"-•·••••O•••oo,•ooo•ooooO••••••••••••Oooo.,••••••••••,••O •••••O•O•oo -•••••••o••••••••-•••••••••••••OO,oooo•,,oo•o••-•ao•••••oOOO••••••••• 
. . : 
_' , 1951/53 · · · . 43,20 i . . 40,58 . 24,31 . . . 
;··:·:·······•·•·•·•···'::•s·•···.-w·•••••····---···:····-··::-·,-:······••••• •••·••~•••••"••>-··-••••• .. ::•··••··t··•·•··:·•••••••;,.'."_., .• ; .......... -, •••••••·•·······••••···········••••·•••···"·····•••··:··•···••··"·····•••••••·•··· ·:· .... : ......... ,: ..••.••.....•.••...•.•.....• : .... : ................•... -...... .. .......................... -.:··•·•·:··•••.,••••••••••: ...••........ : ... ,.: .... . 
.. l95W5l . - 43,62 ! . {30,93) · 30, 15 : 23,48 · 
• • ' ·-•~_••• ... ••-••u•·.~~'-~-~---·-• • -•• .. •-••••••••• · - ·- ••••••-- ·, •••. • ••- •. • ..... · ••··--•••••••••••i•••••· ••••••••o.•u"'""'"""'"""""''""'" •••ho•••••••• o0,,-, •• ,,,o,O••'"•-. .. , ..•• ,-.•••••·•·---·--•••••••••••-o0• ..,. - _,,,,-.. n•n•o••••·• • ••••·•••••--••••·•• "'"'"••-••••"•"', ••••• "" . ,., ••••••·•••"' .-,••••••••••••"'· --••••••••••:••"'"""·••••··--•···.-•••• .,.._ 
... 43, 16 33,44 22,82 
. ··-··'···"' ··- .. : ........ ~······ .......... · .. . ............. \ •············ :······}·········· .. ·····•··· .............. ~ .. ....... : ......................................... _ .......... . 
; .. 4t20. 34,73 
"""'f'..,,•:··•.0 •"·••,. ••,•~0 ••'••••~ •••••••••••··· ..... ·._.,•••••• .""""""'"": ••'•••••-•_ • . .-•:·, ... ,- .. ;:_.__.;'. ••••••••••oooea
0
,,,.,., ............... ,. •••••••••••""'" ,.,, • .,. •'••••••••-•••••••--•••--••••••••"""'• •••·o••••• ••••·•• .. •••·••••• ••• .,.,,., ..• ~••••••••"'""""'"'""""""''"""'"""""""•'"•"• ,.-.,, .. ·,, .... ,,.,, ... , •• ,.., .. ,.,.., • .,,,,,,,.,..,.,,,,•••••••••·••""' •--•·•·• 
.{30,45) 32,73 20,01 
·:••••••:'••,•~•:••;,•~···:·: •• ~ ... ;;-.. _.,. ........ _. ____ ~~-::-····-··:····-· ----~---~.--..._...·.--.. 000000000···· oo0:000H-,, .... :... ••• :.;.:•••o•OH0•00~00 ··:•••••Ooo•-••oO,oOo,Oo•••••:••~---•••O•U••"-•••••~ooOOOOOOOOOHOoOO•O•O•o.oOoO• ••0•000•H0••--•••oon0:~ .... ,;,.:,~~:•~••••••••••--••••••••••••'"•••••••0•uoo,••• -~•••••••••••••Oooooo••••oOOO••-•••••-•••••-••o• .. o••••:.:... ........ ,, .. ,0.0~0•••' 
1957/'fil . · . 36,+7 (31,04) · 28,98 16,87 
~ . .. 
'"t···-·---~---··--···-··-··-t""'··-····, ........... _ 
........ u .................... -··· •••••• ................. ···········-·-···· • • ..................... -· ·-··--· ............................... . 
~.46· ·19,œ 17,36 
. ................ _ .......•..... ·····- \.··--···---· .. ·······--····-········-
... 
........ _- ...... - ...... ..i ........ -.-.. 
• !. • ••••••••••,.._,, ••""••••••••.,. .. ••••••••••••·-··••••••••• •••-.•• •••• •·-··-· •••••••••••••••••••• ··-"'••••••••••"'-···•-•••••-••••• ••••••-•••~•••-••••••••·•·••"'"_. • •••••••••·•-• .. ••••••••·-····-···•·••• .. ,.,,. •• ,.-.,••••-•·•••••••••••••• .. ••••••u,,..,_,•••••••••••••••••-·-·--·· 
1959/flO 32, 70 . 32,70 28, 18 · 16, S'3 . 
··-······: '·····"····\ ..... · ... : ._ ........ · ..... -.... : .............. -·-·.• ·. · ........... , ............ ·.-· ··+····-·--·····-·· ............................. _ ........................................................... ·---···-·-· ............................... _. ......... -..................... ················ ................................................................... _ ....... -· 
: •. : .... ~ .. : ..... : .... ·--~~~------·~ ... : ......... -.·· ' ..... :: .... -~···· .: ... ~~-~~---·····-t .--~~:~~---·················· ~·-········-·······: .... ~ ......... -~~-~~~--································ ... · ................. ,., ...... ·}·=·~~--························: ........ ···-··-·-·········:: ................ : ........... , .............. ~ ...... : .... . 
19ô1/62 1 
' 
" ~ ~-' ~ :,;,_"·-_. -· ·_ e, ' • 
- !! 
.. 
. ·. ,,' ~:~; 
!.-; 
--..,";_, .... -. > t ~ • ---- • 
:· -P.rodukt.t~HSFJ<ÀRîOffEU( : . . . . 
·-. (>~t:. P•·~JEAAE :œ>~n{)N . · 
. '.' ... 28.., 
Îàb 1 eiiu/Tàt>e11 e 13 7 
. Vl/i.125/6h-t- /R. 
; 
..... .----
· : AnnéeiJahre 
PRIX Rtçus-pAfl LÉS t'RCOOCîBJP.S (VhLEU.q UidîhlRE) [ii ,Dtl/100 kg - VON Dm ERZEL1GER!-! BZIELTE f'REISE ([RLOESPRE1Sl IH rn.i/100 kg 
... _,~ • -• - --"•M•~- "'·----·L •••- .,....,,_, ·-- ....... -·-• -·-• ·- "•"-•• •• •---- ••• .. ---·-• - ·-· -·---· •- ·- •-·•-«•-• -- ·---·--•-• ._ ••m ••n••••••••••H•'" ---•• ·-· •-• ·--·-•• •••• ••-•••-•••"" •• ••. - ... ---·- -- -· .__, • ...... ••••--• ·- •·-·-·-• ••••••·•-·'"-••••• ·---«• __ .. __ ,, ....... ~,-· ••----··-·----• • 
-DfiUlSOfl.AfflJ'·BR FRANCE ITALIA BELGIQJE/BELGtE LUXEMBOURG NEDERLAND UNITED K UlGDOiii ' U.S.A. DANB:1ARK 
· , 1 · r · ·· ,, 
; 
• _ . ·- . . _ . . j . . . . • Prh ?8ranti _ .
....... 4,: .•.. '.: .. :-'·:-, ... _:-;_-··:::'····· .... .s.: ............ ,-··" .. :: .. : .... _____ ::.:-........... ,... ., .... ··~·.:··· .. ·!·· .. ·······~·--······ ............. :. . ............. .... .. ..... . ...... , ........................ ········· .............. : ..... : ... ··-···........ . ........• : ........................ -.... . .... ~~:.-~!!!.).~.:.~.!.?_,, ... _.._, ............ ,;; ....... :. .. · ..-~. . ...................... -.... ~.---·:'-· · .
• ~· . . 1~49/50 . . . 19,40 . . . . ; 1 · . 16,76 9,66 7,74 10,56 (1) 19~-44 
" 0 .·, '_ •••_··.•._·••_••_·-·•o: ....... ,...<ç.""'"". ••••••:•·•.'•_ ·.·.• ••••····~1•.-•••.-•.o.•• _-«.•••·•• OH•••••• .. ·•·•·'.·-·~·····•-•-·••-; ••••••••••••••••••••~•••••••••.•••••--· ••••·•••••••••o.·••:••• •••••-•••a.••••••• - t .-' . ..... . . . .... ····- . .. - .... . --···· .. . -· - .. .. 4.. ... • • .···•• -- ............................ ~----···· ••.• 
·· . • ,: 195.0/51 : · . : . . , S,58 · _ . . j . ·· 19,56 10, 16 _ . 8,84 10, 7l (1} · · 13,89 · · · 
. :······;·: .. ·············:·'. .... -............. ,-----,-"··--···: ............... , .................. - .............. ···-r·· .................................................... , .............................. , ............................... .-.: ................................................................. ...... ~ .... : ......... ................. - ................................... _ ............... ...... : ........ . 
, ~ . l95T/52 " . .'.~9{) . : ·15,19 11,17 10,77 ·13,43 24,82 . . 
.... ~ .. ·.··-·: ... _ • ................. ·.:·· .: ·.-._ ...... :,,. ..... : ............ · .. ·.···· · .. ·· ..... -_ ................... ,! ....•... ··-······ ............. : .................................... , ............. . - ............................................................................. : ............................. ; .................... a.••······················; •... .-............... ---··--··· 
. ' - . . i 
1952/53 · · · -13 80:. 1 18,30 11,8i. 11,4-9 13,83 'l!J,72 9,79 . 
.... _ _. ........................... , .... ·:· ... .-........................ ' ...... ~.· ... · ._. ...... _ ............. · .... +.· ....................... -....... : ............................................................................ : ....................... ············ · ....................... _ ............................................................................................. :. ..................... . 
·. . . , 1953/54 C ' ·• . • ' 11,20 12,26 1 ( 8,70) 16,09 12,77 13,04 14,12 . . 12,13 U,13 
· ··•······ - ;~~;- , -- · -·. - :i1;;- ·- -;:;r1ri,;, '- -;~;; , = ···· ·····-· ··· ;:~ ···· ········ ·· ······ ·· - - - 9:&-- ---ï;.:,1·---·- ~;:;; ·· ······ · · ïO:~ï 
• 4 .••• '. ·~·,.- •••••••• , .••• :., ... , ... : •.•••••••• ; •• _. ....... .-••••• :.:.:;, .. ::,··-,.····--'·····: ..... : •••• -·- :-.. ·--·-··-t--··~···-···-- ······-··--.. ··-· .. ;··,·--··: .. :.-.............. _ .. : .... : .................... ········ ···························· ....... : ............... ··-············ ........ - .......... , ........... : ....... ···---···· ......................... , ............ : ... ' ................. .. : .. 
1955/56 . -· _)4,60 10,58.!.(:7,51} 20,95 . 9,58 12,82 12,49 16.39 17,62 
"' • • '""' ,~ ," ~ • \ :.• • • - •. - ....... " 00• U ~ •• -................... h ... O,,• •••••00000Uoo••••- ··-h .. hH•OhOH·--••h .. OOH•hOH ............. _··-••OnHoOO>••OOOoh••U ••••o••••••••••••••OOOh•,•••••~•UHH 00,oOoH•OHOUH••H•O•••••--•••••O•O•o n•••HH0•••HHH•••••un•o••---·- .. -----··-••••••n••O••••••O•o•h••• ••• ....... - ........ O • .......... " 
< ·. 1956/57 12;2Cî' 13,03 ( 9~24) 17,55. 12,35 10,77 lZ.80 18,70 . · s·,'45 · 
- - :••••••••••:.~:••••••••••-_:••"'••••~••••;_•~•·-.-:••••••••••:•••n••--·.: •••••••-•onHo:O•••••:••••••-•••-• --••••••-••••••• ::•• .. <•••••••••~•••••• ••••••H••••n••••••u••:•••••••••••••• •••••·•••·••••·••••H•••••••:•"•••·••-•••• •••••• ... •••••••••••••••••••••••••••••U • •••••••••••••••••••=-•••-••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••·-•••••• •••••- :•H•••••••••••••·--·•- O•••••••••••••••••-.",••••••~H••••O"• 
. )957/58 .. Ï2"9P 13,7'2. (11,68} , . 22,10 ]0,58 13,92 13,02 17,~ 10,61 
• 
0 
• ~- -·. ---·~-.~..:.~aOO•••••-.. •OOOO.~--: ••••• ,:._.O•O•Oo<h .. 0,0o OoOoOO•••••••••-·-·· •h••·•-•• •HOH000000•00• .. •••••••••• OO•O•O•••••••••••••OOOoo••0•0000.000••• ........ ; ............................. •••••••••••--• .. ••O#•o .. ,o••••••••••• 0•0••••••••••:•••••••••••••••••••.0•0•••• ••••··-··• .. •••-•••••••••••U•oo._, -~·-··--•••0;0•0••-••••••0:000--
1958/58 .~ . 
....... : .•.. :,::····:·:··· ... : ... ::···-··--·"·:·: .... : .•........... : ........ ····-:..:-:---'.·:··: .... : ..... : ...... , .. : ......... :: ...... , ............. _:.,.... . .......................... -·-·--··· ............ '. ............................................................. : ........ ··-······-··-·.................. . ............... : .....•... · ............................ : •... :................ . ........ : .......... :.'. ............ .. : .• 
17,73 .. - 17,73 16,50 12~94 13;43 . 12, ll · 15,12 , 
. i"~ 
1959/60 .. · 18 .. ~ 17,,26 11.26 16,07 18,23 16,30 14,70 _ 2l.t)2 15,46 
.... : ...................... : .. ····-.·:···-.-··-·-·· .. _· . . . : ' , ·. ' - ·- ···-·····-·--.. +----······,·--·· .... '"'.' .. -.................... : .... ··-···-·-.. ···-········· .. ·-····· .............................. _: -··-··········· .. ····--.. ··-··- .: .... _ ................................................... , ......... : ... - ............ , ...................... -.: 
. -19il/62 .1 · 14,61 
(1) ll y ~ Hw d'ajout:fJ" une ~pv'eAHon payé11 sur base Qe fa superficie consacrée à cette culture de 348 Dli1/ha pour les premiers i. ha et -de 232 Dtl/ha PQUr les suivants en 1949/~U 
· ·· · et en, 1950/Stde-292 Df:Vha pour, toute la wperfici e an!:ihlvée. 
· .. ·· AuSSEll"dela eibefl~ch_ensut,ventfort1ial Jaire 1949/50 für die ersten 4 ha von 348 BM/ha und von 232 DM/ha for die folganden ha babaut'èr îliiche. 
lm J!'r.~l~Sl _wurdè êfüe- Flâ~et'lsubvention von 292.I)f;1/ha flir'; die 9esamte bebaute. Flache gezah}t. • .· 
!_ ,}.: ,:~;~; ~;,J..ti{:~~ ~ c2,:.~~;': ~~~,;, : .. ;{?} ,, ; ,, .... . ,. ·. :.~ ··' .;. : •. . ,;' 
•,·-· -
'!O,,·'f.· 
-·~---· 
T ab 1 eau/T abell e B 8 
ITALIA 
Prix j (1) Prix 
LUXEffl80.IR6 
Prix % (1) ~ 
HEnERLAND 
Prix % (l) 
··-.... ---······ ········-···---· --·········· .. ·-· ........... u..... ····-·---···-- ........ -.......... ·-········· .. ···- ............ _ ........ ·····•··········· 
s,œ 6,06 15,41 · ·: 4too(2) 16,so 
0--··-··---~ ............... _ .. 
· 4,25(2) 16,50 
····-············- -~---·--··· ... 
6,78 15,70 4.64(2) 
............................................................................. ·········••·····•····• ·········-······ 
14,99 5,96 15,90 ' ·5,~(2) 
o••O••oo••••ooo••oOoOoo•o-0000000000. ooHOoeoooo•Hoo•oo•o OoooO•Ooo••O•o•Oo 
· · · ' · · ·' . ·.. ' ' ·' · 715' 16 81 t.00 (+,~ Ù,37 5,26 14,51 5,58 17,ID 4~81(2) 16,50 
••.• ,,.•c.-.·,·,-.· ____ :jL2t}}'·=~~~f~~·E(~t~~; {~~11 i~,:t;.I =: · .. ,:~::·-·· :·----.:·:· ~-··········-· ·:~··········· ... ...... _ ..... _ ...... .::. ............ ············-·-·· ·······-·········: ·········-······ ·······-······ .. -· ............ · .. . 
:;'.:~-~--:;:,;.J· .. _ _ .. · .. t-,~.""' :· y,;_1:.·~; ,":;,~ )\~.,i 5 .. 42. . (J.85 16,56 5,53 15,07 5,œ 16,20 J.1~(2 ~z§O 
·~ ;~~~;-~~ -': ~ ~~ :~ ~;;:~~ -:~~ ::'.~~--:~:~ ~:'.~:~: ~:::~ :-::~::: :::~-~ -~~~ 
5,93 16,00 6,14 15,80 5,54 15,90 
•••-••• •••••••••oooeo,ooo •O••••-•••HoooooOo o•oo,oo,••.••O-•o 
6, 5,3> 15,liO 5,73 · 1s,ss 
6.53 17 'S.Jl 7,"4 16,00 ' 6,46 17,33 
s.36 ! .· 14, 17 P 15,50 4,74 15,. 
- ".. ' 
'""-• . ~ ~ "'""·· -- ::). ~\,': -
6,;9 5,42 
. . . 
········••······• ... _ ................. ·······-···-······· .................. ,,, ..... -.._ ....... ' 
6,49 5,56 
···········1··-· ............ ·······• · .................. ···•·.····-···· .. . 
1,/ll 
7,38 
7,55 
7,55 
1~ 
16,5 
16,5 
5,19 
5;51 
5,19 
..................... , ......... . 
7.55 16,5 5,32 
7,55 : .16,5 5,23 
7,41 
7JJ5 16,5 
5,84 
· 5,27. 
:::· .• " ·i,:-
,::~·::,< . ·: ~u1&t •mt~ ~ {Z\Jttmldtt· 'f&.~ .· .~ J : ' . - -~ 
:_c ;_. ::)~fÙ ElETT~~VÉS JlJQtlEÎn:S; :,(tENEtllf~rut1(16 Jf 
. ,- -
. .;.~ - .· 
· Tableau/labelle 8 g 
. . . 
' -.-r-·.~ . 
:.. /' -
• '"\4 ...... 
- ... ,: :, ~ ..... 
Vl/41?5/&r~F / R. 
: :_ ·. ,· -- ~é~Jahra: 
.:- · JlRIXRtO.IS PAR LES PRODUCTEURS (VALEUR UNITAIRE) EN DM/100 kg - VON DEN ERZEUGERN ERZIELTE PREISE (ERLOESPREIS) IN D!.1/.100 kg 
-: /D8,JisêHLAND ~ _.; FRANCE: . . ITALIA · ~ELGl(JJE/BELGIE . WXEMBOURG___ .. NED~LAND . UNITEµ ~l~J.GD.Ot.l U ..S,A. 
·-· ..----'r-- . -c:: DANEMARK 
. ! 
Prix garanti . 
'. 
. ' 
' 
. · , .. · -·-·. - .. · . . l · - · , Garantiepreis . .., . 
.'.; ·o.. . ... ,_~· , '· . . : . . . ." . . • ~- . ,· :."" . .. - . j . - ' . . : . . .· . , . ·. . . ·.. , .. , ... , 
• • C .1~49/50 • ~ •. • ... • , l . 6, 30 3f97 6, 17 . . , . . 
. . .. ·:~ ... ·, .. .-._ .... . • -.. \ ..... .- :.·,. ·.: ...... ··-..... ·".:.~.. . .. ·'.:-....... ·:·._ · ................ ,.· ........ ·-·1-. ........... _.· ........................................................... · ............... · ................................................................... _ ... _ ....................... · ..................................................... ~ .. - ...... · .... _ : .... ,L; .. ~-·· 
· .. . · : 195°'91' . : . . ; · : · . . .. · ·. . . 5 71 · 6 14 · · . 4 12 . 6 39 . . . · · .·.. .. ; 
- ;: ..... , .... .; .. ;c_.:: ... :,~.· ... ,· ... ·-~·,: ... : .. _., ........ : ... :. ······!:. --- ·:.::;'.._: .... ··-~·: .· ... ·_,: . ,vt-, ............ · ...... ·_ · .... _· .' .................... : ......................................................... .-................. · .......... , ............. ........ . .. ·· ........ .' ....... · .... ~ ................ _ ...· .... · ........ · ........ · .............. ~-·-·.··-':.~_- .. •>y .. • -
. . . _ 1951/.52 .· . ~--· · ... _ . . ' . . 1 . . 5,60 . 6~91 4,50 . . 6,49 . . . ' . '. 
. l . . . -
' . -,~ .. iJ~?-:· "'' > ·:-· '"~;;·~· . -;:; j"c::;~ï-·. -5~;; :. . .... : ~.~~- ·- .......... ~. .. . . -- .... ·;:; . ·-·· .. .. ~;~···'······· .... ,............. -·c _:-.~-·-= ·..•. . 
··-~••-""•••~·:-.,.,_.,,,,-•;,'.'•--~;•.:lo.,,,.,"":::•••••-,,.~•."••:•_••no~o,, ~: •. ,,,,,f,,,,,:,.,.,;,.I,.,,,,,,,,,;,,,,: ,,,,._, .. ,~ •• ::,;,,, •••••••••:•.,,,,,,:,. ~-·~••u•••••••••.._,_,,,:.,.,,.__,,,, ... ,, ,,,_.,,,,,l,,,o,o•••••••nOot•••••••••~•• ••••o•ou,.,••••••••••••••••••'"'':.,,,, ••••••••••••••:•••••••••••••·••-;.•••••• ,,,;,._,,,,,,,. ....... ,~,,.,,,,.,,,.,,,,,, ••••••--uoo,,••••"•••••••••••-, .... ,,o oo•Hn-•toooOo,.,,,,000,o_O_,:;..., :· /: 
. " 
5,85 5,65 4,74 5121 (3,69 ) . -· ,; -~ •• r , .. •,. 
' 
.. _ ............. , ... _ ..... _..... . .................... .-.... · ... ···' _._ ................. · ............... '. .................... ,- ....... _ ... _ ....................... ·............ .... . ................................................... , ............... : ........... . : .................................... .., ............................................ _ ..................... , ...................... : ............ , ............. , ".' -~:: :·" 
. . - 1!!56"/57- . : . , .. - û,!îl . 4.93 L( 3c5Q) . 5,65 . 6,U 4r73 7,32 5,44; _ ':·>· 
• • • l.,. ,· •• ~· • • • • ' - .•• • .·-:: __ ,. ~·~ 
',_ .. ,.,,•,,~_. ... '.,,,·',,(;;,·, •.·· .• · ..... ~.··~ ... -·~·- ••••u ••• :.··• ·.,.·._-~,.-_,. .... "4~,_ .-.· ..... -.;,•••••••t ........ ·,.,, .. nn• ~·.-·.,- .... _,,., .. , ... , .... ,,, .... ·< ....... .,,,u,ouoo•.O',..,,··.- ........ .,,.,, .. , .... ·.,.,,.,.,,.,, ... ,u,u••••~•••.O•. l•~H•n•-·: .... , .............. ,., ,"'''' .. .,., .. ,,,.,,_,, ....... ,,,,.,. oouou•,••""""'•·•"'"'"'"•"'no•••••" .. ,,,.·,,.,._ ........ · ... ·•-"""•::•'.>''' 
- 1'ri:;;1Jsa - -:_~ · --. · : , 1, 1s . , \,oa I c 4.3-2) • 5,93 6,22 5,51 . 1,32 s, 19 -- - ·., 
..... · .............. · .......... - .. · .... · ..-.. ·· ... ;-....... -_. -: . ~ .. -..... . ..... -......... :_ ·· ..... -~ .... ___ . .-...... -· ·. -...... r............ ........ ...-· ...................... ---···..:: ............................. -.............. ...................... .............. .... .. ................................... .. ........... ·,. ...................... .- ..... _..~ ............................... .e. ... -.. ~ .... ·~------·····- ~------~:·-'·;~-· :.·· . .; ...... :- . 
•.• :.: • -~~-~-:::... : 7, ,l) • . 1>,.18 1 · 4, .18 : E,01 . 5,51 . 5, 79 . 1,32 . . . • 4,~- ~ .. ' 
. : _· 1959/ûO _ .. · 7,33 . · 5,94 - i 5,94- 6,07 7,44 .5,96 7,32 .. _. . . 4.67 · .. . " 
,.,,.,·., ___ ,,.,_.,.,,,.,,.,,. '"'".",." '.,,._,.,,,.,., ,•••••-• •., ,.,,_. ... .,,,,·.-. ,.,.,_,,,.,.,._ ,,,,. .. :· • .. -.. ,..1.,.,,..,_,_,_.,_ '"', .. ,-,..,..,,.,,.,_,,,_,. . .,.,,,..,,,.,. .. ·, ... ,,.,.,·,,.,.,,,..,,,..,.,._,._., V""'"-"'""""'"'"'"-"''"" "'""•""""'""""'"'"""""" ·,.,.,,.,..,.,,,.,.,.,.,.,.,_.,,.,.,.,.,. ,._,.,,.,.,,.,_,.,._,.,,.,, ,,.,.,,.,,., ,,.,,,.,.,,.,,.,,,,." .......... :. ..... . 
1900/6l ' . . .. 7,15 ·· 5,55 .. · 5~55 6,05_P 5,4~ 4.86 7,18 4~91 ·:- . 
O ................. ;--._., ..................... _,nO•,hOOOOHOff' .. 00 \ OUO .. p- ...... H-OHOO----·-·uH,00• .. ••uo OOou,,_. .. •••••• ~- 0000U••••• H• O• OO•o•o••OOO -·-u-•Oo00HHOO•••HO oOOHOOo0---••4'h uOno-•O•oOUO- HP0H0 H000"•••··-·••••oooOo0•• .. H OH .. OOo-OOHO"'•''"'"''··--····· ... OU00000000 •• 0HOOU••••••••O•O,OoOooO ••••ooHoOUOOHU••H•HHO ••• ... O OO • ···-·· 
~ ·- - ' 
1961/-62 . 6,84 
'. 1 - l<tà ~~-~~-~e~prhd~s;'b~t~es.sÜrrières_ sur ba.se d1ùne tooeur imiforme de 16 % a été faite selon la formul~ &iivante: s. p ~ pl ' ' ' 
'',s·_..;:_ téo§Ûr ~eÜe':eri -sucre; P :: prix ré~iobt:8"1J; P( pri_x calc;ulé sur base de 16 % de $Jcre. - Die Umrechnung da- ZùckerrUbenpreise auf Basis eines gleichen Zuckergehaltes VQll 16 % ~âe 
;::;:~,·:.:::.~\·: :z.t_s~-!!.,~~~-~~-Jp~8:1·:~fhnet; _--:-; ::P_" P1~ s = l.qr,~1W1f. Zuckergehal,t; P .. ~~i: erzi.elt,ir Preis; Pl". errechnet~ Preis auf Basis 16 _% Zuck~gehalt. . . . . _ .:. ~. 
~-'"' ,. , .... ,.·-- "-".f.J'!~~!!M,fj;,1:}Lot~.lJ ,,,.,. ,._ ,, .. -,_,:,., · ·. ·:,,'. 
, · .·· .·· ·· ~::· sow,mmvh~. (1;.mtN00Ei1om. -.·~. · · 
: ,.: ~ . . ... -,· _,;, ' - ' ~ -
l'~ùµtt: OOV1NS O'~TIAGE 1POIDS V,iF} • ·_· . : 
. " - ,"' 
.. --· '. ·,.,. . 
~ ._,~ -- ; .:.. 
,:_, .... , .. 
. . - :31 -
·_ îabJeau/+abe11e B 10 .. · 
Vl/itl25/6l-F /R. 
,._ :~,-,-;· ·::.' ·~--:.-·'--_:·:1 -
~-: "'. -·. 
. . 
· JiT:.,. · .. · · ' ~ -_ : fRtX: RfOJS PAR LES PRODUCTR!fiS'(,V{~IJI.I..B_~RE) EN Il/100 ko - VQN DEN ERZEUGERN ERZfELTE PREtSE (ERLOESPREIS) IN Di:l/lOO~k1,,__ __ --.-_______ _ 
. · .. 4\nnéësf.Jahre ./. · -. DEÙTSCHI..ÀNflBR .--~~ -~ ITALIA· BELGIOOf/BELGH WXB400URG tJEDERLAND UNIÎ~ KIN6D0n1 U.S.A • DAUBilARK 
,....__........,;·-· ...::-;_· _,.;_.---.;---.,.__.;~---.,...----1----I~.;,.-_i,.;,.i-....!1:J...1 _· -1------1----+------1~-----+------+-----+------.1 ·-~ 
~, . >'~,_ ~ ~ • > ; . . . -. ,. ·- •··· ··-· t. ·. -- -··--- ··----- -·····- --- ·- ... --- ·- G;:;i~!i _______ ··-- --,-··-- ' 
· ·wil/sr[- .- · · - . 11 J ,oo 
1
, - . 110, 11 116,03 119,JiO - 215, 15 (2) . . 
'..._ -·•u•-.. -·••-•••.,•· .. --tu••••, ..._ .. ,••••·~-~--.. ••-• ••' ••••---uuoho,o•••H•••H•o .. u•u .. ., n~•·•••u,,,o• ',,,,_,,,,.,.,., .. ,, , .......... ' , 0.,,.,, • .,.,, 0,., .. , 0,.,, 00 ,,0 , .. ,,, .. ,0 .. ,•_., ... ,.,..,,., .... , ...... ,.,,,,..,,,,,,.,.,. .. 0 °., .... ,., .. ,,., o-·••oo•..,•••••·••••"'"u•••••u-·• •••••••--••••,.•••._ ....... •' ............ ,. • .,, ... ,; •
000 
••
00
·••""••
00
••••"• :_,, •••00••••••H-••U ........ _,... ' 
. -· '1950/51 -· . . 120,00 . - . 192,28 H9,18 121,71 265,75 -- . 
~·•••-•.••••""""''-" _,. - ...... :~.·-,, .. -_·-·, ,•l•'"•,.,•..,_,·,, ... ".,,..,·_,.n,000, .. , ... , .. , •• · "' ...... ,,.0 .. .,,0, , ••-oOOHo•oH• u-.u,ooouoou
00
',·.,,",,,,.,,.,o,uuo •••••••HoOU,h••"""·,,, .... ,.,..,, ''""""'"''"""---·--••••••""'"'"" O•Oo•ou••u',.,,.,.,., •. , ...... ·,,._• -··"""'"•""•'""''""'""'""'"'"""' •--•••••••••n•H•HoH•Hn•••u•."O 
0
••••"'"'"'' ..... """'"'°""U ..... ••-••• 
,· •. 1951/52 . . _ 147,00 201,10 165,75 _ 139,65 225,01 · 
- • ê)c.c ...................... • .................... • .... ' •• ____ ,, ____ ,,,, •• ........................... '"'.""''"'"""" t"""""':""'""' .................. _ ............................................................................ -............. " .................................................... "" ............ " .. . ........... . ... ............ .... ...... ......................... ... ... ' 
. 1952/53 . . - · . 141,00 1 172,32 185,89 172,13 147,85 l&l,93 122,11 · 
. '.;.. .................. :., ......... ~ ..... ; ... :·~--·.:: ......... -... ~ ... : ··:/ ...... ~ .. : ....... :.:"": .... :..... . .............. ,.+ ....................... , ............. _...................... ,..................................... .......................................... . ...................................... . .............. ~ ................... ,. _, ....................... ~·-·-··-- · .... : .. : .......... : ... : ..~.: .. · ... . 
_ . . .-. - 195-:V~~ ·· ·. · .-: ·. H6,00 1 1~1,46 173,46 169,07 154,12 · 148,15 12s:61 _· 
'. . . '.:·:·.-.:~: ...... ::'·~.--::·°''. .. ::.:; ... ,_ .. :::,: ... ;.,,:~ .. :.;,;'.: :.: ............... : ..... T., ... , .... :., ................... ,,-t: ....... ,,;,.: .. '..: ...... : ............... , .......................... : .., ............. ~-----.... , .......... : ............................ : ...................... ~, ...... , ....... ,. .. .................. -..... ,. __ _,,. ..................................... . .......................... ,_ ...... . 
~ . ·~ _· · . .l~. · . ·: ·.- - · 1n.~ _135,43 1 (~96,04) 224,88 176,32 194,21 (3) 176,so · 100,48 i 137,97 · 135,61 
-.••Oa.OUMUoUO'\ oJ' ·~-~U~o•ohofio••--••• '••U oho&O ....... ;.,;: •••h•••·-···----h•HH .......... •••• •••u•OHOU ···-·· HoOh---·••••-oo• Uoo-•0••••-· .... - •• 0-HOOHo•o•uOh ...... Hn,••0000.U004noHOOOHU0 oh •OoOO ....... -OHOHH,OhOOOOo•"H-o HOOHOoooOoo•• UOhOHoo -·--· 00 0 •0•00-,000-•U• .. UO••_•OO•'o•••••••~•' ::.:.·.,o-o••=•""••u--•-••:.Ohoo .. - o•••••"'°";. ... ~~----~~-?.::!H••O•Oo"O•.-: ~ ~ •~ 
-}~:_:~~~;'._ _; __ ,;~~ :_ -~'.'1-8~.,- .. ~~·-~_ir:•:o~'. . -• ~~'.~... -1~, ~--······· _ --l~S,~7·········· •.. _195~~---······ ........ 1'.~~ ... _ .. _Jf,9·~ __ .. , ······ --1~'.~ . . _:a._~. : ..
. ._ _,: 1gs11~:- :' ',_ ·- :· , n2.,10_· - 100,10, 1 (136,25) 226,15 _ - 173,63 > . t96,os . . 1ss,1s , . - 1ae,~ - roefn · 1~2.so :·.,: 
-·.-......... ~·~:-~; ........ ~~~: .:~---~-~· ······'C_ -.......... _' ..... '". • ......... -..... ' ...... -.. ,..' ................................... -................ _ ..................... - ................ ···-·_ ........... -.......................... ;· ................................... · ................ - ............. - ........ - ' ,, - ' 
. .• • • ' 1 ,.,....... -·· >. 
;, ,,·}is9/6tl·· _ · _ . ., :19s,·3rj. · 161,69 rn1,m 1 218,1.0 _179,26 201,11 1s1,8s(4} 1s1,11 1sz,53· 
'·. ;·: ë--6~ •·· ..... · ..... ')~,00 · ..... ·· _ 100~9) :J .100:r#' __ 129:1e___ ... 187,~ ·--198,14 . -190~06(4) __ 181,îù . ·. : ·····.· _1~.~1- ·: .. , 
. '. 19.61/62 C l , 184.09 
.. , . . : . 1 
, ~: : . ~ . , ·. - ~ . . -, " : ' ' .... ~... ... - . •' 
·: ·;- ·. · Jtl ~li:" & 'i1 •. '(2l-19li8/5g .. ~1991 ~k. (3} 1955/56-= 1956 etc. (4) Estimation/Schatzijng p -~ Provisofre / .Vorl~flg . 
\riJi~k~:1~11\1;i~:1;~~:. -
.· 
;,,,:-··.- .. ",-.'\ .• : ·J._· ...... " .. • \.' .- •• ::..~ 'i" • 
. . 
-P~t:~SIM[f~E-(tJJlE.rlDGEr/100)-· 
-f~tt!"'fœCS~&mGE fPt}tDS vtf}:· 
,- f • - .: •.;,. • ,;!!;", ' • • • •• , -
'. !'' ... ' .. ,, .. ;;,· 
. -- - --~ _f .- -: 
· < .. 32 .;.·;. -
Tabloau/Taballe 8 11 
,- ~ 
-. Vt/4125/61-F / R. ·: 
. PRIX tiE(lJS PAR LËS PR<œ'cJEURS (VALlllR UNITAIRE) EN Dlô/100 kg - VON DEN ERZlllGÉRfi ERZIELTE i-'REISE {ERLOfSPREIS) IN. m.1/lOO kg 
. --- )B)î~~flt . . @Jff~}J . 01TALIA ~BELGIOOE/BELGIE--:- wxo;iaOURG ~NEDERlhND ·- mm--m-1<·-,H-GD-a-.1 ---.---u.·--s.-A.------,.-DA-NEfflARK----t 
. - l . 11 (l} 
'. Prix garanti 
t: ;, .. - _. . . - - . ". . - . . . ' . Gàranti.epref s - . -
i;; .• .r-.,~,.·-·.:-•-•• .. ~·--:-·-·~·---···- ~-·--;--··~-·•••••U--•-• Ôu••H~•••••••••• ••~••••""'•·•••·•-•• /.•••••":~•·••••••••••••••• .. •·•o.•••• ·• , ,,,.,.,._, 0,,.0 ,.,,. •• ,.,., ..• ,.,,.,,,. ••••••••••-·•••u•,,, .. ,.,.,.,, .. , .. ,, ''"'''''"f!'H••u•••••--·u••••-, •••••••••••••·•·-··•••••• • ••••••••••• -·••••o.•••••-"'"""'"'"~ 00000,o••t ,.._.oo,o-..oO•H•-••••••-••-•••u 
·: -~:: ·.-\ -zn.œ ,·_ - . 
- _î14~37 - 172,38 170,31 166,67 (2) 
_: ~:-"~_:\··;_,.··-,~:"..,:;.,.;~·: .... -.i~;:-:-~t;_ .. --:-=.:: . ...;.;;_,._ .. -: ... -., .... : .... - ... ,: .. _. ~ .. ;--·····- ....... --·:········· .. -· ....... : .. :· .. ~---:·· .. :-·-·--··--··········· ................... , ............... .,, .. _,.'. ......... ,_ .................... , ............. ,., __ ... -........... -... -··---:·· ...... _ ................. , .... ·····,···, ......................... ..:: 
1-1 •" -242,00 176,90 190,06 2'[/, 24 185, 19 
, ____ __:_,.. .. :._..._,..;....._,..,., .. ..;,.~---- .... ; ... ____ , "::---;~. ·.-·-·-··· . ···-·-· .. ·-· .. ·· ···--·····--·· .......... -......... -.... ···-···-·--..... . ........................... - ................. : ............ · .................... · ............. -............... _.' .................................. . 
: · .- , ~.. --.-~.oo -- 241.œ 226,53 200,s1 154,02 
:;•••'.~·;-•;•~_"~;.....:~~.·-••o,':',..••~~~-;'•..;,,~.;•;-•"."•..l;•~~:,~~~- ~:~-"'""•-•••••:,olo•~••:"·--.-: •O•••••n·-~ ••••:•-••:,,_ •••-·•·•••-..-~•H .. hoo;,_d•·•• ,-_,,. •••'"••••• .",'..~-h••••••,.••••-,o~a, ••·•"•·•••.,••••••oo••··••·-•~••·•••• 0 ••••••• .. ··•••••••••:••••••••••u• , .. ,.,.,-.,;~,,, 0,., 0,.,,,,,.,.,,,., .... ,, ,, ,.,,,,.,,,ooHo 00 ·••·•,.••••-'·••:• .:.-.~••·~·:••••:-••••·•••• •••••• 00 •?~ : . " 
.. :::.:·····:::~~~~-!~--, .... ~~:~.~--~-----·j ~-~-----~}:!~--····-''' ···-·····,···.::.1 .. : ........ ~~-- -.... : .. : .. ~~-----·--·-··· - 100,63 ' 207,74 274,64 198,15 21~66 ·' 
- ·-"---·····-·--··............. ---···--···-···-····-········....... . . ................... ................ ······--·-····"'•"'"""·············" ···--······-·····---················ .. -........................... -......... . 
": : · ·-·-'""~ ·:- ·-): -'- · 2118,00. .. . 247,20 (175.31) · 2ll1 38 194,96 al2,22 263,71 200,00 a>0,06 
.. ··, .. -· .. - ,' .. · ·• ·'!··· •• ~--· :~ ......... .-_.;. .:';.;; ...... _ ............ -.~ ....... -~ ... , .............................. · . .... :: .. ~.~ ........................ ............................................................................. ___ ....................... ........ ..................... ' .............................. _ .... · ....................... . 
, -J~ . , -: '. -222,0tl 2.53.26:· (l!D,60) 267,59 222,68 195,~ B),21 1:13,89 199,46 .·, 
.,.~·-····. ~- . . ._, .. ___ ....... _~~ -:.··--: ... _ ....... - . · ....... _ ..... -·-----.-··--· :..., ......................... -................................... ·--~·-~ .......... -............. --······--·----·· .......... _ .. -.: ................. ·····-·· .. ·· ........ ····---·-"··-.. •·· ..... ... .. . .............................................................. . 
.. m.œ 21i8,40 181,02 261,91 (4) 184,54 -249,54 133,34 216,48 
.,,\;,".- ·.· ·,· ·-· . .,>· ";"~•·•·• .. :•-•-· .-:·, • '_ .·:..•-• ,~"•••· ... ' ,·.·,,,••·•• , ~-..... , ... ,__ . ,_,,_,, ... ,.', ho·,, ........ , ........ ., .. , .. , .......... ,,,,., .... ,.,..,.,_, ....... , ......... , ,,.,. ..... ·' .•. u•••••••••••--••*""'"" •--:•,u,o .. , ....... ,.,..,,-,,0,,..,., .. ·-··•o0••,·••:·••"'""'""'•••-••o••• •••••••••••ooo•u•oo-•••••."••••.'- uu•.,.••••••••,•,00 -••,•, ..... , ... : 
_. 21#t.B0 (113,tlO) ,, ·- ' . :w.,.,50. ' 173~29 256,20 . 198,90 241,0f 164,82 .. ·, ... 1~1-
,\ . : . ' 
,, 
,·, 
~- ... 
• •' • .'• ' C ,· --• • • '.C- • • •, 
---~ .. ;·:-·:~·:-.. ·~·-,~·-·--·-~·:-·: ··::··" -~~'.~-:·"··-· ,--;,;-.~_ ..... -(··;_1·~.--,:;·}·· ., ......... ,2 ...2 .. ;· ... ~--~---·····-- .. ·-- · ............ 1 .. 9 ...0 ... --7 ... 6 ..................... 2···;.-3·· ............................ -·----···---8 ...................................... 252 .......... 36 ................. , ............ iëi-,;;········- ·-"-·····:·-·:·-···-:·······"' . _· ~~. ' ~ 
. 18.1,{14 
, _ . . _ -_. ,,- _ . ~' _ . _ '" . .... ,43 11,22 · 
J. ·-. ••••• ~.~-·-·'·•••"';~...;....,;,,.:. ••• ~--...... ~.:. ... :~';,, •-:-••·-~-·_.•~~-·•:..,•••~ ... ,,,;;.;,.,.,,..,.,.,...,~--:·••uoo•U ... -.--..... ;.,,,.,, •• ,-.,,,,,,, .. -• .. •••• •••,-•·~·,. ...... ~ ......... ,,.,••••••••• ''"'''"""'""'''"•''"'''""" .. ''''-'" ·•••••••uu,,,..,, ............ -.-. •• ,,,,,._.,,._, •. _ ... , ••.••. , ... - .................... , .. ,,.,, .• ,._,,, ............. . .. ...... ~.:·,· .. , . ...... -... ·.--.. 
'. --·:: ·.:~~ ~'-': · ·.-. , î40~ao: · . --al5.~ ~-;oo 23:1~ze , - . 1as,n 252,11- 191;80 211;s2 1JO,s6 203,71 · _ 
~- ··--""·'.'"':··-.:..,,.;:.::•:4'-•••-••,-•:'..;.""••,;.' ""-•~••'-.;....,._;.,_. __ •-••••-,••~> '::-•••-••-.- ·,., . .,,,,,••·-•••••••••••••• •••"'••••••••---••0•00·0 )0o,o••••••O o•••·•--oo•uooooo,Oo,o,uoo••••••• ·-••0o••••0oooO.O•H•••••n"••• oooo••••••••-•••"•-••00•••-•••• 00- OO•••-••••Ooo••o•-••••••••••••;•," ••~••,.-o,.,,,,.,;-•~•·-·--"-'." ' 
. _, .. . ·.Jœn, -: '.'· _. · ~m · ·. 2,0.20 . mzo 235,72 204,46 2tn.91 . 103,43 221,24 _ ·19Q;n 
-~··-::· .. ~:··--1-i .. -·-····---~---- .... _ ... ,;::;ï~;-···-··· .. : ~zi:n· ·m:11···· =--·····::ii-~i/··· .. ·---·· ................ 1i~i·-·--·· ....... -... -..................................................... _ ...... - ······--··-··2ïi:·79 ................................................. ::··-···· ... '. ..................... i 
264.01 196.69 198.SS 
. 
' . 
.. -·····-· - --~.----..... ·--- - .......... , •• ' --·.~-~ 1o,,_ ... ,....., •• -·.-· ··~ ,u., --· ............... -. _ ....... _ .................... _ ................................................... ...._._ .••••••• i--- .. _ ........ -----·····-· ... - ......... -••·•-• .. •<"- ------1--w"•-•"""·"·-••..,._ ... -
1 
-. , 1961/62-
• : l . ~ 201,78 
{J}.Calfu1' iur~baSè dfi'-~rJx'·ga-àntf -fixé pour poids abattu {dead weight). Taux de cpnversion 75/100. - Preis,errechnet auf Basis des garantiortèn Preises fUr Schlachtgewicht {dead weight) 
· ·_ -u.~tor·75/Ull. (2)-194J/50 ~ 1950 etc. (3) 1ère quaHté/1. Qualitit (La Villette) 0/(4) 1955/56 ~ 1956 etc.. - -
. 
1 
• ' - • _ ~ • · • • • · ' 0 / 1960/61: Estlmat ion / Schatzung 
. ' 
, ... , ~ _ -• , •Lt 
,,\'., __ . ·:~~uld~:~:rLœ ,,,1~;,irürenifatTt .. , 
.•• -:·-s.:;_: Qr~1~ioof1JE\tAOf/{TÙrom fttat(:m:tm): 
- 31-
îaoleau/Tabell~.B · 12 . 
.,_,.' 
... ~. -
~· ,- \ : ,· . 
t . :ffitX:~.EPJSPAR ~ES.PROQUÇTtlJRS.{:VALEUR UNITAIRE) EN DM/100 kg.- VON DOJ ERZEUGERN ffiZIELîE PR[ISE (ERLOESPRÙS) IN DM/100 kg . , 
\ Ahnées/Jahre: ·. :- -~!_~qtll~:.!!_ ~" .!R~~----.:._' __ JTA~~-- ELGIWE{_~~_!_~----~~~~~--~~ N~~~AN~: ____ NlTEô~~~~~---·· U .• S.A. - · .~DANÈld~---
.,- L -~ . .· > . • >)~ .··: .. '. ·'.Pri,c{1) t?t. Jt.~_:_n~-- %!2) Frbc . jt ü]. frix !% (2) Pri~ 1,:. (2) .·. Prix i % (2) Prix . it (2) Pri~ ! % yf .fr~.x .. J % (4} . 
· - · ,,,_. . · : · ' · · , ·• ·, ; ! . · 1 : l i Prix garanti Prix :tle os , · · . ;, · -'_ 
.----·· _;"'_:: ... ~ ·-· ·- .---'-'b:- :~ · ; -· J ---j- -- -.... 1· --· -- .. - :. -L. --~ -•···--·. L-- -- ----······ .; .. -....... .. . 6!.""t~~·'~ ..... ~±1 '!'!:'!• -~ . : : ............. • . . 
. la~ - , , · ·. . · ·· 2~.:w· ·1• 3,39. . · !_ I · ·1, · l' · Î a>,67 1 3,5 33,62 ; . 36.oz3~ _! · . ' .: - .. . • - . . . . . ' . - l . 1 1 l ' l ,, 
··••b,.,, ••• , •• ~.~;ïi~···~;:·:.-··.: .. ~''.'~·•·•·•: ·:;:;·1'···:·~·;:·:: ••••••••••••·-·-ri·•· .. •••· .... r............ .... . .. •••··r .. ·· ......... ·: .... : ......... : .. ~·~r .............. ·: .. ···· ••••••••li •• -· C ; ,;;; r;:; . . ;4:;r-· . ·;;,;ll""'""o,,.... ., ..... -...... 1t:••••·:•· .... ~. I ; • 
. :::~=!E=i z~:~ -~• If :· t::.I~~ :~:~I:~~; ~~:~or;:~~ ·:_ :J:: ~ :: _-.1~0:f. :3.~:: i·83l . ·_:~ ::~~~t :·~: ~{~]:~~~: ' 
. : ~ -- _ :~~Sic.'. . . : ' . ~àà- f 3,\â. - : . J_ . :· :il ; 15 j 3,!ll 16,ZI 13 ·00 . li, 1z4 l 3· 7 ')3,n I· 3, 1 _ ll ,1!3 j . 37,041. - 24.&7 .. :v·~ 
·.: ·. ·.·. "l95h/55 . .~_ 27,6Ô 3;61 1 • - ! .: . ··.. 28.-·lflt l 3,50 24,8& J 3,00· 38,'tl4 j 3,7 · 25,65 1 3,7 39,64 · 37._04· 1 . JS,84 · 4._~, 
•, . - :. •• ......• :.- ,., ..... -.... -·--~-. ~ ··.··· -. ··->· 1 •• - •••• • 
" ' ~: 
. - - . ': 1~5.5/5&< ,; - . 
-·. ~_ .. -~ . . 
:.. .. .···i:·-, ... '·-·. :., ............ - ,•••• ···•··•······•. ·.· ........ . 
,·: . ·. ,·,:)::.1i,1/i;1,', .• : ... '..\ · j~ot ~~-- :zj.:soA~-if 3;40 30,i.11 3,so 21;72. 1 3,oo. · 36,201 i.1 · 31,45 I 3,1 Ji0,34 ! · :JJ,15 I · .< _21~·art:·;4~23-c· 
. . ~:~=-f ~~t--~~-~: ~;J~;~~- ~~j~~?~~- .:3~~t ::~ :·;~'.~ t~~~ : ··;~-~;j ;,; -·;;; j ·;:; -;:;f •. ;:~~-J ~ ·;;T\19,; ,: 
. , • : ' . _ J:l;ro 1 3, n 110119,80 1 3,IO 31 ,03 ] 3,50 lll,Olî J 3,30 . ":l7 ,ll r ïi ·2l;B~ 1· J:i . :ii;~r .. . . . t . .... . ïi;'36:p:;ïF $ 
.: .. "·: ........... ,~·., . ..-..: .... -,:~-~:.: .. :·· ......... : ......... ~;~, .......... l .... ;::. .. -·.-.. : : ...... :?. .......... .t.~L.f ............. : ..... , ............ l ........................ : .............. 1 ................. ···- ............. j .............. ; .................. L .............................. 1 ....... : ................ _ ....... !' ............ ~ .... ~ ... : ....... , ... : ...... : .,., .. 
_ . 1~~1- ..... _ .· 33.20 . . _3~74 · ~}51 ~ 6r1J 3,4(). 30.7l 1 3,&) 27,72 1 3,30 37,04 1 3,7 29,28 , . 3,7 39,04 -_ 2~f~ 
1 
.. 4,22 - . ; 
......... ,.~ ... ~f001/62··:·:·:·: ................ ·. -···~~-<~; :·-···-··""' ...... ... : ....... .............. f'"""":"""" ..... :··· .. -·-~t................... . .............. t ............. : ........................ :.......... . . ............... + .............. , ... 37 ,iiii" ............. _ ....................... , ...................... ::::·- ......... :_;, ~-- .: -::: 
··. ''. ; '.; . • . ! ! . 1 . ! . . 
(T) .Pr.h 1.i~~ . .J~i\1ri_e.-{:ft_ais d!3 tl".8fl~ol't.i>f'.od!À~teur - laiteri~: .1,1 pf/k~~. A partir de 1957/r:J>J y. compris la prime de t11Jalité, qui était. de ·1 à 4 pf/kg c1e·1ait. Une telle prime n•it~ft pas , __ 
. . . ·.p•~·.avan;f ,1951/ff,. / Ausz*lu119'$r'e1s frei· ltolkerei an Erteuger ( Tran~ortkosten Erzeuger-lllolkeret: 1,1 Pj/kg). Ab l957/S8-·eînschlié3l ich PMl!Rie fUr QualHatsverbesserung der Milch ~· :: 
. · ... -. .'.· (3Jl$ ! i>ffkg Mi1ch)~- Efoe)ihnlièllè_Prllmie'. V11.1rde _vor 1957/'!JJ nJcht gezahlt. (2) Teneur eri MG/Fettgehalt .. {3) 1949/50 .. 1950 etc. (4) 1953/54 .. 1954 etc. (5) Source/ Quelle!'ltirH_sUre de· · 
< '· · •grtcuiJur;è·- Par:rs. · · (6}Pr->Jx ~tt!Garaflt-i(Vois·, · · · 
:, · ~~:î~[it}",,~-{~~f,;;~-J,ÜLcc:.~\':S .. :, :..~,~·:,, . . . . . . ._ A, . .. , , , . é._ • 1 . 
:7l7!-:\ff ft:;~)rt~~:~Y(\ " : . , .. . ;, . 
. ·· )rodukt: Ktlllii~ttH:îmOOAl.t -~.1 v.&.) {Ü · , ' 
. . ·. .. fr.il#{!: .t,OJ it VAÙŒ.ffiJjiJ!t~J~f %) _; (l J 
',, ~ • .. -·.-. ...:-- • • ~ .• : . "I· ·" 
• 
0PRlX·Rf;WS Plït lES'PROil!CTWlS {VALEUR- ON !TAIRE) EN DtVlOO kg .:. VOtrn 
'• H •' C •,• : - ___ C ----~- • • -~ .. --··--------·-- • --- ·- < • 
TSQi[AND 8R --·-,J8fMŒ..: __ .c_ -lti!LIA BELGIQJE/BELGIÈ 
. ~ . 1 l ... l'i . 
'' ': .... 
-~ ..., .. 
(,a,.__ •. ',._ 
.. ;.-, ... , 
·.·_ V1/4lÎ5/r,1:..t ·: -,~ .. · .. . . \.:: 
. ,I, ' ' R •
' i '. 
1 ·: -~ ._.-' ~: ---~~ 
ERZRJGERN ERZ IELTE PREI-SE (~LOE9l~Er~) IN 00/108· kg . 
---·-- -------+--------.------
LUX~îOOJRG NEDERlAND Ufm(D K INGDOi.l' U •. S.A • 
·- •• • • - ' • • • • • • - < : ·_ • -_ • •• • • : - • •• • • • • • ' • • - • '1 • " . . -·- ' . . ,. \."" 
-,_(l):· la ~in;it.sÙ111~~p;.r;.,dtî-l;.H·sur·bàSè d1imè tenei.ir oo·,:~ü~;;;~ grass~ du J,7 'f, a été·faite {;èmph; tenu de fa valeur réelle de O;l %-ile ~alières gras~s. Pour··ia~Belgi~è-0t re· _ ...... : ' 
:J- \,Jùx~~!'-9l·i~$:,@fa)~],µrau, l~itJ.èrèn1é'esfconnü~ 12.vé.lc,ur de O,l 'J, d131,1G ·aété-ebtenuepar-un·calcul direc~ sur le pr;f~ dit; lai.t.;J>our-:11A1l~gnê. la France, 11 ltaHe'.et. ; -~ 
: .· . ~ ·., _;." ,JeJfan~rf{la·va-lOOJ' t:it~~l'%-ttê UiG .. a'.-~té:catéul.é_ s;jr_ bas~ du prix du beurre.-/ Di~ Umrec.hmmg desJtilèhpr~Lses m.rfBasîs eines,Fettg·eha1tos 'von 3,tv.H. ist:1Jn~èr aerucks-ichtlgung_ ·. . . , . 
\~ :, : ' • :I: '/,·. ~~;'f(ea lw:fl'l~~ &i 0~ 1'<41~ f è+r:êrfo.lgtfur If €fWitm .und lt.1xe~lfüri' wo. der. lïà-t der l!àgermilah·bcl<?(!nt i st~ ~~do der)'(ert von Cf,l y .H. fott -sofod ·erreêhnet ~~s dan ,:l,fHchprèi$, ~hr9'dj : . ··: 
't!t,~i~~f~i~J!tl~tf~~&~~!(~tc~il~1 i,eri, upd D~ri~f ~et\ \lf~t ·xon B, l_ v.a_. .f.e;tt .. ~~~@. wur~ a!_!$~ Bu)!~ir,~i-s~ ( 2} l~~/54-~ l~4{~tè. .'.: .. / _ ·::::' · · ~: }: ,<",:;,i:. :;t 
. 
·,i"'. -_., --,.r. ... ,- - '. ,. 
.. . . ~ , .. 
Prodù~: tû~HmRElER · . _ 
. ·. ·f>rodi i b OWFS llE .Poûl.E -• 
- 35 -
Tableau/labelle B_ J4 
·r ·_ .. _ 
· VI/ 4125(61-f 1 R. 0 
ffilX HEp.!S PAR LIS PRODUCTEURS (VALEUR UNITAlRE) Dl œ/100 kg ~-vcw DEN .ERZBJGER ER-ZIELTE PREISE (ERLOESPREIS.) IN Dl,1/100 kg 
-::··., ' - .- . ', .... --, '·_-~·":""-·-··---.-------··----- .-.--··--· ·- ' .. -....----.,.---..,- ________ ___::~-~---------~----
·· .. : ~-es/Jatire.'.. . DilJTSOILJ.ND BR. · · FRriNCÈ · lîALIA BELGIQJE/BELGIE WXEMBOORG llEDERLAND. UNITED KHJGDQ;I U.S.A. .DANEMARK 
. - . . ' - •· - ·--~:r~~--:--
., •. ; ./, :- • ,( ::' :. , ~', ,- l-.. ,_· ,- '. -- ·-···-----1.------+---_:..._..,......--1-1-·--~-: __ :"-~-~~~an_!_!_s 
' . ~ - , ".1949/50' ; . 382.00 . . :. -. . 1 ' . 353,81 
' •. < ~~51, -~00 ; 1 ' ' ' ' 311,41 
· --~ ~-.. ~ ·· , .... _ ···--.. ;~i1;~--:·=:····'. .. :. :·--\~;o· .. ··:~ .. :-.. ··- .. 1· ·-:-··· ·_ -~.. ....... 361~37 
.. . ·. . 1 
232,05 340, 14 219,51 (1) 
··-· .............. ·········-···· .................................... .. ••••••• -..••••o.,,:,,o•••> .. o•••••• • ••000,,,00 '•·•-•••••o••O•oooh•oo•••• -•••
0 
••:•":·· .... , .. 0000"••••,•••••• 
240,89 340, 14 285,37 
264, 10 362,ô7 249,55 
. ·-" 
·-·~----. ---"':'---·';-'· .... ·-· .......,..--+---:--""--+-.,_..~1.;...·,_;__-.J-_..:.-~--l--------+--'-----1---------l--------"-------1-----..,....,.-
' ' '. tSW53 ' ' ' '31,S;llÔ '' L '-' .,, ' ~1,~ ' ' '' ~J ·~ : ,,,,,,,, ,,,,,,. '' ;B0,61 'lll, 19 ;BJ,116 ' i'ill,;B ,. ',' ' ' 
., ·.: ·<::·::·,~ ;_'-1~${ -.:. :\· -.-- _3lfr
1
~-- .: )> · · · 347r25 341,71 ...... --·····---;~·.;···--····· .... ·--;2;20--··:--:· ........ :.21t·63····--·----·· ...... ::--234~i:--·--'-·--:··: / ,,-: 
:-- .:··. -:, t\·:· ._ ... , .... ; .. :·::'_-·····:;··~ ... ·::: .... : .. "·· ~.::~,---c·.·_::~···'-··-~·'··:···· ::·; .... , ... -,,J ......... : .. :··:··-- ........................ :., ....... : ... ........ ·., ................... _ ........... , ................................... :. ................................ .. ..................................................... : ............... : ................... _. .. '.·····t .· .. :, 
• .· •• ~ .. · ·: -~ ~!i/~5- >: .... 3t1.~] '·; 348,:351(247~4}_ 326,48 . 329,62 . . .. . 244,21 . . 336,60 . . : 231,65 .. 230,35 .· _.· .'. . 
> ••••H••••••;-•••'.."•'".•-.,-..;..,•~•••••~""'''•',.••-•••:: ••:••••,. .......... ••• •-;,- •'" • ••••• OO•>Tooo,,- ••-I•••' • •-•• •••••• •••• .. •'•••••••'--•• ••••••••• -••••••••••• ·•-o, •••••••••• ·--• •• •••••• --· -·•••-•••-- •••4• • •---··••••••• • ,.. ••'•••••• ••-•• ••• •••••••••• •• •Oo•••••• • ''''" ••• •• •• •••• '"' •• :,•••••••••••u,o.,,-.,,,, • 
· . l.955/5_6 - ·354,_l)... . 342.00 ,1(24-2,54) . 340,23 302,40 266,31 343,54 229,91 248, 17 . - . _ .. : 
-: · ; ···· ;~;:-::- ,- -:: ;:-; .. ,~·-· ·;i;;J;;,;J : .. ;;:;1 ·- · - · ;;:;~- -· ·· · --...... ·· - ·;.~; · ~ - ·;;;;1- · · nï:43 ·- -·m;·:ii"_,.,_ - •· .. · :: 
· ·· ··.··· ·· · 1;,;;~ · .,: : ·, '.:i.i,;- ·' ~oo· (;;;;~ i · n~; · · ··· · - ~- - · ··· ····· ·· ·· · · ··· ·· · iJ:OO ····· JN.v· -····· m;is · · · · · - m.oo ·· · ~. · 
- .. 
' ' . .··'' '::: ' •. ~' .. ..•. '·.:· ..·: _·. ' :::; 1· ::: '· ' ·::· -·. '' .•...•.•. ~:~: ' ' :::•: .. :::·:.:·.::::.::· ~ :::~ ···: ::~::··:· ~ ·:~:: : : : ::_:::~ - • ' ·::. 
,'. ·;~ .... , .... ..;. ... _:.: •. ,..: ... , ......... ~_ ..... ,: ••• ,:.· & ...... ; ..... _ .•••• : ..... , .. ·._._ ..... : ....... .l. ...................... · ....... _ .... -...................... _ ....... · .................... · ..................................................................................................................................... · .................... · ...................... -....................... ~ .. -.... _ ,.. :.-.. 
· _ 1$60/m--···--.,,'·-:· ---324;$- · •:': ·ve,$t "'lis_ ;53. 32916 2s123 321;15 . 21s,-s2. . .-< 
.. · , · - {21 { (2). · '. • , 229,84 
, 191llf.w.l .<. '_, ' .· l · .· .. ·. · · .. · ·.- ·· · ··· · ·ïgs;oo- · · · ·-··< ' 
0) ·194915,r .. ~1950 ·et~·,-<-J2} J~ti111àtlon /.~ttunô . . 
~ . . . - - , : - - . - --
! ~ ·1' ... - . ~ '. -. -. 
-~iti:ii~ii§2~5~~:~~~tiri;~à;~~t~Jxi:-::· ::i,:i. ;~.,. 
' ... _ 
',\' 
--
·'.',_ .. {.:-·-. 
,_ 
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tn_ ·ème Partfo:· PRIX MOYENS REÇUS PAR LES.PR0DUCT8JRS- AffilCOLES 
Tableaucpar pays en m_onnaie nationale 
J Il. Teil ! VON DOf lANDIViRTSCHAFTUCHElt ERZ8JGERN ERZIELT(DURCHSCHNHTSFREISE 
Uèbersichtèn pro land in La~dèswahrurig 
1' - -_; , 
,- ..... ' 
' •• , ·~':- •! .... .-~ 
. ' - ~ 
- . .;i •. 
Tableau/labelle. C 1-
. . 
PRIX .R[WS PAR l[S PRODUC!OJRS, {VALEUR UNITAIRE) EN DM/100 kg - VON DEN ERZEUGERN ERZIELTE PREISE (ffiLOESPREIS) IN DM/100 ka 
' ' 
·-~ef/JâN 
........ - ;, 
·... :,>>. ffPliJ/:J.i .: ·_ : .. ~(l(f ·' . 24.00.· 22,(X) 10,40 111,00 233,.00 24,20 . 3,38 25,liO 
-' ?~:~_···:;··:-:;~~-::··--,:··:}· ~:._,.:;:~·-··· · :::.;~~--~ ·······--········ .. ····· "'.··;;~-~-·- ··-·---~~-;~·-· ······················· ·····---~~·;···· ·········;;~o··· ..... : ..................... ; .................. ···1-~o~oo···· ······ï~i-~ëo··:· ····:·;~;···· ··:--:;~;;;··· ... ····ï(ro .. _ · 382,00: _ · . · ........ ,, ................ .. 
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Tableau/Tabelle C 5 Vl/4J25/ôl-F / R. 
---------.-------------------
AnnGe/ Jahre 
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(1) Voir note Tableau A 13,page 17/Siehe Bemerkung auf Ueberslcht A 13, Seite 17. (2) 1955/66 • 1956 (3) 1953/54 ~ 1954. 
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16,50 4,46 156,00 188,00 20,00 3,5 21,80 254,0) 
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··;.··· 
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(l) Prix garantie/Garantiepreis (2) Voir note Tableau A 9, page 13/ Siehe Bemerkung auf Uebersicht A 9 Seite 13 (3) Voir note Tatleau A 13, page 17/Siehe Bemerkung auf UEbersicht A 13,Seite r (4) Estimation/Schahung. ' 
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Land/pays: UNITED KI NGDG<l Tabl eau/Tabell e C 7 
Années/Jahre 
BRIX REOJS PAR LES PRODUCTEURS (VALEUR UN ITAIRE) EN sh/d/UNITE - VON DEN ERZ EUGERN ER ZI ELTE PR EISE (ER LOESPREI S} IN sh/d/EI NHEIT 
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:. -:_ --:_ ----: .--_--: . -:.--:. ·:. -:.··.·:. . --:. ~·---·: ·:.--: ~- -:-.·:.·: --:. -:-.·~_ ,_ ·:. ·: ·.:.,·. -::. -_-. ·. -:::. ·-_ -:-. ·:_ ".'.. ~ -.:. :. j Prix ~ré:nti s - :Garanti epr~i se !·· -"' ,,.- c ··: .-·.:-., .:· : c: :.-.., . __ -_,, ______ c : · .--.. - - -:c: .- .- .:-..::-_- _-_-:_-- .-,cc..,_, ,_. ,.·.· - · -· - ·, ... ·,.·.·.·, ·. 
1950/51 'ld/0 23/-(2) 21/6 19/4 185/0 ( 4} 107/0 15,5 11 0/5 105/2 35/1 2/9, l 25 
···· ································· ·•···•·····••····•· ··········•·· ···· ···•·•·······•····• ············· ·····•··•························· ····· ··························· ········ ········ ···· ···· ········ ········ ········· ·-······ ······ ··· ·· ······ ·-······ ····· ····---···· ··········· ·················· ·· ······ ........................ ······· ····· ··- ·· ····· ········· ······· 
1951/52 29/0 21/6 23/- lJ/8 232/0 108/8 15,5 11 2/2 1 al/8 40/3 3/6 
4/1 
4/1+,25 
..... .. ... ............... ....... ......... .................. .......... ................. ....... .. ..................... ............................... ........... ..... .. .. ............ ........ ......... ................. ....................... . ........ .......... ... ............................ ..... ......... ........................ .. ......................................... ............ .. ....................... ··· ·······-······ ····· 
1952/53 
1953/54 
29/6 
30/9 
22/-
'JE/-
23/6 
'25/0 
21/2 
22/2 
239/0 
244/0 
112/2 
122/3 
15,5 
16,5 
115/9 
118/7 
127/9 
133/2 
42/5 
40/8 
3/1, a . 
3/2,2 
4/7 
4/0 
....... ................... ...... ...... ............... .. .... ......... ... ................................................. ........... .. ....... ............................ ........................ ..... ........................ ..... ..... .. .. ...................... . .. ... .......... ........ ······················ ···············-···· ··· .................................... ... ...... ... ....... ... ... ........ ................. ... .. 
1954/55 
- 1955/56 
30/9 
30/0 
25/-
23/3 
25/6 
24/8 
24/0 
23/3 
249/0 
215/11 
125/7 
127/7 
16,5 
16,5 
121/9 
123/9 
135/0,5 '38/7 
138/8 '38/6 
3/2,03 
3/1,95 
4/0,5 
4/1,5 
• • ••• ••• • • •• •• ••••••••• • • •••--••••• • ••'" •• ••• •• • • •••• • •••• • ••••••• • • • ••• ••••••• • • • •--•••"' '" ""'""'" " " """ """'•• • ••• ••••••• • •• '"" "' ' "'""""• • • • ••••••••••• • o•.o•• • • •• •••• • --•• • _,. '•" ••• •• •"'" ' • ••••• • ••• • ••••• • • •••••••••• • • • ••••••••••• ••••• • • •••• • • •••• • • • ••• • • • • • ••••• •• • •• •••••••• ••• • ••• •• •• • • • •••••• • • •• 0,,,. ,, ,,,00 •• • •• •• ••• • o, .,,• • • • • • • •• --••• • • • • ••• • •• •• •• • •••'" " '' • • •• •• • •• • • • o,O o •••• • • •• •• • ooo • • o Oo .. l' ,00 • - l' O 
~/0 221/3 130/6 16,5 126/7 151/0 37/2 3/2,45 4/l ,5 1956/57 
1957/58 
30/0 
li/7 
23/3 
22/l 
26/2 
'!J/0 
. . ....................... ............................................................... . .. ...... ........... . 211s 225/0 130/5 16. 5 ··- ... ï .. iôh ..... ......... ïs,;ïa .......... lihï" .... .... ih~iJ .... .... ........................................ ........ 1/5·;·2· 
... ............ .......... .......... ......... 
······· ........... -··· . . . ............. .................. .................... ...... ..... ···········-···-······· ............... ........ .. ....................... ..... ................... ......... ........ ........ . ......... .......... . ... .... .... .............. ........... ...................... .................................... .. ................ ... . . 
1958/59 :S/1 22/1 'EJ/0 27/5 229/0 130/6 16,5 126/7 
...... ... ~~5;/~;· ....... ·· ... ;;i~ ·:--- .. -... ~~-ï~---....... . ~ï~ ........ ........... ...... --.-·;;ï; ... ...... ........ .... ........ ·;;4ïo ......... .. _i3oï5 · -16,5 126/7 157/0 35/l .3/1,70 - - - · ïio,gs 
... .. .... .................. ....................... ......... .. ............................ ................................ \ , ..................................... ..... .. ...... . . 
............ ...... .. ...... ..... .... . ....................... ........................ ... ...................... ........... .......... .. ................ ........ ................ .-....... ··--··· ··-···--······ · ..................... ....................... . . 
19ffi/61 26/11 21/7 'ld/9 27/2 'J:€0/0 
,. 
128/0 16,5 124/l 157/0 34/5 3/1,45 
--·········· ············-··· .. ···-- .. .......... .................... ... .. .......... .. .............. .............................. .......................................... .. ...... , ....... .. ......... . ... ... ...... ......... ····--···-········ ···- ······· --- ···· ... .. ....... ... -......... . .. .. . .. ..... --~·-··· -·· ···· 
1961/62 26/11 21/7 27/7 'll/5 'lfJ5/fJ 128/0 16,5 124/1 167/0 32/8 3/2,25 
.Cl) Voir note Taml eau A l,. pag·e-5/Siehè.S.emsrkung auf Uebersicht A 1, Seite 5 (2) Voir notg Tabl e.au/,. 2, page 6/Si ehe ijeœ~kungi~suf U~eblJ'sicfrt t\JkS9ite 6 · 
(3) Voir note TaMeau ·i. 9·,,'pag\; l3/Stebe.Bemerkuiig auf Uebèrsicht A 9, Seite 13 (4) Voir note Tabl eau A 7, page ll/Siehe Bemerkung auf Uebersicht A 7, Seite 11. 
3/11, 15 
3/8,63 
- 44 -
Land/pays: U.S.A. Tableau/Tabelle C 8 Vl/4125/61-F /R. 
PRIX REOJS P/1R LES ffiODUCTMS lVALEUR UNITAIRE) EN J PAR UNITE/VON DEN ERZEUGERN ERZIELTE PREISE (ERLOESPREIS) IN J PRO EINHEIT 
Année/Jahre 
1949/50 
1950/51 
1951/52 
C 
Q) <.l) 
L. 
-~ -0 
C: a, 
(l) 3 
...... ..c 
(.) 
'"' w C!) 3 
bu 
1,88 
2,00 
, ~. 11 
Q) C: 
°' 
Q) 
OI 
°' (!) 0 C/) Cl;: __ 
-·· 
bu 
1 ,20 
1,31 
1,52 
..... 
e Q) 
~ L. ,a, 
Q) 0\ a, g, 
"' 
...... 
ro <.. u, C L. fi; ...... ::s 
0 ~ 0\ ..... Q) L. 
..... G) 
0 en CD ..... 
°' fu 0\ ...... ~ L. ~ = = 
bu 
l, 18 
1,24 
·············· ···· ····· ·· ·· ·· ···················-····- ············ ······ ···· ··········· ··•········· ············· ····· ····· ..... .... .. . 
195v'53 
1953/54 
1954/55 
............... ................... ................ 
> 
1955/56 
1956/57 
1957/~ 
19~/59 
1959/60 
........................... 
1960/61 
1961/62 
.... ..................... 
2,09 
2,04 
2,l2 
1,99 
1,97 
1,93 
1,75 
1,76 
1, 75 
1,35 
l, 17 
1,21 l ,G9 
0,92 ·· r 
................... 
l, 15 0,99 
1,07 0,88 
1,02 0,90 
0,99 0,86 
.. ..... ......... ... 
6,87 0,84 
(1) 1949/50 a 1950 etc. (2) Prix de gros/Gr~handelspreis 
......... 
Q) 
·C: Betteraves sucr./ZuckErrüben '+- 0) • Lait de vache/Ku 1 mil ch -0 ~ C 0 (l) '+- <.. > ....... a, 
'+-
---·---r---· ~ ---·-----•••V• Q) ..... . c., ..... 
-~1- ··----- 0 <.. C b > -0 ..c a. "" ..c 8:: fu <.. 0 <.. ro C . C u . ..c .. E;;~ ...... w ...... W. Q) . a.·- .c c..> . ...... 
..... ...... fu r- ~ C ..c . <!; . <.. 3 <r u, 3 ..- :,-:.d\ C",J ,-- u, . ~ lD C) ro Q) - Q) (J.) C .c ..... G) ...... Q) m ~- ro ro ~, m """Q·' t, C) Q) E 
-m 'ID ,..;... °' w "' -< ..c 0\ -0 ..c °' 
'.:D ,L- • ..c: L. .. !:: 
C fu -0 E <-- <.. <.. +" ('..) 'j (.) -0 u -0 '- •i:- '- Cl) °' Q) '" C en u, . 0 en -c> u, ::s Q) <.:) (f) -0 ro C: (f) <Cl C ocn . C'\ en 'ù-.Q. °' ..... .,:;; 0 '+- t- e u, X 
-g w <... ..:,,,: X'- ·- . ~ w u '.c <J> .~ -~ ·a, ~~ ~ • r- ~ ::! :::::,, > <Cl 
"' ~ E C Q) Q) C u u -u~ a, > ..c ..0 <... .c +' - ...... w·,::r:: <X: = :,;se ·"C) -~ ..b.L <... ....... <.. ~m-i3 '- ~ <.O L. 0 c..> (l) 0 c..> (J.) _L ""71.~ _C"ü ID ro ('") w = ,a..---...:..HO~O __ ......... ~C.O. . - . - .L.... ... 
bu bu cwt short ton 100 l~~ 100 l~~ 1 uO 1lps J cts/l ,03 doz en1) 1,18 2, 10 23,30 18,00 3,89 38,0 
0,79 1,55 28, 70 20,00 4,G3 49,4 
0,82 1,66 2~ 11,70 24,30 17,80 4,89 43,2 
. ................... ... .......... ........ . ...... ................ .... ........ ............ .. . - - -······ ··--····"" '' '''''"' '" '" ' "" ' "····· ·· .. ···--········· ............... , ................... . , ..... .. ... ,, ... ., ............... .... .... . 
0,78 
0, 74 
0,71 
.. ......... ..... 
0,60 
··················· 
0,69 
0,61 
0,58 
0,65 
0,60 
1,47 
1,42 
1,38 
l, 21 
l, 21 
1,02 
1,05 
1,00 
0,96 
1,31 
2, l,5 
1,n 
2,02 
1,00 
-2,27 
12,00 
11,60 
10,80 
11,20 
11,90 
11,20 
1 1,50 
11,30 
16,30 
16,00 
15,60 
14,90 
17,Zl 
21,90 
21,40 
21,60 
15,00 
14,40 
17,80 
19,60 
14, 10 
4,36 49,0 
4,00 37,5 
4,00 40, 1 
4, 14 39 , tl 
4,21 36,6 
4, 1 Z 39,5 
4,15 32, 1 
36,8 
Land/pays : DMEr.ARK 
- \J -
Tabl eau/Tabell e C 9 
V 1/ 4125/ôl-F / R. 
PR IX REÇUS PA.~ LES PRODUCTEUR S (VALEUR UlmAI RE) EN Cour.d./1 00 kg - VON DEN ERZ EUGERN E'.(Z IELT E PREISE (ER LOESFR EI S IN ikr/1 00 ka 
Années/Jahre 
1949/50 
C) 
... 
,CD 
cr, 
CO 
r; 
::, 
C) ..g 
_.., 
(/) 0 
L 0-, 
c., L 
CD = 
a, 
-+-' (/) 
b 
°' b 
-+-' 
C) 
C 
-+-' 0 
::, > 
LL.. <X: 
·-
Zuckerrüb6n - Bet h raves suer . '+- b ....., • °' • 
-··-- -·-·-····---·· -·----·--- .. _ _____ ____ > -0 ...c o. 3' 3 
~cu~-5~ 
L 3 ~U) -0 
-g ~ g =-c;~ § (..) -u u ~ 
""OCüCCJ'JC"jQ 
•.-- OU --1 
> .C-O L ...C: 
&~_::;~a g 
... ................ ............. ..... ... ...... ................................ .... ........ .... ...... ·· ····· .............. , ................ ......................... .......................... ...... ..... ..... ....... ............. ........................ . ... ........ . 
1950/51 
1951/52 
1952/53 
1953/54 
··········· ·············- ······ ··· ···············•················•····························•·······•····•·•······ ······················· ·· · ····· ·· ·······•···· 
52, 25 42 , 10 16, 10 9, 60 15,6 
•••• • · ••• •• • • ·• • • ·••·• ••• •••••••••·••· ••••• •••• ••••••••·••••n•• • • • •••••• •• • •.,••·••• "• ••• · • • ••••••• • •••• ••••••• • •• •• • • ••••••• 
46, 15 35, 35 41,25 40, 30 18,3(} 7, 18 16,6 
44, 35 43,50 47 ,40 48 ,65 18,04 6,73 16,3 
201 ,80 353 
6,92 211,60 329 
6,61 212,00 328 
l\~~_m_)_l.~-~-- J~L!_~_vac~~----··- ,j 
41,65 4,03 39 ,35 
40, 90 4, G9 38, 10 
42. 49 4,09 39 , 70 
C. 
a, 
-0 
(/) 
'l-
a 
= 
408 , 28 
385 ,73 
378,80 1954/55 
1955/56 
.... ·•·········· ····· ......... .............. ............ ......... .... ... ················· ... .. ..... ........ ........... ..... .... .... .................. .... ., ..... ........... ................ ....................... ......... ...... .......... .... ................. ..................................... .. ...... .. .. 
1956/57 
1957/58 
47,05 
47,00 
45,11 
42,45 45,85 
40, 65 43,45 
l3 ,55 40, 14 
........... .. ........... .................... ...... ......... . ... . ............. .................. ..... 
1958/59 49,23 46,33 45,33 
45,lff 
42,95 
37, 14 
47,24 
13,89 
17,45 
24,87 
7,97 16, l 7,92 223, 00 356 42,76 4,C9 39 , 96. 409, 10 
9,72 17,4 8,94 235 ,00 359 40,81 4,09 38 ,02 359 ,00 
••oo•••••• •••••••••O o ••• • ••••Hoo,,-••-- • o ,_,,,o••oo, o .. o, o••o • ,. , ,o••••• O .. H••••o , .. •O •• O• •"'• o O•O"• •••••• .. • Ooo O•o •• ••OOO o ,oOo•o• " '"''""'"• • • --•••• •••••••----•• ,-,••••••••-••• "O O 
8,81 
8,57 
16,5 
16, 7 
8,54 
8,21 
235,00 
252,00 
301 
335 
35, 66 
38 ,88 
4, 23 
4,19 
31,87 378 ,00 
····· 
... .... .. .... .... ..... . ..... ....... ....... 
35,42 319,00 
··- ······ ·················· ·············--····-·-· ..•..........•.... ···•· ············· ·· ......................... ............... ....... ........ ··•··•······ ·•··········· ··•···•··· ·· ········· ·· .. .. ...... ...... ..... ······················- .............. ......... ···· ··········•· ······· ··· ········· •······ ·• ···•·················· .......................... ··••· ····•········ · .......... ............................... . 
1959/60 50,02 47 ,84 42,35 ~.02 25,42 8,66 18,05 7,68 251,00 313 43, 34 4,17 40,06 314,00 
....... .. .. ......... .. .... ..... 
···•····· ·· ···· ·······•· 
...... 
··················•····· ·· ······•····· ····· ······ ............... ........... ····•···•········· ···· ················· ······ 
........... ..... .. ... ... ... . ............... ... 
·•······· ·· ············ 
.... .... 
··············· 
.................. ..... ....... .. ............. 
1960/61 50,18 47,99 38,55 43,29 13,24 8,11 16,07 8,07 248 327 40,55 4,22 36,84 360,00 
•••• • •••••••••• • • •••••• ••·•••• •·•••••••• . •• • • • •••• • • •• • • • • ••• • •••••••• • •·• ••••.••••••••• • .. . ..... . .••• .... . . .. .... .. .... . • • • . .... . . .......................... ••• ·• • •• • •• •• • ·• •• • •• ·· · ··~·-·· •• •• . . ............... . ••••• • ••• • • •••• ...... • • ••<#•••••• • ••••••.••••••• •• •• •• • •••••••••• •••••• . •• . • · ••••••• •• • • •• ••• • • .. ........ .. . .. ' •• •••••• • ... . ....... • •••• · : · ••• • • ••• • • 
.. ............. .... .......... .. .... ..... 
1961/62 
n J Vol!- nb't' r, ~~~lèaµ A':("fpa~& i3/Si ehe Bc.merkung auf Uc-bersicht i, 9, Sei t e 13 
. ' ; ' ' .',, 1 . ~ / 
(2) Voir not e tabl eau~ 13, page 17/Si ehe Bemerkung auf Ueber si cht A 13, Seite 17 
sont déjà parMs: Bilans et études 
Série A 
N° 1 Situation et tendance de l'évolution de l'économie céréalière dans la C.E.E.(•) 
2 Evolution relative des prix des produits agricoles dans les pays de la C.E.E. (2 volumes) (•) 
3 L'agriculture européenne en 1965 (•) 
4 Quelques considérations au sujet du système de •deficiency payments• en agriculture et le 
coût de son application dans la C . E.E. (•) 
5 Evolution de l'offre et de la demande en produits avicoles en Italie. Perspectives 1965 
6 La demande de viande en France 
7 Essai d'analyse de l'influence régionale dans le comportement alimentaire des ménages 
agricoles 
Série B 
N° 1 Prix agricoles. Séries de moyennes mensuelles et annuelles des prix des principaux produits 
agricoles dans les pays de la C.E.E. et les marchés mondiaux 
2 Prix reçus par les producteurs agricoles. Moyennes annuelles (valeurs unitaires) pour les 
principaux produits dans les pays de la C.E .E., au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et au 
Danemark 
3 Prix agricoles : Animaux d'abattage . Moyennes annuelles des prix du marché pour les animaux 
d'abattage dans les pays de la C.E.E. 
4 Prix payés par les producteurs agricoles . Prix de quelques moyens de production agricole 
dans les pays de la C.E.E . 
Série C 
N° 1 L'évolution récente du commerce des produits alimentaires dans les pays de la C.E.E. (*) 
2 L'évolution récente du commerce des produits alimentaires dans les pays de la C . E.E. 
Série D 
N° 1 Le marché du blé dans la C.E.E. Evolution récente et perspectives pour 1960/ 1961 
2 Rapport sur les marchés agricoles. Evolution mondiale et dans la C.E.E. ore partie) 
c•> Ces études ne sont pas parues sous la présentation actuelle. 
Date 
mai 1959 
avril 1960 
novembre 1960 
décembre 1960 
février 1961 
avril 1961 
décembce 1961 
mai 1961 
juin 1961 
juillet 1961 
septembre 1961 
décembre 1960 
février 1961 
février 1961 
avril 1961 
N• du document 
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VI/ 5755 / 61 
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VI/ 6760/ 60 
VI/575/ 61 
VI/ 5303/ 2/ 60 
VI/ 1088/ 61 
Langues 
F.O.N.I. 
F.O. 
F. 
F.O. 
F. 
F. 
F. 
F.O. 
F.O. 
F .O. 
F.O. 
F. 
F. 
F.O.N.I. 
F.O.N.I. 
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• 
